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Oiiíóii Postal. •! 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid* Marzo 2 7 
FEDERICO BALART. 
Se Imn administrado los ültiinos sa-
ciaincntos á don Federico Balart, 
académico de ndinero de la Kcal Aca-
demia Española. 
CHOQUE. 
Ha chocado coii un coche un auto-
móvil que condneia á alprnnaH perso-
nas conocidas, resultando del choque 
tires de ellas licridas, entre las cuales 
ie cuenta el tocero Machaqnito, 
LOS E S T U D I A N T E S DB MADRID. 
Los estudiantes de la Universidad 
de Madrid han suspendido liis clases 
todas. 
Dentro del edificio ha habido un 
pequeftó alboroto sin cí^nseí iiriH-ms-
La policía continua prestando sor-
vicios en en los alrededores do UÍ Uni-
versidad, resuelta á evitar desórdenes 
en la calle. 
CRISIS OBRERA 
En varias comarcas de Andalucía 
se acentúa la gravedad de la crisis 
obrera. 
(iranden masas de obreros al grito 
de "Viva la revolución social" co-
metieron grandes atronellos, destro-
zando é incendiando cnanto hallaron 
i\ un» no. 
Se desconocen los detalles. 
E n el Consejo de Ministros de hoy 
debió tratarse esta cuestión. 
CAMBIOS 
Hoy se -han cotizado en la Kolsa 
las libras esterlinas á 33-30. 
Servicio de la Prensa Asociada 
CONSISTORIO SECRETO 
Hotna , Marzo 27.—-En el Consisto-
rio secreto que se celebró hoy, S. 8. 
el Papa no ha preconizado á uin<>dn 
Cardonal, pero pronunció una sen-
tida alocución para deplorar la per-
secución de que es objeto la Iglesia 
en Francia, Nicaragua y El Ecuador 
EXTRACCION DE ARMAS. 
H ashington, Marzo 27.—e\ Sr. Oje-
4a, Embajador de España, ha pedi-
do al Secretario de la Guerra que le 
apoye para recobrar las armas de la 
propiedad de su gobierno que han 
quedado en Cuba y por la Secretaría 
deE»tado,se ha comunicado al Repre-
sentante de los Estados Unidos en la 
Habana, que trate de conse«fuir del 
Ifobierno cubano la autorización pa-
ra extraer d» v vha Isla aquellas ar-
mas <|ue perteiK ven á España. 
EL HAMBRE EX LA ARMENIA 
Londres , Marzo V/.-Los misioneros 
anuncian que el pueblo de la Arme-
uia está amenazado de morirge de 
hambre. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Marzo $7. 
Cenunes. A f'l.TK. 
Descuento pupn oinneroinl. 8u drv. 
3.3|4 á 4.1i2 por ind. 
Oambios softr̂  LondnM, fin djv, ban-
querco, A 14.88:75. 
Oambioii soorn tj tadren a U vista, h 
4.86-80. 
Cambios fiobre París, fiü (l(vt banqueros 
A 6 írancos 18.lj8 céntimos. 
Idem sobre HEambur̂ o, 80, r||v ban-
quero», í 94.7[«. 
Bonos rearisiradoM los lüsfcados üni-
doí,-ipor 100. ex-lnterés, 106.TjS. 
Centrífnarae en pinza, 4.13|16 ct8: 
Oentrffuffas io, poi. RfJeofttó y flete. 
3.518 ota. 
Ma*icabado, en plaza, 4.\.\A cts. 
Azrtoar de miel, en plaza, 4 ceuta-
Vf>«. 
Mantetradel Oeste en tercerolas, 113, 80. 
Rarln« r>at^nt« .\flnn(wota. X $G.20. 
L o m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se l ia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y t raba jo exquis i to . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Li tograf iadas sobre te la en 
colores. 
Adap tab l e s pa r a colocar en 
marcos j adornar las paredes. 
24 estilos. * 
CHAMPION & P A S C U A L 
OBISPO 101. 
C438 1M 
3P mtses fín-20 oro I / 
{ 8U Id. 
JPmesos 
C ld„ ,,,l<tt 




f 12 meses .. 
. l ¡ 1 : : : : : 
7.00 11 
3.75 id.. 
J.OfuIre», Marzo 27. 
Acucar cenlrífuifa. pol. 9G, A. 15*. 6'¿. 
Masrabado. 15«. OÍ/. 
Azftcar do remolacha fdé la presente 
zafra, A en tremar en 8() dían) 14.?. 4.1[2rf. 
OoDsoildádoH «x-interés, í>i. 
Üescuento. Banoo Injílaterra, 2^ por 
HiO. a 
Ouatro por oiento eapaílol 91.Íi2, 
f a r U , Mano £7. 
ftenta franc9.1t ex-¡ator5i, 9J fraacoa 
75 (énlimos. 
del Weallier íkreai 
fíahana, Cuba, Marzo 27 de 1905. 
Témpora tu ra mrtxima. W O. 79° F. Á 
la I p. ra. 
Teih^eratnra mlnifna. 20' C. 68° F. á 
las 7 a. m. 
O F I C I A i i 
E D Í C T O 
BANCO M O L DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
F r i i n c r A riso de Cobranza del p r i m e r 
trimestre de 190X 
Encargado este Establecimiento, segiin es-
oritura de 22 de Abril de 18b9, otorgada con el 
Ayuntainicnlc de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del l anal de Albear y 
Zanja Ueal por el primer trimestre de 1905, se 
hace saber A los concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1'.' del entrante mes de Abril, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de 
Aguiar níimeros 81 y 83, la cobranza, sin re-
cargos, de loi recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, asi como los de loa an-
teriores, que, por rectifleación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuar/S todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará oi 31 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los articulas 10 y 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 18S5, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pübl'cá y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Marzo de 1905.Publfquese: El 
Alcalde Presidente, Dr. Ramón O'Farrill.— 
El director, I . Polledo. c 50Í 5-2o 
S e c c i ó s i M e m u i t i l . 
A.speoCo <lo la f laf ia 
Mm'tó 27 <h 1905. 
Azúcares. —F.n el mercado de Londros 
abrió la semana con nuevo retroceso en 
el precio dcHa rcmolachii. La cotización 
ha fluctuado hoy entre Mi. 4.1(2'/. v 14*. 
3.1|2c?. 
En los Estados Unidos continúa la flo-
jedad, demostrando los refinadores pocos 
deseos de comprar, como no sea por de-
bajo de 3.112 cts. c. y f., á pesar de ha-
ber mojorado en liH» el precio de las cen-
tri Ingas desembarca'las. 
Aquí nada se hace por las razones ex-
puestas la semana pasada; esto 68, que los 
hacendados tienen confian/,a en una pró-
xima reacción y no Tienen apure para 
vender A los precios actuNles. 
Cambios-r-Abra el iherjeado cotí de-
manda moderada y bajé én Lis cotizacio-




Londres 3 div . ls.;;|l l ' .U^ 
•'eOdfV . \H . \ ] \ 19.1,$ 
París, 3drv . 4.7{8 ó.SjS 
Hamburiro, 8 dfv 8.1|4 4 
Estados Unidos H <i\v 8.5(6 9.1 [8 
Espafla, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21.1(4 20.1 ¡2 
Dto. paoel cornereitii H) á 1 a m u l . 
Monedan « B / W í , t — S o cotizan hoy. 
como díarue: 
Oreen baclcs 8J5(8 A 8.7(8 
Plata americana 
Plata espaflola 79i.8[8 A 79;5¡8 
Valoreny Accionen. ^-Se lia anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 9.'].7(8 
50 id Id id & 98.3j4 
10 acciones del F. C. de Cárdenas y Jft-
. caro íl 121.1(2. 
COLEGIO OE COEÍIEMES 
C O I T Z A C I O X O I I C f A L 
CAMBIOS 
línqoer»» Conarcio 
Londres, sdjv ¿0 div 
Paría, 3 div Hamburgo, 3 ápr 
eodiv 
Eatadod Unidos, 3 á\v 
España si plaza y cantidad, 
« div 20 " í 
DeBcuento naoe] comercial 10 
MONEDAS Coinp. 
Greenbacks 
Plata o1! na fióla 79^ 
A.ZüGAIt]ES. 
^A^ücar centrífuga do guarapo polarización 
Id. de miel polarización 89. 51;. 
Habana. Marzo 27 de 1905—Emilio Alfonso. 
v. anaa Vend 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BURLETES DEL BANCO E&PANOLdola Isla 
de Cuba contra oro43'j<i53í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 „' A 79 , 
Greenbacks contra oro español 108% á 108.7¿ 
Uomp. vendo 
FONDOS PÜBLI0O3 Valor. P.g 
Empréstito de la Repablica de 
Cuba • 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas 
Ayuntamiento 2í .... 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Olenfaego» 4 VÜlaolara.. 
Id. * Id. id 
Id.lí Ferrocarril Oioarlon 
|d. l!ld. OIbaraá Hulguin 








108̂  Sin 
98X 105 
3X 8 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía-de tia-s y Electricidad de la 
Habana - .... Q'¿14 
Id. Compañía Gas Cubana _ 80 
Bonos de la República dé Cuba 
emitidoB en 1896 y 1897 111 
Bonos 2'. Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONGiJ. 
B neo Eapañol de la Isla do Uuoa 93% 
Banco Agrícola 60 
Banco Naói'pnal de Cuba 127 
Comnañlu de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 143 
Comoania de Caminos de Hierro 
de Cárdena/i 7 Jácaro 121J-̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sahani la 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Comcañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Perrocarn <ie Gibnra ft Holfruin» 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gaa 
Compañía de Ga« y Éieclricidad 
dP H.jhana 
O mnafiíadoi Dique Flotante 
d Telefónica de la tiabana. 
Wreva Fábrica de hielo 
Com¡Minia Lonja de Víveres déla 
Habana 
Comnnfi'ade Construcciones, Re-

























Habana 27 de Marzo de 1905. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVHSIA 
ENTRADOS 
Día 25: 
De Manchester, en 21 dias. vp. ing. Gencŝ e 
cap. Albrfcthsen. tou. 2830, en lastre a R. 
Trnffln v Cp. 
^ Dia 26: 
De Fnaclelfia, en G}¿ dias. vap. ing. Russian 
Prince, cp. Davison. ton. 2716, en lastre ú 
R. Truftin y Cp. 
De F.ladelña, en 16 días. gol. ara. Meron, cp. 
Willians. ton. 925, con petróleo á "West In-
dia Oi¿ & Co. 
De Norfolk, (Va) en 15 días. gol. am. Robert 
II. Stevenson, cp, ili^bea, ton, 12É0, con 
cprbón f\ L. V. Pla^é. 
De Sanvanah, en 24 dias, gol. am. Mark Pen-
d'.títon, cp. Meuder, ton. 534, con carga á 
Silvétrá y Cp. 
De Cien fuegos, er. 2 dias, vp. italiano Precida, 
cp. Reuchi, ton. 4147, con azúcar á Bridat, 
Montros y Cp. 1 
Dia 27:* 
De Tampico. en 3>̂  dias, vp. am. Niágara, ca-
pitíin O'Keefe, ton. 2255, con carga, gana-
do y 16 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracruz, en 3>í diasr vp." am. Esperanza, 
cp. Rogers, ton. 4702. con carga y 118 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
P í d a s e !a C e r v e z a lacla en M i l w a u k e e 
Affoute, Mamiol Miiñóz, Oficios 28. 
Buques coii r e g i s t r o ab ier to 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R. 
Truffin y Ca. 
Bromen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
hchwal y Fillman. 
Canarias, Cad̂ z y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por Á. Blanch y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadolfia gta. amer. D. H. Rivers, por L. V. 
Placó. 
Delawaro, ÍB. \V.) vp. ing. Eekido, por Luis 
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. Ing. 
Mlenzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dovor 
por íl V. Placé. 
Delaware íii. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlí̂ bertr por Bridat, M. y Ca. 
De'anareK, (H. W.)vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
N. York, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Coinp. 
Veracr-fi/, y escalas, vap. amer. Havana, por 
Zaldo y C u, 
New-Orleans, vap. americano Louisiana, por 
J. W. Flannagan. 
New-York, Cj.diz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
N. York, vap. amer. Niágara, por Zaldo y C; 
Buaues desnachados 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette» 
por G. Lawtun, C. y Ca. 
Con 90 pacas y 127i3 tabaco, y S9 bultos 
provisiones, 1 rutas y viandas. 
Matanzas, vap. esp. Gaditano por H. Astor-
gui. 
De transito. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Con 1 hcl. 1 bto. 117 bi, 169 pacas y 2297 
tes. tabaco. 05 Ibs. y 1012 ks. picadura, 
101.91Ü caja* cigarros, 3.632,209 tabacos, 
4687 hs. I0guinbre2, 3053 id. pinas, 1758 id. 
cebollas, l id. plátanos, 10 c. pescado, 40 c. 
dulces, 31 sjc cera, 1.000 cueros, 75 pp. ron, 
64 pacas carnaza, 81 id. esponjas, 54 tortu-
gas, 199hto;i. efectos, 100 b\ miel, 1.088 bi 
de azúcar, 2 hs. naranjas, 2 id. y 7 barriles 
viandas, 1 sjc frijoles, 1.522 pie/as y 20 ata-
dos madera de caoba. 
De Fiíadelfia. en 8 dias vap. ing. Nile capitán 
Frue tonds. 1267 con carbón a L. V. Placé. 
De N. York, en 3'̂  dias vap. amer, Havana 
cap. Robfíríson tonds. 5667 con carga y 81 
nasaioros a Zaldo y Ca. 
De Xew Orleam, en 2 dias vap. amer. Luoisia-
na cap. Withey tonds. 2S49 con carga y 88 
pasajeros a J. W. Flannagan. 
SALIDOS 
Dia 26: 
Matanzas, vap. esp. Gaditano. 
Dia 27: 
Veracrfiz y escalas, vap. araer. Havana. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp, am. Oli-
vette: 
Sres. R. N. Pearson y Sra—C. N. Liddie y 
3ra—R. J. Harris—S. N. Kress—J. M. Ponder 
-C J. Zelhner-A. S. Dix-S. M. Ibor—G. M. 
Biadt—M Bloch—C. N, Safforans—E. Eider y 
1 de fam —G. N. Badge/—R. Bellington—Miss 
Weed y 1 de fam—B. L. Lovenstien—J. 3. Pos-
tor— li. Huoso—M. Díaz—I. Igmelio y 3 de fa-
milia—Teresa Menéndez—Carmen Martínez 
—J. S. Laurence—W. N. Rogers—Dr. R. Win-
ker—N. A. Andrson—W. L. Clark y 1 do fam— 
Mis Sparks—,J. G. Cannon—J. D. Anderson— 
A. C. Cook-C. O. Lewyston y8ra—C. Smith— 
J. Coweil—R. .1. Me Gavock-J. Recevith-T. 
Goodali—1). N. Primer—J. A. Jones—B. Flo-
wers—R. Vilwig—B. Glover—B. N. Cladivick 
—C. N. Davis—A. Me Donald y Sra—R. ^eoly 
y 1 de fam-N. C. SJull—R. 3. Bioun y 2 de fa-
milia—J. C. Peck—K; Trowbrídge—J. Kams-
perger—S. D. Rosendale y* Sra—W. Tiptor—3. 
Mi .iones—E. S. Roo. 
De Tampico en el vp. am. Niágara. 
Sres. ü. W. Guilfith—F. Vicencia—Aurora 
Pena—Rosa y Manuel Valdís—Juaua Valdéíf— 
Quirina. Esperanza—F6 Valdés1 
Do Nueva York en el vp. am. Havana: 
Sres. Juan M. Félix—R. Balbiani—M. Mun-
guía y 1 de fam—H. A. Kuapp—J. Sínmons— 
R. N. Pope y 1 de fam—R. Síruller—S. Linc-
ha n—J.M. C;irrv—W. 3hoop—H. F. Rnggles 
—E. Nackintnsh—R. M. Han—3. E, Corr—B. 
Fgrry—G. Ferrnnt—J. Sebaticr—R. Antoroche 
—C. R̂ vie—A. Cebrian—J. Sierra—F. Wein, 
De Veracréz y Progreso, en el vapor ameri-
cano Esoeranza. 
Sres. Lamun—Augusto Castellanos—Viotor 
Vicenz—H. Russelly 1 de fam.—Miguel Malta 
—Víctor M. González—Rafael Ullo y 3 de far-
milia—Rol)Ustianü ítun aga—José M. Valdés— 
Trinidad Zaldlvar—Camflo G. ámara—Rosa-
linda Pérez—Alfredo Paator—Fernando Gon-
yalez—Cristina Bravo—'Ivangelina Más—Ma-
nuela García—Manuel Bancal—Joáé Almeida 
—Louis Pelletico—Guillermo Fernandez—Luis 
Canier*—Galberti Márquez—José Hernandee 
—Juan Lima—Francisco García—Marcos Pa-
dilla—Miguel Pena—Concepción Santana—Pe-
regrina Díaz—Angel González—Francisca Ló-
nez—Francisca Córdova—Vicente de la Torre 
—Enrique Solís—Arturo Villaverdi—José Mi-
guel León—Florentino Sánchez—Bárbara Ro-
drigue/.—Juana Sanjhez—Perfecto Larriva— 
Valentin Rivero—Antonio T. Cruz—Camilo 
Pons—Francisco San Martin—Esteban Cosal— 
Pedro Cudeiro—Arturo Alvarez—Blas Bueno-
Modesta Gómez—Manuel Juma—Ricardo Ur-
beira. 
SALOOS 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
Sres. J. Daggan—P. Meyor—R. Fernandez— 
G. Scaro—G. Bickford y 1 de fam—A. Beske— 
J. Mendoza—María Luisa Dalton y 1 de fam— 
R. Showrs—Avelino y Rosa Pazos- G. Elias— 
W. Bades—F. Bondnon—N. Moodors—Albert 
Spam—J. Lavit—Manuela Rodríguez y 1 de fa-
milia—W. Mui ray y 1 de fam Misábet Vln-
gut y 1 de fam—Matilde Bañes—J. Powell—J. 
L. Gómez—J. Irilan—L. Quiñones—Clara Val-
dés y 2 de iam—O. Estrada—J. Azzimondi—G. 
Kiely—A. Postor—B. Lee G. Nicholsy 2 de 
fam—J. Webaha M. Vilagnes—P. Píate—A. 
Schwart—L. García-V. Díaz—E. Trisbie y 1 
de fam—N. Humployero—J. Thompson—Mâ  
rio Pérez—Emma Menit—J. Jones y 2 de fam 
—A. Hutchoron y 2 de fam-P. ITaulet̂ Char-
les Parker y 4 de fam—E. Shillis y 1 de fam— 
V. Montoron—F. Dechiars—V. Mari helo—M. 
Eoomen—W. Adans—E. y Clara Corver—Isi-
dro Pende»—G. Duyer y 1 de fam—T, Triff— 
J. Young—O. Pose—O. Lay 1 de fam Helen 
Bowne y 1 de fam—A. Bordraan—W. Busses y 
fam—E. Warren—A. Kyle—W. Chílds v 2 fam 
F. Stevens—W. Affeman y 1 de fam—W. Rus-
sell—C. Head y 3 de fam. —F. Norman—James 
Shaffleld—W. Cirt—J. Gutiérrez—C. Pago y 1 
de fam.—G. Stanton y 2 de fam—H. Woodleng 
y 1 de fam.—A. Hairlson—T. Told y 1 de fa-
milia—Ch Da vidson—B. Morgan y 2 de fam — 
R. Sim—B. Austin y 3 de fam—F. Jones—C. 
William y 1 de fam—T. Frlth—J. Bomley—H. 
Dauson y 2 de fam.—Santiago Montero—Vi-
cente Aiello—Julio Fassett—Francisco Pernas 
—William Platt—José Manuel Par—Luis Mille 
—José Bueno-Andrés Guerra—J. Fragel y 1 
de fam—William Shpley y 1 de fam—E. Locke 
y 2 de fam—S. Ados—J. Bnndi—G. Hill y 2 de 
J. Martínez-J. Vázquez. 
y S o c i e d a d e s . 
Tlic Western Raílway Of Haraa Limited. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
SECRETARIA 
Doña Elena Suárez y del Casal participa el 
extravío del título de una acción del antiguo 
Ferrocarril del Oeste expedida á su nombre y 
;¡oliníta el canje por las correspondientes de 
esta Compañía. 
Lo que se particifia por este medio para que 
si alguna persona se considera con derecho á 
oponerse á las operaciones que solicita, ocurra 
á esta oficina dentro de los 20 dias siguientes á 
la publicación de este anuncio, pasados los 
cuales se procederá á lo que corresponda. 
Habana 25 de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. 4080 3-28 
ANUNCIO. 
Re convocan Ilcitadores para el .sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
de carbón ''Cumberland" de superior ca-
lidad, para el -suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1900, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estaríl de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 0 del pró.ximo Abril, 
en la Secretaria de la Empresa, Reina ño, 
y en la Administración olí Cárdenas) to-
dos los días Híibiies de 1 ti 3 de la tardo. 
La proposición que sea aceptada por 
1̂  Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes ;d 
último señalado para el. recibo do las 
proposiciones. 
Cárdenas 26 do Marzo de 190Ü.-E1 
Administcador Gceneral, Frakcis^pFai'a-
dola y (iostal. 
C 589 St-25 ím-26 
1 de G i r a y EoIííü 
EMPRESTITO DE 5200.000 
A \ í S O. 
Loa Sres. Tenedores de Obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde 1° del entran-
te mes de Abrii por el escritorio de los seño-
res Sobrinos de Herrera, S. Pedro n. 6 á hacer 
electivo el Cupón que vence en dicha fecha. 
Tambisn se nace saber que al verificarse el 
Eago del Cupón que vence en 11 de Octubre se ará el de cuatro obiigaciones, que serán sor-
teadas en la forma estipulada en el Contrato 
respectivo. 
Gibara 20 íie Marzo de 1905.—El Presidente, 
José IL Beola. c 591 10-26M 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida 
Bridat, M. y Ca. por 
D¿PAFTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
AINUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivicán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tardo del dia 1° del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliego.', ce-
rrados para la construco ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos 6 
más proposiciones iguales, so abrirá paja A la 
ñ la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es reoujsito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de î lOO, 
cuyo depósito so elevará al 80p.3 del importe 
de la subasta, como fianza flnitiva para el que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. El contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 6 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su Inicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
Sor virtud de esta subasta, serán de cuenta el que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Núnez. 
O 504 80-4M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
BE ALUMBRADO DE GAS. 
En cumplimiento de lo que prescribe el art 
27 del Reglamento y á los fines que indica el 
21, el Sr. Presidente ha dispuesto se cite por 
este medio á los señores accionistas para la ce-
lebración de Junta general ordinaria, señalan-
do para ella el 29 ctel actual á las tres de la 
tarde, en la Administración de la Empresa. 
Amargura n. 31. En dicha Junta se procederá 
también, conforme al propio Reglamento, á 
la elección de tres consiliarios propietarios y 
dos suplentes para la Directiva por cumplir 
su plazo los Sres. que actualmente desempe-
ñan los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1905.—El Secretario, J. 
M. Carbonell y Ruiz. 2733 S-22 
R l w k L 
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John G. Carlifile. 
José María Berriz. 
JulcsS. Baclffe. 
SAQUALA(illA.>íD 1, 
SANTIAGO DE CUBA, 
CAliDIÍNA.̂ , 
MANZANILLO. 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. 
Thorvald C. Culmell. 
Ednaied G. Vaughan. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wm. I . Buchanan. 
Manuel Luciano Díaz. 
c451 
W. A. Merchant. 




IPEPiSIONES. CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: mercaderes 22. 
Teléf. 64:6..'Apartado 853. Habana. 
ÜIP0S1TARI0S DE LOS F0.\Ü0S DE Li COIPAilli 
H . Upmann y Compaflia. 
G. Lawtoii Cliilds y Compañía. 
Tlíe Royal Banck of Canadá. 
Banco de líondres y <!c MC-VUM». 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compafíía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que EL Gl 'Alí-
1)1 AN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro tincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Báñeos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta íi demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada porEL 
GUARDIAN en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos 
EL CrCAKDlAN merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C «149 1 M 
a ta 
COMPAÑIA DE SEGDROS MÜTDOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaWecitla « J l a t o . el año I3í5 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año.s de éxístéueia 
y de optaciones cmiiinuas. 
VALOR responsable 
hasta hoy $ 37.275.663-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
dashaelala (echa. .% I M Ü . l i r Q i 
Asegura casaade cantería3* azotea con piBOS 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17)á centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampoetería sin madera ocupadas 
por familias á 2¿ centavos por 100 anual. 
Casas de úrnales construcciones ocupada? 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed:ficio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1905. 
C 417 26-1 M 
i P R E S i l l D l l p E i i n i l 
SIXRETAUIA 
l>iv¡deinlo Ñí 4:61er. repació. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de ó por 
100 en oro español ó francés, íi cuenta de 
las utilidades del año corriente, pndiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ta?, desde el 3 del corriente Abril á la 
Tesorería de la Empresa, Keina ntunero 
53, de once á tres, ó íl la Administra-
ción en Cárdenas, dándole preyiamente 
aviso. f. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
El secretario, 
Irancieco d é l a Cerra. 
C. n. 571 11-21 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1883, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Viveros). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 í 
4 p. ni. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que están asociados Oo-
merciantes. Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algn-
sa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso ó 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten snscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tarla y tan necesaria 4 los qû  se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 oentaro». 
Habana setiembre de 1904. 
C55t 2»-15 U 
ANUNCIO—Habana 17 de Febrero da 1905. 
Jefatura del Servicio de Faros, Calzada del Ce-
rro n. 440 B. Hasta las do» de la tarde del dia 
29 de Marzo de 1905 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para su-
ministro de efectos de escritorio para los faros.-
Los sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos á E. J. Balbin, Ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros y al dorso se les pondrá. Propo-
sición para efectos de escritorio que debu abrir-
se el día 29 de Marzo de 3905. Se facilitarán im • 
f)re303 en blanco y se darán informes á quien o solibite C. 597 ld-28 la-23 
ANUNCIO.— Licitación para construcción 
de una caseta para el Inspector de Aduana en 
Punta Hicacos. —DEPARTAMENTO DE O-
BRAS PL'BLIOAS.—Distrito de Matanzas.— 
Matanzfií? 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de ta tarde del día 30 de Marzo de 1905 se reci-
birán en esta Oficina, callo de Constiiución nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una caseta para el Ins-
pector de Aduana en Punta Hicacos.—Las pío-
posiciones serán abiertas y leidas póblicamen- -
te y á la hora > fechan mencionadas.—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
lacilitarán al que losolicite los plieeos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes, fuoron necesarios.—Salvador Guaste la.— 
Ingeniero Jefe. c 553 alt f-'-0 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos loa valores que se cotizan en la Uolsa 
Piiyada do esia ciudad. 
Dedica su preferente atonción y ?u trab^o 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
«Joaquiu Puutonot, Perito Mercautii, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.4lín la Bol™: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspoadaucia: Bal? 
sa Privada. 8195 26-8 M 
Las a lqu i lamos en nuest ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, ' p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p rop ia cus-
tod i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra oficina A m a r g u r a 
r u í m . 1. 
m a n n c £ C o . 
(BANQUEROS) 
C.523 7a_.i8Ffc 
Dirección de 0. PóMícas Proyincíate 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde iaa tres de la tarde del día 3 del pró-
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la eonstrucoión de 1600 metros linea-
les del 2? trozo de la oar.-etera de Campo Flo-
rido á Bajurayabo. Las proposiciones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial, (̂ ue 
drá de manifiesto al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones v 
cuantos informes fueren necesarios. El señor 
Gobernador de la Provincia podrá rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses do la Provincia, .LOS gastos de 
publicaciones, escrituras y los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conccimlento. 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio Nófiez. 
. c563 15-19 M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
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CJ 
T E N D E N C I A S E N A L Z A 
Todav ía espera nuestro apro-
bable colega E l Nuevo P a í s , no-
vando su optimismo hasta los 
ú l t i m o s l ími tes , que los señores 
«leí Cono-reso estudien, discutan 
y voten, en la p r ó x i m a legislatura, 
•'una ley que resuelva el mas i m -
portante de los problemas que 
es tán planteados en la R e p ú b l i -
ca": la ley de inmigrac ión . 
No queremos decir que sea esto 
p rec i samen té un imposible ma-
temi t ico . Cosaa m á s e x t r a ñ a s se 
han visto; y así como se regiatian 
curaciones maravillosas y fenó-
menos que pugnan conjas mis-
mas leyes naturales, pudiera ocu-
r r i r que los legisladores adqui-
riesen d& súbi to el sentido del 
deber.y se allanasen á remediar 
en parte m í n i m a el d a ñ o que al 
pa í s han causado. 
Mas por desgracia, las posibili-
dades de que ocurra ese milagro 
no son muchas; antes al contra-
r io , todo hace temer que una vez 
m á s se sacrifiquen los intereses 
del país á los de las fracciones 
que impetuosamente se han lan-
zado á la exp lo tac ión de la po l í -
tica. Se acerca el plazo para la 
r enovac ión de Representantes; 
se acercan las elecciones para 
designar presidente de ía R e p ú -
blica, y desatadas Jas ambiciones 
personajes, cada cual se preocupa 
exclusivamente de su acta en pe-
l igro , de su inftuencia en crisis, 
de congraciarse coa el cacique, 
de prodigarles sonrisas y de fin-
girles gran ca r iño á los inocentes 
presuntos electores. Semejantes 
circunstancias no son las m á s 
propicias para irles á esos atarea-
d í s imos pol í t icos con el cuento 
de que se necesitan inmigrantes. 
No es la t ierra n i su cu l t ivo lo 
que qui ta el s u e ñ o á esos apre-
crables personajes. E l ejemplo 
de otros países, menos favoreci-
dos de la naturaleza que Cuba, y 
donde la i n m i g r a c i ó n m u l t i p l i c a 
en breve t iempo el n ú m e r o de 
pobladores y crea nueva riqueza, 
no Ies mueve á e m u l a c i ó n n i les 
inspira previsiones salvadoras Je 
lo porvenir. Las quejas de los 
hacendados, que luchan con la 
falta de brazos, no les inquieta 
en lo más m í n i m o . Las gran-
des extensiones de terreno que 
aguardan ol cu l t ivo inteligente 
para rendi r sus inestimables pro-
auctos. no les dicen nada del 
prodigioso engrandecimiento que 
a d q u i r i r í a prontamente la Isla 
con muy corto esfuerzo por par-
te de los que legislan y gobier-
nan. Todas esas elevadas consi-
deraciones^ de las cuales se deriva 
la prosperidad de los pueblos, 
son inexpresivas y mudas para 
la generalidad de his gentes que 
vociferan y bul len. 
Pero en cambio, póngase mano 
en los destinos; t ó q u e n s e los 
sueldos; sacúdase a l g ú n tanto el 
árbol del presupuesto, y ya se 
verá c ó m o saltan con br íos ex-
traordinarios los que antes ya-
cían perezosos y adormilados. í í o 
parece sino que la n ó m i n a es re-
sumen y compendio de todos los 
problemas presentes y futuros, y 
que sin ella se hunde la tierra, 
so borran los ideales y fracasa la 
obra de la re solución. E l desen-
volvimiento del país, sus empe-
ños económicos y sociales, los 
internos resortes de su progreso, 
son cosas m u y fáciles de juzgar 
para los que todo lo cifran en la 
r e t r i buc ión que cobran; si ésta 
fluye y se conserva, la R e p ú b l i c a 
es un para íso; si desaparece, la 
R e p ú b l i c a es un infierno. 
Esta mítuera de entender la 
vida púb l i ca ha hecho decir á u n 
cubano eminente, al señor don 
Enrique José Varona, con oca-
sión de poner correctivo á una 
impertinencia: " í í o he hablado 
para censurar á los activos y pre-
cavidos, sean 6 no extranjeros, 
sino para estimular á los nativos, 
que creen y a resueltos todos 
nuestros problemas porque le-
gislamos y administramos; y es-
tán desgar rándose , so pretexto de 
polít ica, mientras perdemos la 
tierra, abandonamos la industr ia 
y nos desentendemos del comer-
c io" . 
Y esto es lo peor, que mientras 
los polí t icos se destrozan, el i n -
terés del pa ís queda en e l o l v i -
do, como ha quedado la ley de 
inmigrac ión , la que mayor ur-
gencia demandaba y la que, qu i -
zás por esto mismo, ha tropezado 
con m i s dificultades. 
LONGINES <íL0NGINES,^ 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
come e l sol. P í d a s e en todas l a s 
i o y e r í a s . Unicos impos tadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
B E W M B S T O H 
t t de Marzo. 
Se coufirma que el gobierno francés 
está resuelta á proceder con toda mesn-
ra en la cuestióu con Venezuela; y, aquí, 
en Washington, no se pierde I» espe-
ranza de qne el Presidente Castro se 
avenga á someter al arbitraje las cues-
tión os de la Compañía del Asfalto, de 
la Empresa de Navegación del Orine-
ció y otras. Kótese qne, en principio, 
Venezuela no se ha opnesto al arbitra-
je; pero, con la condición de que, antes 
decida el tribunal de La Haya, si los 
listados Unidos tienen ó no tienen de-
recho, según las leyes internacionales, 
á intervenir en las relaciones entre el 
gobierno venezolano y los concesiona-
rios americanos. El gobierno de Was-
hington declara que tiene ese derecho 
y que sobre esta materia el tribunal 
de La Haya carece de jurisdicción. 
La conducta de los Estados Unidos 
es mucho más moderada que la que ob-
servaron Alemania é Inglaterra con 
Venezuela, Esas dos naciones europeas 
no hablaron de arbitraje; enviaron bar-
cos de guerra y dijeron: "O se nos pa-
gan estas cuentas, sin discutirlas, ó 
empleamos la fuerza"'. Los Estados 
Unidos dicen: "Se ha perjudicado á 
ciudadanos americanos en sus intereses. 
Pues que el Tribunal Internacional de 
La Haya decida si el gobierno y los 
tribunales venezolanos han cometido ó 
no han cometido injusticia. Solo en el 
caso de que Venezuela se niegue á que 
llevemos el asunto sí cae tribuual, em-
plearemos la fuerza". 
Esto es moderada, sin duda alguna; 
pero el trago ea amargo; porque, de 
.esos actos, qne los Estados Unidos 
quieren llevar al arbitraje, unos son de 
índole gubernativa^ atropellos contra 
americanos, y otros son sentencias ju-
diciales confirmadas por el Tribunal 
Supremo de Venezuela. Aute«sas sen-
tencias, en todo país se inclinan loa 
particulares, sean nacionales, sean ex-
tranjeros. El gobierno americano, al 
reclamar contra las de los tribunales 
venezolanos, se funda cu que no son 
tribunales íntegros ni independientes. 
Ha reunido datos para probar esta te-
sis en La Haya; si la prueba, saca á 
Venezuela á la vergüenza pública. De 
eso ¿cómo se libra el Presidente Cas-
tro! 
Ni siquiera insistiendo en su nega-
tiva de ir al árbitraje y dando lugar á 
que esta nación emplee la fuerza; por-
que el resultado de la coerción será 
obligar á Venezuela á someterse al ar-
bitraje; por lo menos, cnanto á las sen-
tencias judiciales; cuanto á los entuer-
tos gubernativos, se podrían deshacer 
por decretos presidenciales. 
Venezuela es, á estas horas, la "con-
vulsiva" mejor surtida de cnestiones 
internacionales. Con loa Estados Uni-
dos, la del asfalto^ la de los vapores del 
Orinocio, la del periodista Jaurett; 
con Francia, la del cable; con Italia, 
la de los carbones de Guanta; y, para 
remate del edificio, con Holanda, la de 
la prisión ilegal de cinco marineros. 
¿Qué necesidad tenía el gtneral rastro 
de traer esta situación complicada? Se 
da uno á sospechar que el Presidente 
se ha complacido en enredar la pita, ó 
en la esperanza de prepararse una bue-
na caída del poder ó calculando que 
vendrán, entre algunas de esas nacio-
nes, rozamientos de los cuales el sacará 
partido. Si, como parece probable, cua-
ja el plan de entregar á los acreedores 
alemanes é ingleses la mitad de los i n -
gresos de todas las adaanas, menos las 
de la Guayra y Puerto Cabello, el 
gt-ueral habrá conseguido eliminar á 
Inglaterra y Alemania de la lista de 
reclamantes. En e-e arreglo con los 
acreedores alemanes é ingleses, hay un 
indicio de que el Presidente Castro no 
piensa durar mucho en el gobierno. 
Con las entradas aduaneras se cubre 
más de la mitad del presupuesto de 
Venezuela; ya, el 30 por 100 de lo que 
producen las aduanas de la Guayra y 
Puerto Cabello se lo llevan los acreedo-
res; si además se les da el 50 por 100 
de lo que recaudan las restantes adua-
nas, no qnedará la Hacienda desahoga-
da. "Allá mi sucesor—dirá el general 
Castro—que se las componga como 
pueda". 
Estos temas de política exterior no 
apasionan aquí á la opinión pública, 
pero, como dije en otra carta, la inte-
resan, en estos días, más que la políti-
ca interior, que está encalmada con la 
clausura del Congreso. Se sigue ha-
blando del proyecto de ponerle derecho 
de importación al café extranjero. Bo 
el Sun ha publicado Mr. Ballard una 
carta, en la que dice que el pagar dos 
centavos más en libra por el café no 
será sacrificio para el pueblo america-
no y servirá para fomentar la produc-
ción de ese grano eu Filipinas, Hawai i 
y Puerto Rico. 
Pero, si el derecho es moderado, 
¿bastará para qne el café de esas pose-
siones americanas expulse al extranje-
ro del mercado de los Estados Unidos! 
Y, si, para obtener ese resultado, se 
requiere un derecho alto, ¿se atreverá 
el partido republicano á votarlot No 
falta quien opine que los republicanos 
no so atreverán á arrostrar la impopu 
laridad que les caería encima, si el 
precio del café subiese. 
Es posible que el derecho ae vote 
más por la necesidad de reforzar los 
ingresos que por deseo de protejer con 
los aranceles á las posesiones insula-
res. El año pasado entró aquí un billón 
largo de libras de café; esto, con un de-
recho de 1 centavo por libra, daría 10 
millones de pesos, que no son de des-
deñar; pero, claro está que, si bastase 
ese derecho para protejer la produc 
ción insular, ó si se fijase uno más alto 
para protojerla, cuando ella creciese, 
el ingreso bajaría. Si en Cuba se pro-
dujese el café muy barato, se podría 
importar aquí, á la sombra del tratado 
del reciprocidad, puesto que pagaría 
30 por 100 menos que el articulo ex-
tranjero. Esto es nn gran mercado, el 
mejor que hay para ese grano. El con-
sumo va en aumento, no solo cuanto al 
total, si que, también, por cabeza; en 
1870 fué de libras; en 1890, do 7.83; 
en 1900, de 9.81; y, en 1904, ha sido 
de 13.04. 
Y. %. 
E l VOTO P I N E D O , ko la , Coca, 
••a<'ao, g u a r a n á , í i ch ío fos fó r i co 
a s i iml i ib l e , es e l m e j o r de los 
t ó n i e o s . 
imm e s i n 
Presidente vitalicio: D. Juan Auto-
nio Castillo y Castresaua. 
Presidente efectivo: lüxcmo. Sr. D 
Angel Alonso y Diez. 
Vieepresidento 1?: D. Manuel A l -
varez Valcarcel. 
Vicepresidente 29: Iltmo. 8r. D 
Felipe González Libran. 
Tesorero: D. José del Barrio Iba-
fiez. 
Vicetesorero: D. Juan Guerra Ve-
lo. 
Vocales: Sres. D. Max i miaño Orte-
ga Villanneva, Nicolás Merino 7»Iartíij, 
Atanasio García Díaz, Félix González 
Díaz, Teófilo Perea P<daez, Tomás Ri-
vas y llernández, Pedro Martínez Va-
Hejo, lienito Saen» Bruno, Pedro Pas-
con y Martínez, Gabriel Martín Alon-
so, Florentino Blanco y Díaz, Emilio 
Luengas, Ledo. L. Manuel Abri l y 
Ochoa, Macario del Castillo, Sebastián 
García, Valentín Meuóudea Olivares, 
Dámaso Gutiérrez Canô  Abraham 
Rauranz, Ezequiel Oarnieer, Juan Gu-
tiérrez Diagp, Agustín Guerra Velo, 
Mauricio del Campo, Gregorio Gu-
tiérrez Lago, Facundo Kuíz Gonzá-
lez. 
Suplentes: Sres. D. Manuel López 
Angulo, Pablo Morillas Rubio, Julián 
de la Presa, Jacinto Gaviria y Vallejo, 
Angel Hidalgo, Luis Merelo y Her-
nández, Manuel López Vázquez, Casi-
miro de los Prados, Santiago Iruleta y 
Moscosa, Dionisio Vega Aldndo, Ro-
mualdo de la Cámara, Ezequiel Ortiz 
Arnaiz. 
AVISO IMPORTANTE. 
; l los enfermos que tomen las Pa¿ti~ 
l laa de Oehou contra la E / ú l e p s i a t 
afecciones nerviosas y nial de t o r a -
zóity les anunciamos deberán exigir 
que toda caja lleve al reverso el sello 
de g a r a n t í a , registrado, de la Farma-
cia ,v Droguería SAN J U L I A N , Riela 
9i>, Habana, únieo Depósi to y Agen-
cla írencral en la l 'epublíca de Cuba. 
Sin este requisito scríln íalsifieada s. 
•B. LARKAZA15AL, S. en C. 
En junta general celebrada ayer en 
el Casino Español por los señores que 
forman la Sociedad Castellana de Be-
neficencia, para elegir la Junta Direc-
tiva que ha de regir los destinos de 
dicha Sociedad desde 1905 á líMKi, l'ué 
proclamada la siguiente candidatura: 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuencia 
á desórdenes de los órganos genitales 
curables con el uso del tónico uterino 
llamado "Grantillas*' y que se encuen-
tra de venta en las farmacias y dro-
guerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York, pidiendo el libro número i 2 que 
envía la cas» grátis. 
"La misma casa manda grátis un 
frasco muestra de Grautillas. Pídase." 
I R E S T 
— DE — 
á t i z d o O p t a r l o s 
c 424 1 M 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y autigastrál-
gíco; C U R A el 98 por 1Ü0 de losentermos 
úqX estinnago é inteslir.os, aunque sus do-
leneias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasadq tMfrjlgs domu, ir̂ e-
dieannentos. CUR A el dolóme estó Hfgo, 
las acedías, agúasele boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsia», estreñí miento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoclorídria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUBA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
TIA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de FAvxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo lia-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la voz que las 
aguas minerj medicinales y en susti-
tieJón de ellas y de los licores do mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en t )das las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su aso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxito* 
constantes. Exíjaoe en las etiquetas de las 
botellas ia palabra tíTOAtALlX, marca 
de fabrica registrad/,. 
| Do v:;;U.i: cille <ío Serrano númrro -i), 
farmacia, Madrid, y prineipaFes de 
! paña, Europa y América. 
Agente pura la Wa de Cuba J. ilafe-
j cas XoIIa y Teniente Hoy núiu. .12, Ha-
Mna. 
j Depositarion: Vda.de Sm-rá é hijo, Tto, 
r Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obiq>o 51. 
'r 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Tmílílíc? 
A 1 T T E S CE 
Á N T O U I O LOPEZ T C" 
E t VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
saldrá para New York, Cádiz* Barce-
lona y Génova 
el SO de Marzo 6 las 12 del din, llevando la 
t< ncHpondencia pública. 
Admite carga y pasajero*, á los quo ae oftaoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsteroan, Rotterdam y de-
ynás pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
tíe reciben los documentos de embarque has 
la el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
jninib-traoióa de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
rlo, 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
3 3 1 x r « , ^ > o D r 
C a t a l u ñ a 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabellos L A 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
JUieo, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barelona. 
Eobre el 3 de ABRIL llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Caragao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
Suertes de sn itinerario y del Pacífico y para luracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyoreqoisi-
tes serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 31 de marzo y la carga á bordo has-
taeldíalí 
Le más pormenores Informarán sus consigna-
t» ri«e: 








Yapom palacio nara pasajeros 
con cóinoáas Y amulianenlLaías cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaos 
(del muelle de la Maehina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de K. Oi-leans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS DK PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso & la j 
Habana en 1? ciase | 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2.' clase 15 
De la Habana á New Orleans en V. clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Estados Unidos» 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los seSores pasajeros ee rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, 4c. 
dirigirse á 
J. W. Flanagan, 
/gente general y Consignatario, Obispo 49. 
Teléfono 462. 
C 565 19 mz 
M i m i t GéMrate Tmatisiitípe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERAGRDZ MRECTO 
Sal'irá sobre el día 2 de ABRIL, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 
Admite carga á flete y paan)eros. 
De nsasi pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n V B o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
— T-:G M 
E J 1 
Capitán Fernández 
laldrájara VERACRUZ sobre el 3 de ABRTI 
Í ^ ^ O ^ I P . corresponeeiicia páblíca. 
1 es biUctĉ dt̂ rP118̂ '*10̂  P*ra dicho poarto 1 • , ('t-j d^i* soij ^r^n expedidos 
Rec ibe carga á bordo hasta el día 1°. 
M. CALVO 
OFICIOS. NUMERO 28 
»^iT«,~E8t* UempalMa tiene abierta naa 
t £ ?>f?i&nift' ParR «t«lineaco"oD°-¡ Uo^ £ ! ue.n'ás'fca 0 lft cuaJ PU€den » rotan* YcrTt. ^«cioequese embarquen mSSSZ 
Lli- mamc» la atencií n ce los seBores r>a*« e IOÍ- bána el artigo n ¿el S+SSSS&StSl Mjtros y cel otot* y rtginWWnor de l ^ 
ync.Tts ce cbU Lcn^fiia. el cual dice aaí; 
• . -!>üw • , ̂  üt,e(laiPa¿e^«'«wtnetique-la acl.er.cs cu la cnal constará el i» mero d«| 
• • »• ce paKn.¡e y el punteen donde este las «ijrcí'ick) y j-.o serán recibos 4 bordo isa bultos a ios cnaies íaitare esa etiqueta. C 6 78.! E 
l 'orel vapor alemán 
- A - I N T 3 0 I E S S f 
DE LA ANDES 8. 8. Ce, 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é Inmejorable "venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los geñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más infvrmes dirigirse ¿ los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
San Ignac io 5 4 . A p a r t a d o 739 
C 475 1 M 
n i i m m m m m m 
de 
P I M I O S . IZQUIERDO Y CP. 
«le Cádiz. 
El vapor español 
M A R T I N S A E N 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto el 9 de Abril directo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Teuerife, 
Las Pahuas deGrau Canaria, 
Cádiz y Bareelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señeros pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San Josó. 
Intoruiarán sus consignatarios: 
Marcos He-rmanos <& C a , 
C 463 i M 
BKE3ÍEX. 
El ctímodo y rápido vapor alemán 
W l i t e n b e r g 
Capitán R. Meyer 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 28 
de MARZO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife y 
L a s Palmas de (irán Canaria 
W * - HAY COCINA ESPAÑOLA " « f 
Informarán en la HABANA sus cousiíínatarios 
SCHWAB & T i i J j y T A y y , 
San Igiiaeio n. 7<i, Habana. Apartado 
2í>í). (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Recomendamos osla cómoda vía á 
los canarios para la tradicional tiesta de Nues-
tra Sra. de las NIe \ es. c 556 C-18 
Cana teaUFlBíe Comía 




Para más informes. Sen Pedro 6. 
SALIDAS D H ' Ü HABANA 
duran te el mes de M A R Z O de 
1905. 
Vnpor NÜEVO MORIERA. 
D í a 5, á las 12 del d ía 
Para Xuevitag, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagiui de Tánamo, Baraeoa, 
Gnantánaino (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
G I R O S D E L E T R A S í F 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
Vuel ta Abajo S . S . Co. 
ISl vapor 
Capitán MONTES ÜB OQAi 
Saldrá d» Ha! a bañó, todes los LUNES y loa 
JUEVES, (con excepción del áltimo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
quesaie de U estación de Vtllauueva á las 3 
de la tarde, para 
Colerna. 
Punta de Cartas, 
Bailen y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MlKR-
LULlü;) yloísáABALKXS tconexcención del úl-
timo sábado de cada mea) í las 9"de la maña-
na, p ra llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-tación de Vlllanueva. 
Para mas informes, acCidase & la Compañía 
N U E V A L I N E A 
d o " V e t i D o : r e > i S C o r r e o s 
DE JÜA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
P a r a C o m ñ a , H a v r e , Dover v H a m b u r g o , 
Baldr4 sobre el 81 de MARZO el nuevo v esoléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
meraoo111116 C,rea * m6diCOB y ie Cíims*» j proa á quienes ofrece un trato es 
do del' ^ p T ^ r e ^ libre8 áe **** á<*** * M**í* * 
Pasaie ^ para CorMa $29-35 ero Esnaiío! 
iueluso impuesto de desembureo 
en el vn*t r ^ K 5 1 *' D- éel áe tepafia, lecha 22 de Agotto de tW 
en ¿ Consignatario* ̂  ó*elar*00 Ft,r el F««ajero en el momento ae 
1»>» nít l«in titjet, y C8te«̂ ê «̂•fcê e« pasaos ace¿R5e 41c? sgM;t<s: I-cilbnt v Hawh. 
^purtutio 72». Cable: M M J J L j f V T , k a n l f fn»c*o J 4 . U A t > i \ a 
1 t i 
c8 
ZCLUETA 10 (bajos) 
78-1 En 
DE 
. : ! ir.í 
Cür su billete 
C 454 
«OBRINOS DE HERRERA 
8, en C 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Eagua y Caibarién 
TGÍOS los dciiiips á las docg M día. 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
l>e Habana á Sa^oa y vi ee versa 
Faeajeen 1 $ ?-0] 
Id. en 3 i J-SJ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. »>-íJ 
Meroancias í>-30 
De Habana Á Caibariea y vioeversu 
Pasaie en _ «0-9» 
Id. en 3* f 5-a> 
ViTeres, ferretería, loza, petrólea (KíO 
Mercancía.......^ „..„ .% 0-31 
TABACO 
De Caibarién y Sa^na A Habana* 25 
centavos torció. 
£1 carouro paga como mercancía 
Vapor JULIA. 
Día 8, íi las o de la tarde. 
Tara Nuevita«, Puerto Padre, (so-
leá la ida) Gibara, Baracoa, Guauta-
oumo (solo a la ¡da), .Santiagro de Ca-
bu, 8anto Domingo, H»it Pedro de 
Macoris, Po»<!e, Mayas» üez y Jwau 
de Puerto llico. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Sama, Ba-
aes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará sulcmás en 
Piierto Padre y Nuevita*. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día l o , á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Gi-
bara, MTayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Sautiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
D í a 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Mayan', Baracoa y Santlag-o do 
Cuba. A la vuelta tocará ndemás en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 25, á la& 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. Gi-
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Guautánaiuo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
D í a SO, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes,, Sa^ua de Tánamo, Baraeoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
Ea GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 10, atracarán al muelle de la Caimanera y los de los dias Sy 25 al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se reciñe la oarga hasta Us tres de la tarde del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La earg»para las isla» de Santo Domingo y Puerto Rico solo se recib irá hasta las cinco de la larde del día 7. 
Sobrinos d« Herrera (S. en C) 
C6 78 1E 
Banqueros.—Mercstderes i¡2. 
Casa originaimence estable da en 1841 
Güran letras A la îsta sobre todos lo? Banca 
Nttc'ooales d^ los Estados Unidoh y dan e«p9 
Cal ateoción á 
T imí rac ias m el caik 
c 1 Tá-tE 
W . O E L A T S Y C o m p . 
10tít AfíUiO'r, lOif , esqiííü'A 
ú. Amart / i tr íS . 
Baceu pa<roH por ci cable, fácil!caá 
c¿rtas de crédito y giraa letras 
a corta v larjra vista. 
sobre .Mueva York, >;ue7a Urleao», Veracfi 
Aléiico, San Juan de Puerto Kico. Londríi3,P« 
rls, Bardóos. Lyon, Bayona. Hamonrgo, Rom» 
Nápoies, Milán, Ueuova, Marsella, Jlavri, íá 
lia, Nantea, Saint Quiutin, Dieppo, Toulouaa 
fenecia, Florencia, Turin, Mam no, etc. así a a* 
Dio cobre todasi aa capitalos y Droviooiaeda 
España á Isla? CananaR. 
c361 WfMi Fb 
J . i . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, fuiil Aa oariasd 
crédito y gira letras 4 corta y l»ra i visU sobr 
las principales plazas de esta TsU, y lia G.* 
Francia. Inetatorra, Alemania, iimiá. ''Jstado-
Unidos, Méjico, Arg i t'.au, Pae.-to ft oo, Ua.i 
ni, Japón y sobre todas Lis elídala y pai-
b'os de España, Islas Baleares, CaaaruiJ i 
Italia, 
c 173 78~2a B 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K K 13 i 
Bacen pagos por el caolo. Facilitan earo» áé crédito. 
Giran Idtras sobre Londres, New York, New 
Oilenns, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, N6poies, Lisboa, Oporto, Gibreltar, Bro-
men, Hombargo, Parí», Havre, Nautas, Bnr-
deo4, Marsella, Cidiz.I^yon. México, Voracrari 
ban Juan de Puerto Rice. etc.. etc. 
sobre todas las oapit»)es y pne k, sobre 
ma de Mallorca, ibita, Mabon y Santa Cruz d 
Tenerile. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sa'̂ ía 
Ciar», Caibarién. Hagua la Grande, Trlnida d 
Cleoluegos, Saacü Spiritus, Santiago de Oaba 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl 
bsktn Foerta Principe/ ¿«nevitas. 
ol 781S 
T m l M l s y c ó l T 
(8. en O.; 
Hacen pagos por el cable y giran letra1» A oot 
l»y larga vista sobre No York, Londrea, Fa 
ríbv sobre todas laa capitales y pueblos de lila 
pana é islas Baleares y Oauana.-ia 
Agente de la Compañía dodê nros contra id 
oendioa 
c2 169-1B 
C V B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras * oortu 5 larga vista y dan cartas do crédito sobro Nei* York, Filadeifia. New Orleans, San Fraî isoo, Londies, París, Madrid, Barcelona > demás »»• pítales y ciudades importante» délo» Estados Unidos, México y Europa, aslcomosobre todos los pueblos de fetepañ» y capital y puertos de México. 




D I A R i u l A t s I ^ A j T i / i . K i J S r A « B B - s s i 5 i 5 ! i ae l a m a í i a n a . — M a r z o i ' s a e i s o s . 
t 
L A P R E N S A 
i ^ / L i b e r a l , de C a m a g ü e y , nos 
dice que tengamos en cuenta que 
6 la r epúb l i ca se fortalecerá por 
medio de la c imen tac ión de par-
tidos fuertes, basados en pr inci-
pios sólidos, ó mor i r á en ílor. 
Quienes no deben olvidar eso, 
dicho ya casi en la misma forma 
or Thiers y por Gambetta, son 
os partidos. 
Nosotros harto hacemos en 
reconocer que todo el porvenir 
de Cuba descansa sobre ese di le-
ma y en decidirse por el prime-
ro déi sus extremos. 
E l General A lemán termina 
la segunda parte de su a r t í cu lo 
sobre el P a t r i o - h r i h o n i s i u o con 
estos párrafos, que en parte re-
cogemos ín teg ros y en parte ex-
tractamos: 
Todo ese juicio, y hasta las califica^ 
cioues de iiisustaucial, de ligero, volu-
ble y débil, pudiera merecer el carác-
ter cubano, si no sacude la pereza mo-
ral que lo domina, si no recobra su fi-
sonomía de tiempos nada lejanos, de-
diciUidose á pensar en la suerte de su 
tierra y en su propio mejoramiento; 
porque en estos últimos años, cuando 
no pensó por 61 el asi uto interventor 
que usó como medio educacional polí-
tico el de separar á los que nunca de-
bieron estar desunidos, á los mismos 
revolucionarios, deja que gente impu-
ra, cualquiera que sea su condición,— 
porque la maldad uo distingue entre 
jotes y soldados,—lo lleve al desas-
tre... 
No es uada halagüeño para quien 
ame ú su país, á su pueblo, á sus her-
manos más próximos, los que en una 
misma bandera cobija y un himno mu-
sicaí ios separa del resto de la gran fa-
milia humana, reconociéndolos como 
variedad de esa gran unidad; no es na-
da agradable, decimos, una confesión 
como ésta de la "insensibilidad cuba-
na", quo tiene los caractéres de la de-
cadencia prematura de un pueblo que 
se substrae á las leyes naturah'S del na-
cimiento—creciente y mengua—como 
si su vida uo tuviera más valor que el 
efímero de una llor que apenas abierta 
al sol su deslumbranle hermosura, á 
fuerza do exhalar fragancia; muero por 
«'! esfuerzo, embriagada en su propio 
perftme. Pero, por desagradable qué 
sea la declaración, el respeto á la ver-
dad obliga á hacerla; y el conocimien-
to de que la virtud de los cubanos no 
ha muerto, sino que vive adormecida 
por el anestésico de un falso concépto 
del patriotismo, al punto de haber he-
cho fortuna, por lo. exad a. una frase 
que deprime nuestro caráctor moral y 
que también en tono festivo, acusador 
de uua inconsciencia manifiesta, se 
usa, como es esa de entre cubanos vumo» 
á andar con esas cosas; frase que se 
aplica á todo género de incorrecciones 
y á las mayores inmoralidades políti-
cas; y la seguridad que también tene-
mos,—porque no nos abandona la fe 
en el mañana,—de la reacción que el 
pueblo cubano ha de sufrir al conjuro 
del patriotismo sincero y do la adver-
tencia de los peligros que corre, hu-
yendo de la democracia, para caer, sin 
desearlo, en la dictadura, ó el gobierno 
fuerte, con que se encubre el intento de 
cesarismo á donde la debilidad y la 
ambición, la frivolidad y el amor á lo 
fácil nos lleva; motivos son para ten-
tar la exposición de la verdad, á fin de 
que las deducciones seati más compr en-
sibles y la intuición do salvar el peli-
gro,— á tiempo descubierto,— salve 
también las conquistas de la Eevolu 
ción y eximan de responsabilidad á los 
revolucionarios ante los fallos de la 
historia: el más severo de los jueces de 
una colectividad cualquiera, como del 
individuo lo es, el que ya definió el 
poeta, como el liiüdo y pertinaz testi-
go,—que no deja sin castigo—ningún 
crimen en la tierra: la coneiencia. 
T se tiene coneiencia política, tal y 
como debe entenderse en un pueblo 
que está por constituirse, que atravie-
sa el período más diíícil de su vida: la 
organlzaeión de todos sus elementos 
compouentes, siendo sensible á toda 
orientaeióu que lo separe de la senda 
de la rectitud, y oponiendo infranquea-
ble valladar á las impacioneias de 
unos, á l»s maldades de los otros, y á 
la indiferencia criminal de la mayoría, 
aletargada con cantos de sospechosas 
sirenas y con ofrecimientos de ventura 
por quienes toda su vida pnede ence-
rrarse eu esta frase: hipócritas y adu-
ladoras, perversos con piel prestada de 
mansa oveja para hacer más fácil la 
alucinación délos Cándidos. 
Es el patriotismo el que invocan 
cuando ametrallan ó cuando adulan. 
Patriotismo el crimen y patriotismo la 
mentira. Patriotismo cuando infaman 
y cuando elevan. Todo cubierto por 
el nombre, que si se ha dicho no hace 
la cosa á veces la sintetiza, y por fi-
gurarse los pueblos que todas las a ñ a -
gazas de los protervos son verdaderas; 
es que confunden el patriotismo sano: 
la virtud en el amor á la Patria con eí 
patriotismo del Dr. Jonhson (escritor 
inglés que dijo que el patriotismo es el 
ñitimo argumento de los bribones): el 
liltirao, el extronao, el arrogante argu-
mento do los bribones. 
No es tan pesimista la segun-
da parte cu-l a r t í cu lo como la p r i -
mera. 
EJ Sr. A l e m á n reconoce que la 
v i r t u d de los cubanos no ha 
muerto, sino que está adorme-
cida. 
Buena ocasión para despertar-
la, d ic iéndo le : ¡Ea, l eván t a t e y 
ven á votar conmigo por éste 6 
el otro candidato! 
Que es precisamente de lo que 
huye el general A l e m á n , con 
fund iéndose con la masa neutra 
él que, por su inteligencia y sus 
condiciones de cubano y revolu-
cionario, tanto derecho tiene á 
figurar entre los elementos ac-
tivos. 
Pero ¡qué si quieresl 
A h í está en el ú l t i m o n ú m e r o 
de Solución, de Oienfuegos, una 
carta del mismo General al d i -
rector de «se per iódico en que, 
coincidiendo en muchas cosas 
con el Doctor Xiques, como por 
ejemplo, en la necesidad de un 
siLperhombre, ó un cirujano enér-
gico; pero sin tratar como 61 de 
buscarlo en los comicios, a ú n sin 
fe en encontrarlo, dice abomi-
nando tanto de la generosidad v i -
l l a r eña que fué pagada con "ro-
bus de actas en C a m a g ü e y y 
Oriente" y con ''los escándalos 
de Pinar del R í o " , " como del 
oportunismo á que le inv i t an los 
que piensan como el Sr. Xiques: 
Por eso yo no soy generoso ni opor-
tunista] por eso no soy ho^nbre práoti-
eo. Y cuidado que me he tenido por 
generoso aifcinprw, acudiando con mi 
pedazo de pan á donde de el es mones-
t'M\ no ejecutando la venganza, y 
cuando no he perdonado he sabido 
despreciar. 
Y he sido oportuno, poiiiéndeme 
con tiempo al servioio de la eansa bue-
na. Y hasta soy practico, tolfiaudo 
muchos eonveneionalismo: que me di-
gnu lo que no se siente; que no siem-
pre vea lealtad en confesarse débil ó 
causado, y aun sopoitaodo que con 
pintura* de equívocos tonos, so traie 
de extraviar á espíritus rectos como 
el de mi amigo el Dr. Xiquas, por mu-
chos que no piímean en el cirujano 
enérgico ó ftu el superhombre, sino que 
sueñau con nn cirujano qne no extirpe 
el tumor, sino que lo lave con agua de 
malvas; cirujano que eo lugar del ace-
ro tajante, de un deaoo firmísimo de 
llegar a la curación del enfermo, use 
vaselina y otros WIÍ'/Í/ÍÍ/^Í'Í que no cu-
ran, pero que surten efectos momen-
tán»;08 y dan provecho. 
Y ya que aludimos al cirujano de 
hierro del Dr. Xiques, decimos: ¿El 
cirujano no existe! Lo esperaremos. 
jEs qu« tardará en llegart Lo aegai. 
remos esperando. 
iQae no llegó en su oportunidad? 
Pues buscaremos otro cirajauo, de me-
nos hierros y acaso de más talla. 
Pero, por Dios, que no se quiera 
pedirnos que no pongamos nuestro en-
férmo en manos del curandero. 
Le tenemos miedo á las imperieias. 
[Buena act i tud la del Gene-
ral! 
¿Espe ra que de la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a se haga una ca-
rrera facultativa con escalafón 
cerrado? 
Sólo así de ja r ía de haber i m -
pericia en los Presidentes, y a ú n 
a ú n . . . 
Porque de hombres es errar al l í 
mismo donde creen con la mayor 
buena fe que aciertan. 
Dios nos libre de que todos los 
habitantes de Cuba hicieran lo 
que el señor A l e m á n . 
Esperando, pe rpe tua r í an en la 
A-rgentina á Rosas y no sacar ían 
j a m á s do }as urnas á Washington 
n i á Bol ívar . 
Según nos hace saber E l Mundo, 
á su redactor ¡efe de in formación , 
señor Várela Zequeira, "le han 
echado brujer ía" , sin duda en 
venganza del esclarecimiento del 
cr imen conocido por el asesinato 
de la n i ñ a Zoila. 
Consiste el ^embó''—dice el colega 
suponiéndonos poseedores del vocabu-
lario africano—en uu paquete de papel 
de color fino, atado con cinta roja, con-
tcnieudo un collar con 20 granos de 
inaiz rom..jado y nn botón de loza de 
borde encarnado; un hilo con cinco 
cuentas pequeñas blancas, dos punti-
llas, un diente de ajo y un colmillo con 
casqnillo y argolla de metal dorado; 
nueve granos do maiz y tres puntillas 
sueltas: un clavel seco; uu mechón de 
pelo .rubio, atado con uu hilo dorado, y 
todo eso entre un polvo de celor ama-
rillo quemado. 
¿ Y d ó n d e le pusieron al señor 
Váre la Zequeira la bru jer ía? 
Porque si no es á la misma 
puertp. do su casa, tenemos dere-
cho á creer que- el " e m b ó " no fué 
para 61, sino para la fusión de l i -
berales y v i l la reños . 
Parece que la han "pasmao." 
E l General M á x i m o Gómez ha 
recibido el siguiente telegrama: 
•^Vashingtón, 25 de Marzo de 190". 
General Máximo Gómez. 
El Presidente solicita le haga presen-
te su aprecio por el atento mensaje que 
le remitieron los Veteranos de la Inde-
penda Cubana y que les participe sus 
buenos deseos hacia ellos.—AIv.'v A. 
Adec, Secretario de Estado (Interiiio." ) 
¡Qué seco y que desabrido! 
No es ese el tono con que el 
Presidente de los Estados U n i -
dos suele agradecer las felicitacio-
nes del Sr. Estrada Palma. 
¡Ni una sóla frase que recuerde 
al gran auxi l ia r de los ejérci tos 
norteamericanos en Cuba! 
Así paga el diablo á quien le 
sirve. 
Hablando ele la anulac ión del 
nombramiento de alcalde de Ba-
t abanó , hecho á favor del Sr. Va-
lle," dice L a Luchá1: 
La anulación del nombramiento del 
señor Valle se basa en que dicho sefior, 
hace tiempo, fué deailuído por el Pre-
sidente de la Eepüblica del cargo de 
Alcalde que ya desempeñó, deduciendo 
de esto ul gobierno actual que el señor 
Valle ha sido incapacitado á perpetui-
dad para el desempeño de ese cargo. 
La deducción no put?de «er más origi-
nal, ni constituir un atentado mayor. 
¿Cómo! En esta República, regida por 
uua Constitución democrática, en lá 
que todos los cubanos mayores de edad 
son elegibles para el desempefío de los 
cargos—excepto cuando sentencias fir-
mes de los (ribunal«s do justicia los in-
capacitan taxativamente—;hay quien 
pueda admitir como cosa corriente que 
el Ejecutivo titfnc facultades para inha-
bilitar á ningún ciudadano y privarle 
de sus derechos!... 
Nos parece, pues, que esta cuestión 
va á dar más juego de lo que se ima-
ginan el Presidente de la Kepública y 
sus consejeros, y que la satisfacción de 
imponer á Batabanó un Alcalde mo-
derado, que ese pueblo liberal rechaza 
—y que se ha de hacer áutipático á loa 
mismos elementos neutros por prestar-
se á combinaciones perturbadoras del 
sosiego de aquella localidad—no va A 
compensar en manera alguna los dis-
gustos que esa determinación impre-
meditada y violenta del Ejecutivo Ua 
de causarle en cuanto se reúna el Con-
greso. 
No sabemos por quo ha de dar 
Juego en B a t a b a n ó una cues t ión 
que no lo da en Jaruco, donde 
t a m b i é n es moderado el alcaide 
y liberales los concejales y el 
pueblo. 
Y se llevan tan perfectamente 
uno v otros. 
Movi i i i i c i i t o A l a r í t l m o 
EL MARTINIQVE 
El vapor americano Maftíñiqüe que 
ontró en puerto ayer, procedente do Mla-
IJÍÍ y Cayo Hueso, condujo38 pasajeros y 
carga general. 
Dicho buque se hizoíí la mar en la tar-
de del mismo día con rumbo á los puertos 
de su procedencia. 
G A X A D O 
Él vapor americano Loústahá importó 
de Nueva Orleans para el sefior F. Wol-
fe, 26 mulos y 45 toros: para el Sr. J. W. 
WJíitacse, 20 mulos, y para los señores 
Lykes y Hno., 100 toros. 
De Veracruz recibieron ayer los «eflo-
res L Plá y C?, 65 vacas, 17 crias, 42 afio-
jos, 53 caballos, 60 yeguas y 1 cría. 
También de Veracruz se importó ayer 
íi la orden, 8 caballos, 12 yeguas, 17 va-
cas horras y 45 vacas con sus crías. 
SA POSAN A: jabón sanativo perfumado, 
«¡n alquitrtn ni azufre, ni alcalies irritanles. 
El triunfo de la industria jabonera. 
A L E L U Y A S . 
For s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro de Brea. 
Lo i n v e n t ó e l Dr . Gonzá l ez 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su f ama con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
P a r a los ma les del pecho 
Es lo m e í o r nue se h a hecho. 
A l v i e ío que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre asma 
A l m e í o r a r , se en tus iasma . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los catarros espanta. 
De B R E A t iene e l LICOR 
U n ag radab le sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De S A H JOSE en l a BOTICA. 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A ciento doce. 
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AGRADECIMIENTO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Hace meses en mi desesperación por la bra-
va enfermedad que vengo padeciendo y quiso 
la Divina Proviaencia que por un anuncio de 
"La Discusipn" me dirigiese al Dr. Galvez 
Guillem; desdo entonces es grande la mejoría 
que he ekpsrimsntodQ y espero con el favor 
de Ja Samlsima Virgen verme buena. Cuando 
principié á curarme con el Dr. Galvoz Gui-
llem no pod'a caminar por los fuertes dolores, 
ei mal olor era fuerte, mi cara estaba cubierta 
de costras llenas de supuración que me impe-
dían comer y ver habiéndome per desgracia 
alcr.nzado la. vista. 
Con las inyecciones que me pone el Dr. Gal-
vez Guillera ha desaparecido la costra, ya pue-
do comer, no ton^o supuración y mi cara está 
perfecta. 
Mejoría experimenté á las tres semanas de 
curación y hoy voy en camino de cura com-
pleta. 
Deseando hacer feliz il cuantas personas ten-
gan la desgracia de padecer la euferraedfcd 
hago público mi estado. 
Oti l ia H e r r e r o . 
Maloja 70.—Habana. 
c 5S6 alt 4-11 
Dr . Manue l D o l ü a . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á ̂ . — Industria 120A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
se enrín tomando la PEPSINA y liGí' 
BARBO de B03QUM. 
E tH medicación produce ex elentes 
resal ades en el tratamiento de t:da8 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones,, digestio-
nes lentas y difícil f, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia -jéatrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rulbgrbo? el en-
fermo ránid amento se po:e meior, dl-
gl e bien, asimila mfis el aliráeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racecaa. 
D( ce años de éxito creciente. 
6e vende en todas los boticas de la I.iU 
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E l Tonicum F i s i o l ó g i c o de 
Boericke & Tafe l e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l apet i to , a y u d ? á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
t o á los n e r v i o s . D e v e n t a en 
t o d a s las f a r m a c i a s . 
PKADO l iO 
HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECH i-: PÜ 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor- ; 
tadns; REFKB8UOS EXOUISITOS de ¡rutas 
A P A R T A D O © S É 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EJf QUE C0Nr0C3 ? D . S í 
p a i e n t e i e g i t i m o ? 
e i ^ í o ^ s i M B i s la M e o F i l o p e l l l o i : 
C U E R V O V S O B R I N O S 
l íe la C M A ofrece al públ ico t e geneiai an ^ran 
mr twio de brillantes sueltos de todoc taíQQañoii, 
candadoB ríe brillant©* solitario, para señora desde 
1 á 12 kí la íes , e¡ par, solitanos para caballero 
deBcU i á 6 küa t ea . sortijac. bríUaiit^g fantasía 
para se f íc r^ «Rpecialmente forisirA ^inrqneeá, <áe 
br i l iant^s solos, 6 con preciosu parias al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear, 
H I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R - Í Í H I D O l i , 6 t -
NÜS, secosy en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tada»; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y ppr último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa uo han vufri-
<lo alteración: 
C-465 alt 1M 
D i : I » CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 íilO qiiilátés de peso, suoHos 
y montados «>n.joyas y Kelojes oro só-
lido dr 11 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería Importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO. 
(Habana) "Angeles n ú m e r o 9. 
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M U C H A S Y V A L I O S A S SORPRESAS D E N T R O DE L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N LOS F U M A D O R E S . 






I i u novela. Fnblioada p:»r la Casa Editorial 
¿c Mancci, se vende en 4 La Moderna Po-




A poca dístaucia de ellos uu;; voz 
BODora ouülaba acoiupañándose con ha-
chazos, que parecíau vibrar sobre el 
tronco de un árbol. 
— Es nuestio hombre — dijo bajo 
Rospo. 
E iuclinaiido mucho m,4s el sombrero 
pobre los ojos, se dirigió con el coude 
hacia aquel si l ia 
Cuando estuvieron A dos pasos del 
lefiador. é>re so detuvo de improviso 
apoyándose en el hacha, y pareció 
observar con curiosidad á los dos via-
jero». 
—Buen hombre—dijo Rospo procu-
rando hacer algo menos brusco el soni-
do de su voz—¿sabríais decirnos cuán-
to nos faltn para salir del bosque! 
—Tienen todavía mucho qne andar, 
sefiores, si no sou del país y no conoceu 
el atajo. ^ 
—No á fo, y nos hemos perdtdo en 
este laberinto, muertos de hambre y de 
cansancio. 
—9i los señores se contentaran con 
uu poco de pan de centeno y algunas 
nueces, les invitaría á venir á reposar 
en mi cabaña. 
Rospo miró al conde que hasta en-
tonces había permanecido mudo, ob-
servando atentamoute al leñador. 
—Por mí acepto—dijo Rospo—pues-
to que no puedo más. 
—Y yo también—afladió el coude— 
así como así la noche se acerca y no 
llegaríamos nunca sin guía á la aldea. 
—Venid, pues, sefíoros—dijo el le-
ñador echándose el hacha al hombro y j 
dirigiéndose el primero hacia su ca-
bafía. 
En tanto el conde le había susurrado 
rápidamente á Rospo: 
—¿Crées que es él? 
—Dentro de poco lo sabremos. 
A l entrar en la inorada del leñador, 
el condeno pudo ocultar uu movimien-
to de sorpresa. 
Eu la chimenea había encendido un 
buen fuego y hervía una gran olla. 
—¿Tenéis mujer!—preguntó el gen-
tilhombre observando la limpieza de la 
cocina. 
El. leñador había dejado el hacha eu 
un rincón. 
—lío—respondió levantándose- vivo 
aquí completameute solo; al ofreceros 
mi modesta comida, me olvidé deciros 
que antes de ir al bosque había dejado 
la sopa en la olla á estas horas va 
estará cocida seutáos á la mesa, 
señores, y os sirvo enseguida. 
Mientras el conde obedecía, maqui-
ualmente, Rospo había ido á abrir otra 
puerta que había en la cocina. 
—¿Tenéis aquí uua estancia?—pre-
guntó al leñador. 
Este, atento á levantar la olla del 
fuego, ni siquiera volvió la cabeza, di-
ciendo: 
—Sí, señor es la estancia donde 
duermo y donde tengo la leña que re-
cojo. 
Rospo cerró la puerta, volvió á la 
mesa donde el leñador había echado eu 
dos limpias escudillas la sopa, que pro-
ducía uu apetitoso olor de col. 
—¿Y vos no coméis? —preguntó 'el 
conde. 
—Más tarde, señores. 
—No no, debéis sentaros aquí, 
ya que nece/dto hoceros algunas pre-
guntas. 
—Haré como mandan los señores 
—dijo el leñador, tomando una tercera 
escudilla y sentándose á la mesa junto 
á Rospo. 
—¿No tenéis miedo de estar aquí 
solo?—preguntó de pronto el coude. 
—¿Miedo de qué, señor? 
—Qué sé yo de ladrones. 
El leüadbr so echó á re ir. 
—¿Qué queréis que roben los ladro-
nes aquí dentro? 
Además, á veces pasan meses ente-
ros sin voi un alma viviente. . 
—¿Y no os aburrís? e 
—¡Oh! no: desde el alba al ocaso es-
toy casi siempre en el bosque; habitua-
do desde hace tantos años á una sole-
dad absoluta, considero las rocas y las 
encinas como otros tantos amigos, y uo 
hay nadie que conozca el bosque como 
yo, y aprendo mis cauciones oyendo 
cantar ôs pájaros. 
El conde de Ripafralta miraba al 
leñador con una especie de desdén y 
de compasión al propio tiempo; frun-
ció el ceño. 
¿A.quel hombre que parecía tau dul-
ce é inocente, era nada menos que el 
confidente del duque, ol que sabía el 
secreto de la desaparición de Blanca? 
¿Era acaso también el depositario de 
la cajital ¡Y quién sabe si aquellos 
papóles no los habría escondido el. le-
ñador en el bosque, en algún trouco do 
árbol sólo por él conocido! 
El conde tocó con sus pies los de 
RoiSpo para decirle que se pusiera en 
guarpia; después, apoyando su mano 
en el brazo del leñador: 
•—¿Cómo os llamáis, amigo?—pre-
guntó. 
El leñador no hizo movimiento algu-
no de sorpresa. 
—Mi verdadero uoiabre—respondió 
—co lo recuerdo; hace muchos años 
que en el país me conocen por Tram-
polino, á causa de la longitud de las 
piernas. 
A l ver confirmado lo que "sospecha-
ba, Rospo, por debajo de. la mesa apre-
tó los puños con ademán de amenaza, y 
Abrió la boca como si quisiera formular 
una imprecación; pero se contuvo á una 
rápida mirada del conde. 
Uua imprudencia podía coniprouie-
terlo todo. 
—Pues bien, Trampolino — dijo, el 
gentilhombre—si habéis vivido por esta 
parle, habréis ciertamente conocido i 
los condes de Ripafralta. 
LH mirada del leñador se reanimó. 
—Los Ripafralla son una raza de 
geutileshombres, como es verdad que 
yo soy cristiano-murmuró;—mis abue-
los me contaban muchas historias de 
esta familia tan rica y potente de Tos-
cana. Ellos poseían por esta parte pra-
dos y bosques, llanuras y colinas; eran 
valerosos y fieros, y más de uno vertió 
su sangre por su patria. 
El leñador se detuvo para lanzar uu 
profundo suspfro; después sacudió tris-
temente la cabeza, mientras el conde 
León palidecía y Rospo se reía en su 
interior. 
—La fortuna no acompañó siempre a 
aquellos gentiles hombres — prosiguió 
gravemente Trampolino:—muchas tie-
rras fueron vendidas, BU bello castillo 
arruinado: el último de los condes ha-
bía partido y únicamente se supo más 
tarde que ae había casado y tenido un 
hijo llamado León... Durante muchos 
afios no se oyó hablar más de los Ripa-
fralta; con todo, se sabía que el conde 
León vivía... y que habiendo quedado 
en posesión de muchos bienes y de una 
gran renta... daría nuevamente lustre 
á su casa. 
A l conlín de este bosque existe uu 
sendero escabroso que conduce á una 
quinta solitaria, propiedad de la anti-
gua familia de Ripafralta. Un díase 
dijo que el conde León había mandado 
al arquitecto y á varios operarios para 
reformar aquella quinta á la moderna 
y convertirla eu habitación deliciosa y 
elegante.' 
Trampolino calló un momento. L l 
conde parecía tomar interés en aque-
llos detalles que conocía mejor que to-
dos. Rospo sonreía. 
—Terminados' los trabajos—con ti nuó 
el leñador—la quinta quedó aún desier-
ta por algún tiempo: después corrió por 
la comarca la noticia de que el conde 
vendría á habitarla con su mujer... Be 
decía que ól había llevado durante mu-
cho tiempo una vida escandalosa, des-
enfrenada: pero al fin se había casado 
con una joven que era un ángel de be-1 
lleza y de virtud, y á la que adoraba. 
{Continuará.} 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i í I 6 n de k m a ñ a n a — M a r z o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
Sobre los Iiupaestos. 
Sr. Director del 
K1NA. 
DUBÍO DE LA MA-
Habana. 
Muy señor mío: 
Me permito decir algo sobre los im-




tengo como ciudadano de 
rievar r T g r a n í o de arena á la reforma 
del Reirlameuto que con tan buen ju i -del Regla ento que 
ció el Gobierno se propone llevar á 
cabo llamando á su lado los interesados 
para hacer una cosa todo lo perfecta 
que es dable hacer, teniendo en cuenta 
la Ley del 27 de Febrero y los compro-
misos contraídos cou los banquero» al 
hacer el empréstito. 
El Centro de Comerciantes 6 Indus-
triales, según mi opinión, es la Corpo-
ración que en las Juntas llevadas á 
cabo en la Aduana, ha presentado algo 
concreto, teniendo en cuenta que lo úni-
co que puede reformarse, hoy por hoy, 
es el Reglamento; digo algo concreto 
porque á ese proyecto, que no me pa-
rece mal, había que agregarle algo que 
impidiera que algunos almacenes titu-
lados importadores de vinos y licores, 
fabricaran éstos en el país, y con eti-
queta extranjera vendieran con eluom-
hre de Aguardiente de £spa9a. Jerez, 
Cofiac-Jerez, Wiskey, etc., etc., pro-
ductos fabricados por ellos, no pagan-
que do la tributación corresponde 
(hoy, porque compran los sellos de 
importación, qne ee venden por den-
de quiera, y mañana, porque como 
producto al parecer Importado, no 
pagaría el impuesto porapareoer pa-
gado, escudándose en la etiqueta como 
extranjera); pero esto es muy fAcil de 
arreglar, puesto que afortunadamente, 
son pocos los que trabajan en esas con-
diciones; pero hay qne evitar que se 
desarrolle el mal en mayor escala; el 
Gobierno, con el Centro de Comercian-
tes 6 Industriales, podríaponerse de 
acuerdo para encontrar la forma de 
evitar ese fraude. 
En cuanto á la fabrieacién del país, 
esto es cosa puramente del Gobierno, 
teniendo en cuenta que pnede asegu-
rarse que la mitad de lo que &e fabrica 
en el país no paga el impuesto, mi opi-
nión es que lo menos qne debe hacerse 
es lo que dice el Ceutro de Comercian-
tes é Industriales; poner un inspector á 
la puerta de cada fábrica para tomar 
nota de los bultos que salen^ así como 
su clase y á quién van consignados, 
extendiendo dicho inspector un con-
duce, cobrando el importe que corres-
ponda al impuesto; el Gobierno seña-
lará las horas coavenientes en armonía 
con los intereses de loa fabricantes para 
la salida de meresncíasiji de la fábricas, 
imponiendo á I<» contraventores casti-
gos tan severos, que el temor de Ja pe-
nalidad haga respetar las leyes. 
En cuanto á la desuaturalizacién de 
alcoholes y aguardientes, desde luego 
debe de tenerse un'edificio aislado 
donde deben ir todos los líquidos que 
tú'iieu que sufrir esa operación, bajo 
la vigilancia de un inspector, de donde 
saldrán desnaturalizaclos, ya para los 
establecimientos á qne vayan destina-
dos; los gastos de alquiler y demás de 
ê e almacén serían sufragados por un 
pequeño alquiler, que pagarían los in-
dustriales al depositar los alcoboles y 
aguardientes. 
Teniendo en cuenta que no hay quien 
venda para el consumo ginebra, cognac, 
aguardiente, etc., etc., á más de nn 
promedio de 10 á. 22% grados Carder 
6 una temperatura de 2¿ grados, cabe 
dictar por quien corresponda lo si-
guiente: prohibir el expendio de aguar-
diente y licores á mayor graduación de 
la indicada, imponiéndole un fuerte 
castigo al infractor, considerando que 
el vendedor de esos líquidos á alta gra-
duación, lo hace de acuerdo con el 
comprador, para que este último, 
echándole agua, que en la mayoría de 
las veces llega á un ciento por ciento, 
defraude al Estado la mitad de ía tri-
bntación en beneficio del comprader y 
del fabricante que antepene él lucro al 
crédito de su marca. Si esto no fuera 
posible porque 1% Ley de 27 de Febre-
ro no marca grado ación, en ese caso 
debe adicionarle al nuevo Reglamento 
un artículo en el qne se ordene bajo 
una severa multa el que todo aguar-
diente ó licor que pagara de 22% gra-
dos Cartier, deberá llevar un letrero 
bien visible señalando la graduación 
que tiene y dando cuenta por escrito á 
la Zona Fiscal de la persona a que va 
consignada, laque tendrá la obligación 
de embotellarlo inmediatamente, po-
niéndole en cada botella un letrero bien 
visible con la graduación que tiene di-
.cho aguardiente ó licor, no pudiéndolo 
vender más que á las personas que lo 
pidan de antemano, aquel líquido de 
alta graduación. 
No pierda de vista el Gobierno que 
el sello es el factor principal del con-
trabando y que debe desaparecer por 
razones de equidad y de justicia. 
Con los sellos pasa lo que ou tiempos 
de la Colonia ocurría oou las cédulas. 
Salía un ciudadano, conocido por su 
honradez y posición social, para Ma-
tanzas, por ejemplo; en Jarnco se pre-
sentaba la Guardia Civil y le pedía la 
cédula; aquel ciudadano lo que menos 
pudo pensar fué el que pudiera hacerse 
sospechoso, y por tanto, no se ocupó de 
poner en la cartera el imprescindible 
documento, garantía en aquellos tiem-
pos, al parecer, del ciudadano honra-
do, y héteme aquí detenido dioho ciu-
dadano mientras no identificara su per-
sona; en cambio, por sabido es olvida-
do, que los criminales llevaban la cédu-
la en debida forma, con lo cual no eran 
molestados. 
Para terminar, sólo debo agregar que 
si se suprime el sello, adoptando el sis-
tema de tributación en la Aduana para 
lo importa.io y á los fabricantes para 
fabricación del país, á más de recaudar 
mucho mayor cantidad de la que se re-
cauda hoy, se habrá hecho un gran bien 
al país, protegiendo los intereses de los 
comerciantes é industriales honrados y 
dando un golpe de muerte á los defrau-
dadores, que á pasos agigantados en-
cuentran la forma de burlar la ley, in 
vadiéndolo todo. 
Si lo estima de oportunidad, le agra-
decerá su publicación, su afectísimo, 
seguro servidor, q. b. s. m., 
ENBIQUE ALDABÓ. 
Todos los m é d i c o s 
dan la cerreza 
r e o o m i e n -
P a b s t 
M a n u e l Muñó-, 
• 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del sábado 25 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Decreto de la Secretaría de Justi-
cia disponiendo se abonen al señor G. 
Baíboaa los euatroeiectos caarenta pe 
sos que se le ordenan por suministro de 
material para los Ju.igados Munici-
pales. 
—Por la Secretaría de Gobernación 
se declara nulo el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Batabanó, ñora-, 
brando Alcalde Muni Mpal de dicho 
pueblo á don Andrés del Valle, y dis-
poniendo que ocupe desde luego dieli » 
puesto don Martín Casuao. 
—Concediendo una prórroga de tres 
meses á don Vicente Cajigal para que 
comience los trabajos de construcción 
de un muelle en Bahía Tienda. 
—Aceptando la rennneia presentada 
por don Miguel Garrueudía del caigo 
de Superintendente de Escuelas de Cuba 
que venía desempeñando: 
—Aceptando la renuncia presentada 
por don Gustavo Escoto de Jefe de Sec-
ción Eucargado de Contabilidad, Pre-
supuestos, Material y provisiones de 
escuelas, en la Secretaría de Instruc-
ción Pdblica y nombratido para la va-
cante que resulta á don Andrés de Za-
yas y Ayesterán. 
En la sesión celebrada el día 25 to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guieutes acuerdos: 
Trasladar á la Alcaldía Municipal 
de Marianao, una comunicación del 
Administrador de "The Insular E'y 
C9W, informando sobre los particulares 
de la queja establecida por aquella 
Corporación por haber construido una 
planta eléctrica sin exhibir autoriza-
ción para ello. 
Resolver la q'ueja de varios agentes 
de casas de comercio contra la Compa-
ñía del F. C. de Gibara y Ilolguín, so-
bre despachos de baúles con muestraa, 
en sentido favorable á dicha Compa 
fíía, puesto que los baúles con mues-
tras están clasificados como artículos 
de expreso y nó como equipajes. 
Informar al Sr. Pablo C. Larrondo 
que la Comisión considera improceden-
te evacuar su consulta sobre la exigen-
cia que le hace "The Cuban Ceutral" 
para que compre carras pura atender á 
los embarques del Central "Constau-
cia". 
Darse por enterada de la comunica-
ción del Administrador del F. O. de 
Matanzas, expresando su consenti-
miento para que el Sr. Feliciano R 
Risecb, construya uu chucho á su in-
genio "Ara ojo". 
Resolver la queja de loa Sres. Igle-
sias, Díai y C'.1, contra el F. C. de Cár-
denas y Júcaro, en sentido favorable 
para la Empresa, toda vez que el pro-
cedimiento adoptado por la misma es-
tá de conformidad cou lo dispuesto por 
la Ley sobre la materia. 
Aprobar á los F. C. U. de la Haba-
na el plano para la construcción de 
una barrera mecánica en el crucero do 
la Calzada de Gnanabacoa, kilómetro 3 
de la línea de Regla. 
Autorizar á los Sres. M. Fernández 
y Compañía, para atravesar el Camino 
Real de Roda» á Maleta y Venero, cou 
un F. C. particular de su propiedad. 
Aprobará "The Cuba Eastern R'd 
C?'*, los planos para intentar la expro-
piación de nna faja de terreno en la 
fine» "Chápala'', término Municipal 
deGnantánamo, necesaria parala cons-
trucción de su línea. 
Aprobar al F. C. de "Caracas" el 
itinerario, tarifa y establecimiento de 
un tren mixto entre Lajas y Salado. 
Aprobar á los Sres. FranciFCO y 
Emilio Terry y C!.1, en liquidación, los 
plsíiKW para intentar la expropiación 
de una faja de terreno necesaria para 
el servicio de dicho F. C. en la esta-
ción de Rodas. 
f i l i l í 
m 
para neuralgias 
dolores de cabeza, 
etei Superior á la 
FBNAíTKTJNAyla 
ANTIPUILSA. 
cura radical de los callos 
De renta en todas las boti-
cas y droguerías. 
S E S I O N M U i N l C i r A L 
DE ATEE 27 
Presidió el 29 Teniente de Alcalde, 
señor Díaz. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior se concedieron dos me-
ses de licencia con sueldo, por enfermo, 
al doctor doa Fermín Valdés Domín-
guez, Médico Municipal. 
El Alcalde, doetor O'Farril, presentó 
á la consideración del Cabildo la si-
guiente moción p«ra conmemorar dig-
namente el centenario del Quijote: 
"Señores Concejales: Todos los pue-
blos cultos de la tierra, y muy eispecial-
mente aquellos de origen latino, se pre-
paran á celebrar de nna maaeia solem-
ne el tercer centenario d« la publica-
ción del Quijote, que si es un monu-
mento de gloria para la literatura cas-
tellana, eslo también para la literatura 
universal; porque las obras del genio 
no se encierran en los límites aparentes 
de las nacionalidades, sino que se ex 
tienden y viven en la vida de la huma-
nidad. 
Distintas personas de esta, capital, 
impulsadas por muy nobles sentimien 
tos, tomarán la iniciativa para las fíes-
tas que en esta República deben cele 
brarse en ese día, y á esa iniciativa 
respondieron con su adhesión y con-
curso el Hon. Presidente, "El Ateneo" 
y la Universidad. 
En mi sentir, el Ayuntamiento de la 
Habana que siempre se ha distinguido 
por su participación en toda obra no-
ble y justa, está obligado en la presen-
te ocasión á concurrir á esas fiestas de 
una manera activa. 
En este concepto, yo me permito 
proponer á la aprobación del Cabildo, 
los extremos siguientes: 
. 1? Para conmemorar el torcer cen-
tenario de la publicación del Quijote 
se recomiende á la Asociación de la 
Prensa abra una suscripción volunta-
ria entre los vecinos, para erigir »na 
estatua á Cervantes en el punto que se 
designe. 
U n m i l l ó n d e D o l l a r s 
Hemos gastado en rega la r e l L iquozone á los pacientes. 
Cuando compramos los derechos para 
|a fabricación del Liquozone^ decidimos 
dur la primera botella gratis á cada pa-
ciente dn quien sabíame». Publicamos 
este ofrecimiento en casi todos los perió-
dicos de América, y 1,800,000 persona» 
lo han aceptado. En un año noa ha cos-
tado más de un millón de dollars el anun-
ciar y cumplir e.̂ te ofrecimiento. 
¿No cree usted que un producto debe 
tener propiedades mnnvtltaMs para ha-
eer posible tal ofrecimiento? Jamás he-
mos podido á nadie que compre ei L i -
quozone. No hemos publicado testimo-
nios, n! recomendaciones ds Médicos. 
Hemos pedido simplemente á los pacien-
tes que lo prueben, pero que lo prueben 
á nuestras expensas. Y esto es lo que pe-
dimos á nsted si lo necesita. 
Mr.ta los jr^rmeues iuternos 
El Liquozone no se hace mezclando 
frogas, ni existe alcohol en 61. 8m vir-
tudes so derivan solamente de gases, eu 
tu mayor parte gas oxígeno, por un pro-
ceso que requiero el empleo de inmensos 
aparatos y H días de tiempo. Este pro-
ceso ha sido por más de 20 aflos objeto 
de constantes estudios científicos y quí-
micos. ' 
El resultado es un líquido que hace lo 
que el oxigeno hace. Íja uu alimento pa-
ra los nervios y la sangre; lo más eten-
C'al para usted que existe en el mundo, 
flus efectos son excitantes, vivifleadorea 
f purificantes; sin embargo, es un ger-
micida tan cierto, qne pubficamoa en ca-
da botella una oferta de $1,000 oro, por 
el gérmen de cualquier enfermedad qoe 
fto pueda matar. La razón e» que loe gér-
tnenee non vegetales, y el Liquozoue, co-
mo un exceao de oxígeno, es mortal á to-
da materia vegetal. 
En esto con»i(st« el gran valor del Li-
quozonr Es el único medio conocido 
de msUr los gérmenes en el cuerpo, sin 
maUr Umblén los tejidos. Toda droga 
que ñute los gérmenes es un veneno que 
no puede tomarse interna. 
Las medicinas son casi ineficaces en 
cualquier enfermedad micróbica; y este 
es el hecho que da al Liquozone su in-
menso valor para la humanidad. Y este 
valor ea tan grande, que después de pro-
bar el producto durante dos aflos por me-
dio do Módicos y Hospitales, compramos 
por $100,000 los derechos en América y 
otros países. 
Enfermedades micróbicas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
qué lâ  medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar A la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos resul-
tados son indirectos é inciertos. El Li -
quozutie los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezquo 'lan sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 
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Todas bus enfermedades que empiezan con 
fiebre, toda iuitaioncUyn, todo catarro, todas 
las enfermedades contaefiosas, todoj los resul-
tados de envenamiento de la sangre. 
En debilidad nerrio-ía el Liquozone obra co-
mo un reconstitoyente, consiguiendo loque 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
/!0 centivos orr-
SI usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado antes, sírvase remitirnos esb 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para qoe nn dro^nist» d® esa loca-
lidad le entregue, gratis, una botellade 60 
centavos» que nosotros lepaítarcmfML Es" 
te es un regalo que le hatvraos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el Li -
quozone es, y lo que harú. En jusüciaá 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone sevende en botellas do 
50 centavo» y $1.00 oro Am. 
Córteoste Cttprin 
pues esta oferta puede aer qu- no aparez-
ca nuevamente. Uóncloy m indelo í The 
Liqu.cone Ootnpaay, «a^iW Wabaaii 
Ave, Ckieago, 111., E. U. A. 
Mi «nfennedad ea 
Nunca he usado el Liquozone- ô ro si 
ustedes quieren fáciliu^me ^ 1 . : 
botella de 60 eeniavtM urrT i - S.^.'-. 
1001. 
Dt b'rección detallada. Escriba bien claro 
esté usando el Ljq^oioner teB-.lríamo-) i»«vho 
gusto en í'auilitíiriclo para su ensayo. 
2? Que se consigue en el próximo 
presupuesto la cantidad qne el Ayun-
tamiento acuerde contribuir para ini-
ciar la susodicha suscripción. 
39 Bautizar cou el mismo nombre 
de Cervantes la plaza ó parque en que 
dicha estatua haya de ser colocada. 
4? Contribuir al mayor espleudor 
de las fiestas que se avecinan cu la ma-
nera y forma que estime mAs couve 
nientc el Ayuntamiento." 
El señor Sedaño pidió que se supri-
miera de la moción la palabra ^bauti-
zó", por que él no era católico sino l i -
bre pensador. 
El sefior Ponco se adhirió A la peti-
ción del señor Sedaño. 
El señor Piñelro manifestó que aun 
que la proposición era hermosa y sim-
pática debía rechazarse porque ant«?s 
que gastar dinero el Municipio en eli-
gir una estatua á Cervantes debía glo 
rificar á los muchos mártires de la in-
dependencia que permanecían en ol-
vido. 
Los sefiores Hernández, Teiga y Se-
daño apoyaron la proposición del sefior 
Pifieira. 
Salvo el voto del señor Ázpiazo que 
estuvo conforma con el espíritu y la le-
tra de la moción, ésta fué rechazada. 
Los que votaron en contra de la mo-
ción fueron los señores Ponce, Barrena, 
Veiga, Hernández, Bustillo, Sedaño, 
Busch y Vidal. 
A propuesta del sefior Ponce se acor 
dó citar i sesión para revisar los acuer-
dos referentes 4 cambiarles los nombres 
á las calles de Teniente Rey y Marqués 
Oonzále» por los de Emigración é I l i 
jos del Trabajo, colocación de una 
fuente pública en el Retiro, eonstrnc-
oi6n de un parqne en la Quinta Garcini 
y de un oementerio en Casa Blanca, 
prolongación de la calle de Aramburo 
hasta Salud 6 instalación de nn foco de 
luz eléctrica en la calle C esquina á 18 
en el Vedado. 
El señor Piñeiro propuso que se 
le cambiara el nombre á la calle del 
Obispa por el de Pi Margall, como 
muestra de agradecimiento al insigne 
español que simpatizó cou la indepen 
dencia de Cuba y que á la mayor breve-
dad se coloquen los nuevos rótulos eudi-
cha calle j que se comunique este acuer-
do á ios familiares de Pi Margall por 
conducto del Ministro de España esta 
República. 
El sefior Sedaño pidió que esc acuer-
do se comunicara Itrabién al Círculo 
Federal Kepablffsne de Madrid,de que 
era presidente el aefler Pi Margall. 
La Corporación, por unanimidad, 
aprobó la proposión del sefior Piñeiro 
con la adición del señor Sedaño. 
Se acordó conceder gratis A la Aso 
oiacidn Masónica ' O del Fellows" diez 
metros de terreno «o el cementerio de 
Regla para construir diez bóvedas con 
destino á sus asociados. 
El señor Pouce pidió y así se acordó, 
que á la mayor brevedad se reúna la 
comisión de Concejales designada para 
gestionar el traslado de la estación de 
Villanneva á las afueras déla ciudad y 
se entreviste con el Secretario de Obras 
Públicas, con objeto de ultimar ese 
importante asunto de utilidad pú-
blica. 
El aeñor Barrena propuso un voto 
de censura para el Alcalde, por su 
proeedimiento en el asu oto de la extrac-
ción de la minuta del acta de la sesión 
del lunes último de las oficinas muni-
cipales, b- cho del cual dimos cuenta en 
su oportunidad. 
Para discutir la proposición anterior 
se constituyó el Cabildo eu sesión se-
creta, acordándose después de una lar-
ga discusión eu la que intervinieron 
casi todos los concejales, citar al Alcal-
de para que en otra sesión explique an-
te «l Consistorio su conducta. 
La sesión terminó á las siete y me-
dia de la noche. 
L a i m y e l e s t ó m a g o 
La ma^or parte de los remedios que 
alivian ía tos, lo hacen á costa del es-
tómago. La Emulsión de Angier posi-
tivamente Lace bien al estómago y á 
todo el sistema, y nunca deja de curar 
la tos m/ta caprichosa. La recomenda-
ción de más de cien mil médicos es una 
segura garantía por su eficacia y un 
fortísirao argumento para inducirle ¿i 
usted á usarla. 
| O J a b ó n • * 
I d e R e u t e r 
Tara aliviar «r sudor eatceaívo; 
para que desaparezcan los granos *» 
y erupciones de la piel * para ol I 
» baño ; para lavar la cabeza ; para S 
A a£eit*rac. Es inmensamente I 
f superior á todo otro jabón para f 
2 el cittis. S 
CUiDAD) CON LAS ÍAJIFiCAClONES 
c44l iM 
M i ^ i e l A n t o n i o Nogueras, 
ABOGADO 
Domiei jo; San Miguel 64. de ocho & doce. 
PCR RJEPTE QUE S€A. 8C CUKA CO» LAS 
P A S T I L L A S D E L D H A N D R E U ! 
ftemedio pronto y rf«ff«r«- Ka ,M boticas 
A S Ü H T Ü S V A R I O S . 
LO DE BÁTABANO 
El señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación, firmó ayer una resolución sus-
pendiendo la Sesión Municipal ex-
rraordinaria que se proponía celebrar 
hoy á las doce del día, el Ayuntamien 
to de Ha ta bañó. 
Dicha resolución ha sido dictada, 
teniendo en cuenta las reclamaciones 
pendientes contra la legalidad de la 
olección de la mayoría de los conceja 
les de aquel Ayuntamiento, acerca de 
enya vaiidex nada ha resnelto aán el 
Jeíe del Estado. 
De la anterior resolución se dió 
cuenta oportunamente al Gobernador 
Provincial de la Habana. 
FELIZ VIAJE 
Nuestro estimado amigo el sefior 
Max Lehmann. Cónsul de Cuba en 
Xüremberg y jefe de la firma Lehmantí 
y CompaQiâ  que tan importantes ne-
gocios tiene en esta isla, embarca ma 
ñaña para su país por la vía de Tampa. 
Le deseamos felis viaje. 
BL DOLPHIN 
Hoy se espera en este puerto, el avi-
so de guerra de la marina de los Esta-
dos Unidos, Dolphin. 
KOMBRAMIENTO 
fué nombrado Jefe de la Sec-
trausportes y limpieza de esta 






En la reseña que publicamos en 
nuestra edición del domingo pasado, 
de la apertura de la Bolsa Privada, al 
referirnos al discurso del Sr. Garrido, 
Secretario de dicha Corporación, d i j i -
mos por error, qoe había puesto d( 
manifiesto la conveniencia do estable-
cer una Bolsa Oficial, cuando al cou-
trario declaró que era ionecesariH la 
creación de otra Bolsa, por ser suficien-
te y gozar bastante autoridad y prestí-
gio la Privada para que sus cotizacio-
nes tuvieran cuanta fuerza y valor 
como pudieran tener las de cualquiera 
otra de carácter oficial. 
FONDOS MÜSIOIPALES 
Kxistencia en 
con 35 centavos. 
LA CARRETERA Á CUAYAUAL 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
romunicado al sefior don Francisco Olí-
v», que en el proyecto de presupuesto 
para el próximo año fiscal, se consigna 
cantidad con destino á la prolongación 
de las obras de la carretera de Ceiba 
del Agua al Guayabal, y que eu la ac-
tualidad está redactándose el proyecto 
de estas obras. 
caja ayer: 1325,328 
DE LA AUDIENCIA 
He ha ordenado á 
construcciones civiles, 
queden gitundos los fondos 
CAMAGUEY 
la Jefatura de 
que tan pronto 
que pol 
disposición de la Secretaría de Instruc-
ción Piíbllca, debe transferir la de Ha-
cienda al pagador de aquellas oficlnaíi 
centrales, con cargo al crédito de Im-
previstos de juzgados y tribunales, pro-
ceda á la reparación del edificio acupa-
do por la Audiencia de Camagiiey. 
LA ASOCIACION MÉDICO FARMACÉUTICJ 
Esta Asociación celebrará junta ordi-
naria de la Directiva y Asamblea Qe-
noral Extraordiuaria de segunda con-
vocatoria ei martes 28 de los corrientes, 
á las ocho de la noche, eu la Secretaria, 
San Eafacl 29, altos: por este medio 
se cita á todos los asociados. 
El Secretario General: 
Dr. B , B . Barnet. 
U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
Castoria se adapta partfcwtarmeBte á los p á r m l o s y á- los 
Bines. No contiene n i opio, n i nm-ítoa, u l nlngima sut-
taucia narcót ica . Es uu sustituto iBeftasire del E l ixk-
ParegOrieo, de lo» Cordiales, de Jos Jarabes c»lma»tes j 
del Aceite de Castor. Castoria deitraye las lembrices, 
corta la calentura, preyiene los v/íoaftos cansados por la 
leche agria, cura la diarrea y los eslióos Tentosos. Cas-
tor ia aliYÍa los dolores de la dent ic ión, cura e l es t reñ i -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimoutos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un .>neño salndaWe y Hatcral. Castoria es tan agradarlo 
al paladar do los niños como la miel . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
tHe dado la Ctstoria i mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas la» personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Maníiasset (N. Y.) 
cLa Castoria es Ta reina de las medianas 
para niftes. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
pauacea.» HÜSTER A, YAHBKOUGH, 
Waxahachie (TCSAS). 
Vénge que 
la firma de 
« Damos la Catoria á nvjeMra hijít*, que ta 
toma cea mucho güito, y A los uueve meso* 
de edad pesa ya 2t ¡ibrai.» 
ECHO M. GOUDWIS, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niflos y la Castoria 
nos ha evitado en muchta ocasiones el ten»r 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de fairilia puede pasánc »n Cas-
toria.» F. LAMO, New Vork Chy, 
se encusníre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F f e t c h e r 
THI cruTArru cemunr, n vrnuT STREKT, Mta « M , K. «.A. 
D I A R R E A S C Ó L I C O S «=» 3 ! S E ! « T E R Í A 
^ í * A. i"* l i \ < » 1^ i , <* «O j 
<An(idiseníéricos 
eltól O r . j . O A. 1^ JL> vV rsi O 
I n f « l i b l e m e n tor en br^vc» días, y para siempre 
" - nrin - Cólicos 
Curan 
Diarreas crónicas, coíinícmas Ó bíecciosas - Caiarra iniesiinal • Pujis - Cólicos' - Disenteríi 
J a m á s fallmF sea cualquiera la causa y origen do! pRdecímiento.- -Stempp* 
triunfan» »>nrque ohran con Jiás tclividad que ningún otro preparado-
Tic 11'L.E PUKA 0 | — 1 0 \ KKDADKJÍ A 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- r ^ d e l D r . J . G A R D A X O . ^ -
Preparada con esnaero, y materinlc" de superior calidad, concCTifroda á «ahtraofón, 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aTeiuaj» eu ca-
lidad y economía á Boa «imilares, á los que supera an rtaalíados, puen basta «n la mayo-
ría de cta.it UN SOLt> FRASCO para apreciar sus resultados eu' loa enfermeda-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangre: herpes, esorófula», tn-
mores, Utmparoue^ erisipela, caspa, sarna, .sarpullida, anmula paliidi-
ca, ílecalmiento, Infartos del hiyado, hidr «pesias, Ilagns, úlceras, reu-
matismo, fluios cróuicos y auomalias periódicas. i 
De vento PAKMACIA¿y DROQUBH1AS.-Depósito; AMISTAD 68. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE B i t KA CODEINA Y TOLü 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FABMA. Olí UTICO DB PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conoeidos, pues estando compneato 
de los balsámicos por excelencia la BKEAy el T O L U , asociados ¿ la CODE1-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeia como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónToos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más luipasa; enol 
asma sobre todo este jarabe será un a<íente poderoso para caluifir la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas d • avanzada edad el JA H A R E P E C T O R A L CALMAN-
TE dará un resultado maravitloso, disminuyendo la secreción bronquial el 
cansancio. 
Depósito prineipal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. *: 435 1 M 
G2tt26 45-2 Db 
P í r l a o o E N D K O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
e n í n i E R i i i E m p t c i f l D E B A B E L L * 
i 
> 
— I d i e i á n ¿ e l a m a i k m . — M a r z o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
•i 
P A R I S M l 
E n l a A c a d e m i a F r a n c e s a . - - R e c e p -
c i ó o tle Geb i iar t , 
F u é uu d ía todo blaueo, u a día de 
kuracán y do tormenta. L a nieve ca ía 
indolentemonle sobre la ciudad y el 
yiento rugía. L a s calles estabun desier-
tas, y P a r í s semejaba uua ^ran ruina 
m a i m ó r o a , una ciudad muerta. S in 
embargo, eu las puertas del Icistituto, 
del otro lado del Seua, una multitud 
ar is tocrát ica se agitaba y v iv ía . Trajes 
de seda, s a l p i c a d o » d e nieve, sombreros 
femeninos Henos de rosas y encaje^, un 
tanto ajados por los vuelcos díjl coche; 
hombres de frac , el sobretodo alto, las 
manos ocultas en guantes espesos. E s a 
gente vestida de gala, que s o p o r t á b a l a 
intemperie y el frío, peuetraudo en el 
palacio de las Ideas, iba á una fiesta 
del Esp ír i tu . Los académicos , de casa-
ca verde y espada con pullo de nácar, 
ocupaban sus vastos sillouas, y en el 
inmenso hemiciclo, el púb l i co aguarda-
ba ansiosamente la ceremonia. 
Entro los franceses, el escritor que 
nspira íi ocupar uu sitio vacante entre 
los Cuarenta inmortales, debe v is i -
tar o ñ c í a l m e n t e á cada uno de ellos, 
vis ita de cortesía que también es de 
esperanza y ambic ión ; algunos prome-
ten al viaitante en voto; otros, dicen sí 
lo han ofrecido (i un con carreta te, de 
modo que, antes de la e lección, se co-
noce casi el insultado, fíe de observar 
c ó m o la Academia suele exigir entre 
BUS escogUtos dorta similitnd de idea-
les, y hasta de caracterek Pora un no-
ble de sangre, otro noble, para UH dra-
maturgo, otro dramaturgo, para un 
poct;u otro poeta. K n la e lecc ión da 
hoy se tratrtbfl. de ftn nniverfitario, y 
©acogido fué otro universitario. Geb' 
h'A'. t viene á reemplazar á. Qreard, el 
a u t i g w í Rector de la Universidad do 
P a r í s . 
Y una grnn semejanza de ideales sfl 
enenentru entre ambos universitarios. 
Octavio Oreard l i é el tipo perfecto de 
ese - o; i-M vidiv. su .carrera, sus 
cargos representativos hicieron de él 
orí ^rai; servidor del Estado. L a Borbo-
lla, ain su sabio presidente era inex-
p i í cab-e . U'arante medio RÍ^IO, d e d i c ó 
su í a í e l i g e n e i a al servicio de lainstrnc-
c íón f de la educac ión; y tanto como 
»u cerebro, quemó su corazón en el ara 
del noble culto de la enseñanza. To-
das las reíorma.% todas las crisis, Jos 
cn-mbios de métodos y de disciplina, lo 
encoi i íraron ¿Üspneíto á U lucha por 
las idea?. Dotado de un espíriti'. refle-
xivo y ..k-hio, supo siempre descubrir 
la fórmula para salvar el patrimonio 
de la ciencia, y preparar la v í a á las 
nuevas genera cienes. F u é el maestro 
do escuela por excelencia, el primer 
institutor de Fraac ia . Se íe pasaban 
mueboí . m e s e s ¿ i n atravesar el Sena. E l 
ban-io latino era mi verdadero p a H y 
el .Par^ ¿Té fe alegría y de la í ietta íe 
em cor;i]>]eíamente uosconoeiuo. L a p c -
úz£c-/J:\ y el proíe-ionvlo no le impi-
dieron ediftear una obra liíerari.i, dedi 
cáudose á e?;odiar los antiguos filóso-
fos, y los escritores clásicos-. .Plaióu, 
Sénec» , Montaigne, Cicerón, fneron sus 
preferidos: Horacio, su poeti». Poro so-
bre todo, es en la vida de Plutarco en la 
que el m-ri lor se recrea. • Y tal vez el 
viejo profesor se inclinaba poratr acc ión 
de alma á estudiar un escritor que eu 
naieho le se-Biejaba; y stis paralelos 
entro griegos y romanos representaban 
ana ín t ima afifddari de ideales y un pre-
iexto para historiar hechos nobles y 
heróicos . De las bollas letras, Greard 
pasó á la moral, pero á cierta moral en 
acción que lo condujo a l campo de la 
educac ión , y á los graves problemas de 
Ja polít ica, cientíücft, que constituye la 
« i euc ia de formar hombres aptos á la 
lucha por la grandeza de la patria, lía-
haciendo de la Sorbona una como ciu-
dadela del deber y de la justicia, Y yo 
imagino con c u á n t o placer melancó i i eo 
aquel anciano contemplaba el vasto 
edificio de la calle do las Escuelaa, a l 
acercarse la noche, entre las sombras 
del crepúsculo , como s i algo de su ser 
a l l í flotara suavo y tristemente. 
Les CiSARÍÜLlflü I S I S á e G F J m T j P 
son el remedio máá-eficáí: contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Cataíro, 
como para facilitar lu Expectoración 
PARIS. B, m Vlvta. j Util las rarmlas 
E l sucesor de Octavio Greard ha 
amado t a m b i é n los autores clásicos y 
sobre todo, la vieja Grecia pagana. A l 
A t i c a fué á habitar, para penetrar el 
alma de esa raza; y s o a ó desdo el H i -
raeto, y c o n t e m p l ó el Acrópol i s , y la 
v í a sagrada de Kleusis, y el golfo de 
Salamiua; recorriendo el Pelopoueso, 
l legó al Bósforo, y s igu ió il Egipto, has-
ta regresar por España , Su educación 
fué art í s t ica y literaria, de Hornero á 
Dante, de Bocacio á Chateaubriund. 
Profesor do lóg ica cu el liceo de Niza, 
fnó á residir á Atenas, en la Escuela 
francesa, y dorante cuatro años es tudió 
el Olimpo, y acar ic ió las Musas. ÍTo 
obstante su v é r t i g o de viajes, nunca ha 
ido á S a i z a ni A Monte Cario, á donde 
van hoy los tourisUs. Sus paseos eran 
por el placer del e sp ír i tu y la curios i -
dad del arte. Iba á ver A Fidias y á 
Praxitelcs, y no en automóvi l , volando 
k i l ó m e t r o s , s i n o lentamente, gozando de 
los paisajes y de los colorei, de le i tán 
dose ante las ruinas. De Grecia fué á 
Ital ia, y do ambas tierras trajo lo me-
jor de su obra, y lo más puro de sus idea-
les: ' 'Ensayo sobre el gonio griego',, 
''Olimpo Itomérico", "Orígenes del 
Renacimiento italiano", "Ital ia M í s t i -
ca", "Cuentistas í iorentiuos d é l a E d a d 
Media." Y todos estos v o l ú m e n e s son 
como una e v o l u c i ó n religiosa, l iteraria 
é histórica, sin dramatizar los aconte-
cimientos, resumiendo con cierta filoso-
fía i rón ica los m á s graves hechos. B n 
uu libro dice: "Oreo que se puede r e -
visar el proceso criminal de los Borgia, 
á c o n d i c i ó n de llevar á eso nuevo estu-
dio la tranquilidad de alma y los es-
crúpulos de un juez. Lucrecia, que ama-
ba sinceramente á todos sus maridos, 
l loró el primero a lguno» d í a s . " Y v i s i -
tando la Fóc ida , grata á Sófocles, apan-
te: " A q u í miamo, hace tres mi l años, 
Edipo d i ó la muerte á bastonazos, á su 
padre Laió, un anciano de humor d i f í -
c i l . " L a gracia ó ironía de su estilo no 
impiden la profundidad de ideas, y la 
amable severidad de moralista i n d u l -
gente. 
S u obra de educador posee esa misma 
manera afable, que puede resumir su 
libro los "EstiUiíos c lás icos y el Bachi -
l '^rato." Dos tendencias se disputan cu 
[ F r a n c i a la Universidad: aqué l los qae 
' quieren modernizar la preparación del 
bachiller, dedicando m;is tiempo á las 
lenguas vivas, y á ios-problemas actua-
les, y aquellos que quieren conservar 
íd tesis latina y los estudios griegos. 
Con igual pasión se discute esto desde 
büce muchos años. A mi entender, el 
problema no . está bien pla.Tit.eado, y es 
de dif íc i l so lución, porque es diferente 
el punto de vista en que se colocan los 
partidor, y no estoy por el sistema c l á -
sico. E i estudio de las lenguas muertas 
ea indispensable al «scritor que aspira 
á crear i;na obra original y fuerte. No 
bastan las traducciones alemanas y 
francesas, ni los comentarios italianos é 
ingleses. E l bachillerato de ios moder-
nistas es uua preparac ión para el co-
mercio, y los comerciantes pueden po-
seer una rnagnílica ins trucc ión sin ser 
bachilleres. Aquel que se prepara para 
las letras y las ciencias, necesita una 
baae puramente clásica. 
Se ha ocupado también el nuevo aca-
d é m i c o ( M problema de la educac ióu 
femenina, sobre el cual existen también 
dos partidos: el de Armanda, y el de 
Enriqueta: la instruida, y la no instrui-
da, ^Cuál de esas dos sefí©ritas es más 
apta para el matrimonio, y más propia 
para la felicidad del hogar! E n p r i n c i -
pio, prefer ir ía C- Enriqueta, siempre que 
ella fuese persona inteligente; aunque 
todo dependa del carácter de la mujer, 
y Armanda puede ser muy buena m a -
d ra, y esposa amant í s ima , á pesar de 
ser escritora ó poetisa. 
E n la obra literaria de Gebhart ocu-
pan puesto culminante sus estudios so-
bre Eabela i s . su época, las crónicas 
que dieron origen á "Fantagruel l" , y 
todo lo que con el genial escritor, p a -
dre de la risa francesa, 8« refiere. 
T o c ó á P a u l Hervieu contestar en 
nombre de la Academia el discurso del 
recién llegado, quien pertenec ía y a al 
Instituto como miembro de la Secc ión 
de Ciencias Moraies y P o l í t i c a s : el c é -
lebre dramaturgo lo hizo con ese len-
guaje correcto, un tanto eseépt ico , qoo 
todos le conocemos. Ambos discursos 
están poblados de bellas ideas, y de no-
bles palabras. 
PEDRO CÉSAR DOMÍNICT. 
Febrero, Par í s 1905. 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
O I Í . A J P : R : L 3 L . E ) 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o á 1 *¡0 de b i - y o d u r o de M d i w r g i r o ) 
E n d ó s i s de 3, 4 ó 5 cápsu las diarias, e l CIPfi /DOL constituye 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
e spec í f i cas {Sífílis), las F í s t u l a s , los Abcesos !rios: la P ú s t u l a maligna, 
etc. E l CIPRIDQL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i*r ia debe dividirse en tres partes y tomarla a l mediar 
l a comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
El Lücto-Fmfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DÜSART es un 
reparador de los más enérgicos. Añanza y endereza los huesos de ios niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á ios adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DI S A R T 
1 soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
| E l Lacio-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece sa leche, preserva 
I v cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarro !o. 
Coa su benéfica inlluencia la dentición efectúa sin cansancio ni convu:- , 
i sienes. 
P A B I S , 8 , r u é V S v l e n n e , y en todns las Farmacias. 
( M F E R E M A 
áel Sr. Paradla cu la Academia te Ciencias 
Como tuvimos el gusto de ofrecer, 
publicamos el texto ín tegro de la cou-
ferHiiein pronuuciada por el Sr. Pura-
dela en la Academia de Ciencias de la 
Habana, el viernes 2-t del actual: 
8r. Presidente y Srs. A c a d é m i c o s de la 
Academia de Ciencias de la Haba-
na,—Habana. 
L a a n e g a c i ó n de " E I R o q u e ' - e u 1 9 0 4 
"Voy á someter á la i lustrada consi-
deracióii de la Academia las nuevas 
observaciones que be tenido oeasión de 
bacer eu la ú l t ima imiudac ión de E l 
EiOqua. 
L a crecida zafra que se nos presenta, 
y lo elevado é inesperado de sus pre-
cios que, eu el caso de obtenerse aque-
lla y de mantenerse éstos, produc irán 
un resultado equivalente al de dos za-
íras corrientes en uu solo año, vendi-
das á precio ramunerador, han contri-
buido á que haya desaparecido ó que 
se hayan olvidado demasiado pronto, 
los desastrosos efectos de las recientes 
inundaciones, las angustias que se pa-
saron, los perjuicios que se sufrieron y 
la necesidad de evitartos eu lo suce-
sivo. 
Estamos en el d ía de boy, el de ayer 
ya pasó, nos llueve el dinero como ha-
ce poco m á s de dos meses se e s p a r c í a 
el agua matando esperanzas) y ahogan-
do el fruto del constante trabajo de 
muchos bacendados y de mayor n ú m e -
ro de labradores infelices. Mañana , 
Dios dirá; pero es casi seguro, ó yo así 
lo creo, que las aguas vo lverán , que el 
muCiana l legará, que los terrenos que 
ya se secaron se cubrirán nuevamente 
por las aguas, y que el precio actual 
del azúcar descenderá hasta adqui-
r i r el que le corresponda en la varia-
ble osc i lac ión que imponen las leyes 
de la producc ión universal, y las rela-
ciones entre la oferta y la demanda. 
L a prosperidad y la ruina, la felicidad 
y la desdicha no son debidas, las m á s 
de las veces, á la fatalidad, sino que 
dependen en gran proporción, por no 
decir completamente, de nuestra pro-
p ia voluntad, de nuestro esfuerzo, del 
trabajo y de la ref lexión. Y si se trata 
de lo que a t a ñ e á la comunidad, del 
bienestar ó de los desastres que á todos 
nos afectan, más ó menos directamen-
te, a ñ á d e s e eutonces á aquellas causas 
el deber que todos teñamos, la obliga-
ción de cumplir, desde el m á s elevado 
hasta el m á s humilde, de ser previso-
res, de aprender en el pasado para 
aplicar en el futuro las lecciones de la 
experiencia, y de contribuir, eu la me-
dida que á eada uno le sea posible, al 
esfaerzo s imul táneo , ordenado é ince-
sante, cuya integrac ión significa el 
progreso de cada instante, y el estado 
de equilibrio entre todas las fuezas so-
ciales en todas sus manifestaciones, y 
en todos los órdenes de iaa aspiraciones 
humanas. 
Dejando á un lado estas filosofías 
que nos l l evar ían demasiado lejos si 
ins i s t i éramos en ellas, al mirar io que 
está sucediendo entorno nuestro, vol-
vamos á E l Eoque y o c u p é m o n o s ' de 
las ú l t i m a s inundaciones. Y hablo en 
plural , porque en el pasado año hemos 
tenido dos en aquella localidad, y otras 
dos en las comarcas l imítrofes á los 
ríos H a n á b a n a y Lagunillas, aconteci-
mieutos que, como e x p r e s é á esta A c a -
demia en mi nota de 10 de íToviembro 
de 1901, considero í n t i m a m e n t e unidos 
y estrechamente relacionados. E u el 
presente año, en el raes de Mayo yo ha 
presenciado una violenta, ráp ida y ex-
tensa inundac ión en Amari l las , tan 
ráp ida y violenta y de caudal tan cou-
siderable, que en poco m á s de dos ho-
ras in t errumpió la c irculación por el 
ferrocarril, manteniendo la l ínea inte-
rrumpida durante seis ó siete dias, 
destruyendo puentes y devastando te-
rrenos y sembrados. Y o no le í en 
aquellos días , entré las noticias que se 
publicaron, ninguna eu la que se lla-
mase la atención acerca de la extraor-
dinaria importancia de ese suceso, de 
tal magnitud, que ni las personas co-
nocedoras de la localidad, recuerdan 
otra inundac ión igual, ni se h a b í a da-
do nunca el caso,desde que se constru-
y ó el ferrocarril, de que se interrum-
piese la circulación de los trenes ni de 
que ocurrieran desperfectos en la v ía . 
E s a innudac ión ha dejado anegadas 
hasta hace muy poco, hasta el mes de 
Noviembre, grandes extensiones de 
terrenos, y eu este sentido, puede con-
siderarse que el efecto de las crecidas del 
Kanábana y la lentitud eu la disminn-
cióu y desaparic ión de las aguas, por 
insuficeneia de su cauce y por otras 
causas, h a sido permanente desde el 
mes de Mayo hasta el de Noviembre 
ú l t imo . 
Muy poco tiempo después de ocurrir 
estos fenómenos , y continuando las 
lluvias generales desdo la costa del 
Norte hasta la del Sur de la Isla, apa-
reció la inundac ión en el Eoque, ex-
t e n d i é n d o s e y avanzando por las zouas 
colindantes á aquel lugar, entre ellas, 
algunas de las que pertenecen al central 
^ e g l i t a , " del seflor Septimio Sardi -
fía, á cuya amabilidad é i lustración 
debo algunos de los antecedentes que 
cons ignaré en la presente nota. A cua-
tro d ías de l luvia, eu loa que acusó el 
p l u v i ó m e t r o una altura de 14, 46, 123 
y 25 m i l í m e t r o s respectivamente (del 
17 a l 20 de Mayo) s i g u i ó otro de l lu -
v ia abundante, 118 mi l ímetros , ini-
c iándose la inundac ión en los terrenos 
del t4Beglita." Estos quedaron inun-
dados hasta el mes de Jul io, con el 
m á x i m o de intensidad en los primeros 
d ías y comenzando á retirarse y á dis-
minuir desde la segunda semana para 
desaparecer por completo en los últi-
mos d ías del mismo mes. 
H e aquí señores A c a d é m i c o s , un fe-
n ó m e n o singular é inexplicable, ai nos 
concretamos al e x á m e n y a l estudio de 
la inundac ión del Roque, considerán-
dola aislada y separadamente de las que 
ocasionan el H a n á b a n a y el Palmil las. 
Y a dije en mi nota anterior que eu E l 
Roque no hay corrientes fluviales apa-
rentes, cuyo aumento de caudal y la 
insuficiencia de sus cauces produzcan, 
por la e l evac ión y el desbordamiento 
de sus aguas, lo que geaeralmente sé 
l lama inundac ión , y es muy convenien-
te que nos fijemos en este hecho de fá-
c i l comprobac ión . Dije t a m b i é n que, 
por la importancia de la inundac ión , 
por la altura á que llega sa nivel y por 
la e x t e n s i ó n de los* terrenos anegados 
no p o d í a racionalmente atribuirse á la 
reun ión d é l a s aguas llovedizas aglo-
meradas eu aquel lugar, y deducía , me-
jor dicho, presumía nada más , presen-
tando estos datos á mejor estudio de 
personas de mayor competencia, que la 
anegac ión de E l Roqne estaba relacio-
nada, y hasta era dependiente, en su 
mayor parte, de las inundaciones de los 
r íos H a n á b a n a y Palmillas, en unión 
con otros fenómenos y accidentes que 
ocurren en el rég imen de estos ríos. 
No sé si estaré ó no en lo cierto; pero 
lo que sí lo ha sido, y en esto consiste 
la singularidad, es que, en los terrenos 
que se inundaron del central Reglita, la 
inundac ión l legó á su mayor altura, co-
menzó á disminuir y desaparec ió to-
talmente en todo el transcurso del mes 
de Jul io, A pesar de que los aguaceros 
continuaron durante dicho mes, de que el 
número de días de lluvia fué el mismo en 
Julio que en Junio, y de que la altura me-
dki pluviométiica fué mayor en aquél que 
en éste. 
E u Junio, fué de 17 m i l í m e t r o s y en 
j u l i o se e l e v ó á 20. L a singularidad de 
qué las aguas desaparecieran es más 
notable todavía si se tienen eu cuenta las 
observaciones correspondientes al raes 
do Agosto en el que la cantidad media 
de l luvia caída fué sensiblemente igual á 
la de Jtflio, y si se tiene presente que 
la altura media en el mes de Agosto 
correaponde á un número nicnor de d ías 
que e l de los que l l o v i ó en Jul io . 
Tenemos, pues, estos dos hechos de-
mostrados y demostrablos con la obser-
v a c i ó n de la localidad y con los datos 
del p l u v i ó m e t r o . 
19 Que las aguas que cubren hasta 
altura considerable, de más de ocho 
metros en algunos lugares, la localidad 
conocida por E l Roque y una gran ex-
tensión de los terrenos circunvecinos no 
provienen de corrientes pluviales inme-
diatas y aparentes. 
2? Que la mavor ó menor altura de 
las aguas pluviales, ca ídas en la locali-
dad, no guarda relación ni con la exten-
s ión de los terrenos anegados ni con la 
e l e v a c i ó n que adquiere al l í el agua que 
loa cubre. 
Como consecuencia ó corolario de los 
dos hechos anteriores se deduce lo si-
guiente: que si las agu?us que inundan 
E l Ro(pie y los terrenos limitrofes no 
provienen del desbordamiento de ríos, 
que al l í no existen, ni se deben, en po-
co ni en mucho, á las aguas pluviales 
que enaqnel lugar «e acumulan, es evi-
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O b r a de primera. 
F i a n z a por el fiel cumplimiente de 
nnestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a lgún dinero, nosotroe le 
prestaremos el remaneate con un interés módicow 
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dente que aquellas vienen de puntos 
m á s ó menos distantes y m á s elevados 
que la localidad de que se trata, sur-
giendo en esta por filtraciones en el 
suelo como aparecen en todas partes los 
manautiales ú ojos de agua en número 
mayor ó menor ó de más ó menos abun-
dancia, s e g ú n sea el desnivel que haya 
entre el punto donde aparecen y el de 
las aguas or ig inar ías . 
A d e m á s de la anegac ión de este ve-
rano ha habido otra en el otoño, mu-
cho m á s considerable y productora de 
mayores perjuicios y de lamentos que 
la zafra y los precios del azúcar tienen 
acallados hasta nueva ocasión. E n la 
primera el avance de las aguas no al-
cauzó ni se aprox imó, siquiera, á la zo-
na donde existe la v í a férrea central 
entre Jovellanos y Quintana, en cuyas 
inmediaciones ae encuentra E l Roque. 
Veamos lo que ocurrió en la segunda 
i n u n d a c i ó n , que no fué sino la conti-
nuac ión y aumento de la primera. D u -
rante el transcurso de ésta, la altura de 
las aguas llovedizas d e s p u é s d e n n au-
mento que tuvo en Septiembre, (132 mi-
l ímetros , en total, en 6 d ías de l luvias 
y altura media 22 m. m . ) d i s m i n u y ó 
hasta 17 m. m. en el mes de Octubre, 
en euyo mes l l ov ió l á d í a s con altura 
p l u v i o m é t r i c a total de 239 m. m. y má-
xima, en uno de ellos, de 145 m. m. A I 
propio tiempo los aguaceros fueron re-
cios, copiosos y casi diarios en la costa 
del Sur, aún m á s abundantes que en E l 
Eoque, y entonces, poco menos que re-
pentinamente, en marcha progresiva y 
continuada, con d í a s despejados, avan-
zó y se e l e v ó l a l íqu ida masa aterrado-
ra, s a l v ó los terraplenes del. ferrocarril, 
se e x t e n d i ó por los campos cubriéndo-
los en considerable superficie, y susti 
tuyo con el reposo y el silencio de las 
aguas estancadas, el movimiento de 
nuestras faenas agr íco las y el agudo 
silbido de las locomotorae. 
D e s p e j ó s e el tiempo, cesaron los agua-
ceros y chubascos c ic lónicos eu nuestra 
costa meridional por la c iénaga de Za-
pata por donde desagita el H a n á b a n a . 
y descend ió la inundac ión , como descen-
d i ó la del diluvio, por la omnipotente 
voluntad D i v i n a ó por las incontrasta-
bles leyes de la eterna naturaleza, sin 
que en ello haya influido ni el in terés 
de los perjudicados, ni el deber de los 
que tienen la ob l igac ión de evitar per-
juicios, y a que no el de aumentar y 
empajar, si se me permite la frase, el 
fomento del país . 
i C ó m o se ev i tarán las inundaciones 
de E l Roque? Y a dije eu mi nota de 10 
de Noviembre de 1901, á la que tan-
tas veces he hecho referencia en ésta, 
que no tengo noticias de que existan 
estudios completos y suficientes, y que 
los que conozco, no son bastantes para 
permitir una contes tac ión seria, como 
lo requiero el asunto de que se trata. 
Proyectistas y proyectoa no deja de 
haber, y circulan algunos muy origi-
nales y hasta asombrosos. E n t r e ellos 
c i taré el de hacer desaguar el rio Pal-
millas en el rio Hanáb&na, poniendo 
en comunicac ión con e-̂ te ú l t i m o el 
nacimiento del primero. 
Confieso mi a d m i r a c i ó n por tan ex-
traño modo de derivar las aguas de un 
río, pretendiendo hacer i as circular en 
sentido inverso del que la Naturaleza 
les trazó; pero, aparte de mi admira-
c ión , el proyecto nada tiene de par-
ticular en estos tiempos en que se rea-
lizan obras de abastecimiento de aguas 
se conceden para ellas los crédi tos que 
se piden, sin que antes se sepa s i las 
aguas existen, ni si son bastantes y 
apropiadas para el consumo. 
H e l e ído también que ;ÍO ha solicita-
do, y no sé si se ha concedido, un cré-
dito de cincuenta mil pe^os para hacer 
los estudios de las obras necesarias pa-
r a evitar la inundac ión de E l Eoque. 
Aunque la ascendencia del crédito me 
parece extraordinariamente excesiva, 
si se tiene en cuenta el personal y los 
medios de que dispone el gobierno pa-
ra los estudios y redacción de los pro-
yectos de Obras P ú b l i c a s , l a conces ión 
del créd i to ó su solicitad, si no se ha 
concedido todavía , demuestra que se 
ha entrado en el ún ico camino que 
puede conducir á una resolución prác-
tica. 
L a Academia, que se ha significado 
siempre por su cooperación, dentro de 
sus aíi ibuciones y del objeto de sus 
deliberaciones, á todo lo que redunda-
se en beneficio de los intereses genera-
les del país , como lo demuestran, entre 
otros trabajos que bay en sus archivos, 
los referentes al canal de Vento, reali-
zailos por nuestro insigue Albear, les 
de la meteorología y marcha de los ciclo-
nes en las Antillas, del sabio y modes-
to P. V i f i e s y los del hospital A l e r c e -
des" de la Habana, modelo eotre los 
de sn clase, proyectado por el compe-
t e n t í s i m o Sr. Adolfo Saenz Yafíez , no 
har ía nada de más, si creyese oportuno 
designar « n a comis ión que se acercase 
á nuestros poderes p ú b l i c o s para soli-
citar de ellos que, en lo que á cada uno 
lo corresponde disptrsiesen lo qnees-
timases conveniente para qae el estu-
dio se active, y para que el proyecto 
que se adopte se realice cuanto antes. 
A loa intereses materiales que imponen 
la reso luc ión acertada y breve de tan 
importante cnest ión, a© unen los no me-
nos atendibles de la salubridad y el 
saneamiento de una extensa y poblada 
comarca de la I s la . 
Como a d i c i ó n á la nota que he teni-
do el honor do d í r i j i r á l a Academia, 
a c o m p a ñ o los documentos siguientes: 
19 U n plano de la ex tens ión que 
cubrieron las aguas desde E l Roque 
hasta el litoral de Cárdenas, ó sea de 
S. á í? . dorante la i n u a d a c i ó n de 1376. 
E l original del plano que acompaHo lo 
l e v a n t ó el Ingeniero de la Empresa 
U n i d a de los P . C. de Cárdeuas y J ú -
caro, Sr. Eafael Carrerá. 
29 U n cuadro gráfico en el que so 
representan las alturas que en el afio 
1904-, durante la ú l t i m a inundic ión , to-
maron las aguas d ía por día sobre las 
l íneas del ferrocarril de la citada E m -
presa, desde el 26 de Octubr-i hasta el 
6 de Diciembre. 
E n ese cuadro presento la marcha 
diaria de la i n u n d a c i ó n en dos puntos 
distintos: una E l Eoque y otra San A n -
tón. 
30 U n estado de observaciones p lu-
v i o m é t r i c a s desde el mes de Marzo 
hasta el de Xoviembre, tomadas, en el 
Central "Eeg l i ta" , inmediato á E l 
Eoque. 
E l plano del Sr. Carrerá pone á l a 
vista la dirección general que, duranteu 
la i n u n d a c i ó n de 1876, tomaron laa( 
aguss, y cómo se extendieron al Ilegal? 
á los terrenos bajos de la costa septen-
trional que formam el litoral de la Ts-* 
la en las inmediaciones de la ciudad d é 
Cárdenas. E n mi nota acerra de l a inun-
dac ión de 1901 hice presente que esoi 
terrenos solo tienen la pendiente de / ¿ 
por 1,000 en una taja contigua á la 
costa, de 32 k i l ómetros de ancho. E s t a 
planicie, pues como tal puede consi-
derarse, as í como su const i tuc ión geo« 
lóg ica (aluviones ree íentes en periodf 
de formac ión) , explica el hecho de quí 
las aguas se extiendan y tomen uu ni* 
pan los Anuncios Franeeses aon los 
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^ poco elerado y casi 
tod» «mella aona, como lo ™ 
i l dibajo 6 traaado corr«pondient6 « 
*1 cuadro gráfico do 1» mundacióc do 
" ^ e u i r . l h . a i d o e . m ^ o j o ^ o 
en la estocidn del F. C. mu a 
brevet d U se estacionaron durante 
lino solo y comenzaron i descender 
d e s p u é s paulatinamente. 
L a parte de la curva correspondiento 
á los aumentos de nivel, demuestra y 
pone de manifiesto, que al l í se venhoo 
una v io l en t í s ima y rápida invas ión de 
las aguas, y la segunda parte de la cur-
va, la que corresponde al descenso de 
niveles, demuestra también la lentitud 
con que la» aguas desaparecieron, lodo 
ello de acuerdo con lo que hemos dicho 
antea respecto á la configuración de los 
terrenos por donde las aguas lieueu s a -
lida. 
Voy á terminar esto» b r e v í s i m o s 
apuntes manifestando que á pesar de lo 
deficiento de mis observaciones y de los 
datos que he podido examinar, persisto 
en mi creencia — reolificablo por m á s 
dcUuido estudio — de que las inunda-
ciones en E l Koque son debidas pr iuol -
painieute, á las que se producen en la 
cuenca del Hanábaua , en 1» costa sur 
de la Isla, y por la del río Palmil las 
cu jo cauce es aparente en sólo una par-
te de KU curso, desapareciendo sus aguas 
para correr subterráneamente y desa-
guar también por la misma costa. 
De esta creencia participan muchas 
personas conocedoras de la localidad y 
residentes en olla desde hace mucho 
tiempo, cuya op in ión es de gran valor 
en estos casos, y debe tenerse en cuenta 
para el estudio de tan Importante cues-
tión, y para la redacción de los proyec-
tos de obras, con cuya real ización se 
trata de obtener que no se reproduzcan 
lo» perjuicio» considerables que ocasio-
nan esta clase de fenómenos. 
Sin que lo,que voy á manifestar ten-
ga otro valor que el de una simple 
a d i c i ó n — que ya hice en 1901— yo en-
tiendo que lo» estudios que se empren-
dan deben comprender desde los terre-
nos inmediato» á Cárdenas, por donde 
desagua la i n u n d a c i ó n de E l Boque, 
hasta la costa meridional por donde lo 
hace el H a n á b a u a incluyendo en esos 
estudios el rég imen del r ío L a g u n i -
H i i . 
L a intención de estudiar y redactar 
proyectos, como parece que se trata de 
llevar á cabo, excluye la necesidad de 
ocuparnos del que se formuló —aunque 
incompletamente— d e s p u é s de 187G y 
del expediente acerca de aquél , que se 
p r o m o v i ó por la Direcc ión General de 
A d m i n i s t r a e i ó n en tiempos del primer 
gobierno del geueral Martínez Campos. 
Cáideua» 4 de Enero de 1905. 
FRANOISOO PARADKLA Y GKBTAL. 
A c a d é m i c o . 
( Concluirá ) 
Si fléfeea usted seis retratos 
sujH'riores por mi peso j)l;it;i, 
vaya a San Kafael Otero y 
Colominas, lotóí>Talos. 
Disuelta con fecha 2-1 del presente por 
mutuo acuerdo, la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Vallhot&cU 
y (oi fma, se ha constituido, con efectos 
retroactivos al 27 del pasado y la deno-
ininarftu de Kchevurrht y Cortina, una 
nueva, de la cual son gerentes los seno-
res 1). Jesó C. Echevarría y D. Rebino 
Tortina González, la que sé h» hecho car-
go de los créditos activos y pasivos d e s ú s 
antecesores, cuyos negocios continuará 
en el e-ítablocimiento de tejidos y demás 
anexados titulado "London-Par í s" , (¡a 
liano 72. 
B a i l 
HOY F.8 EL OIA 
Los aficionados al hate hall están hoy 
de p lácemes por ser el día designado 
para jugar nuevamente en los terrei 
de Carlos t i í j los do» clubs de más si 
pat ías , el Habana y AhnemJares, 
d isputarán palmo á palmo él ter 
de la victoria. 
E l Habana tratará de desquitarse . 
descalabro del jueves ú l t i m o ; pero 
Aliiioidatrs que no es MANCO ni o 
hará porque sus adversarios vuelv. 
á colgar con el collar de las nueve 
gol las. 
Los rouKRosos y FXJSRTB9 de si 
pre. y los Í U K M K S y PODEHOSO», 
hoy, so han dado cita para las tre» 
la tarde de hoy, con objeto de ini 
el combate naval y terreare, que h 
decidir su suerte en esta serif». 
V nosotros... esperando el result 
















F R U m \ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 28 de Marzo, á las ocho do la 
noche en el Frontón J a i - A l a i : 
¡ZVNfW partido á Sí) tantos. 
( Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á JO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela d seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 28 DK M A R Z O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado 
¡Santos Sixto 111, Papa, Ksiquio y E s -
peranza, confesores; Castor, Doroteo y 
Prisco, mártires; santa Fortunata, vir-
gen y mártir. 
Lo poco conocido que es .lesucristo, y 
lo poco amado que es de IOH n inmo» que 
te conocen, por el P. Croiíu-t. 
L a mayor dicha del hombre y en algu-
na manera su única dicha sobro la tierra, 
es conocer á Jesucristo y amarle, ("nal-
quiera otro conocimiento sin éste, es en 
vano ó inútil. L a vida eterna, decía el 
.Salvador hablando á su Padre, es cono-
ceros por el único verdadero Dios, á vos 
y ú Jesucristo á quien habéis enviado. 
E l I lijo de Dios es la fuente de nuestra 
felicidad. Desde que uno se aparta de esta 
fuente, ya no halla más que miseria y 
desgracia. Jesucristo es el único camino 
que conduce al cielo, E l es principio de la 
vida que no debe Jamás acabarse; E l es 
la verdad, y fuera de Él no hay mrts <iue 
error, ilusión y mentir», romprendamos 
ahora cuanto nos Importa conocer bien 
eite camino, fuera del que no hay más 
que extravíos y senderos perdidos, que 
conducen todos al precipicio. ¡Cuánto nos 
importa vivir la vida de Jesucristo! E l 
que no tiene este principio de vida, el 
que no le conoce está muerto, no tiene 
más que una vida aparente y superficial. 
;< )!i Dios mío! ¿Qué estado más lamenta-
ble que el de un hombre que no conoce 
esta verdad suprema, infalible, perma-
nente, eterna? 
(CoufinuarA.) 
F I E S T A S E L M I F K C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesia» las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
vieitar á Nuestra Señora de las Angus-
tia» en San Felipe. 
O v L r c i c i ó x x i x x l r x i x t o 
Demedie» i n í a l i b l e en todos los CA-
SOS de netn'af{/ia,j(i(/iicc(i, c i á f i r a , do-
lor de cr/^erí/ j cualquier dolor Méll-
elo. E f t p e c í a l i u e u t e el dolor de IJar ó 
mei i s truaL 
¿8-crDe venta en todas las boticas. 
c 507 26-1M 
P i N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i ü u 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirírgica de la Habana. 
r » r - « t < a . o i o s 
c 573 26-31 M 
Ifí 
u 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes qae sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especílico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotenOta, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de trata luiente 
para su completa curación. 
Pildoras antisiñlíticas y Poción Depurativa; 
curan los sííilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. • 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gliceroí'oorato de cal: cura toda cíase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en bu Laboratorio y vende en su oñeina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todaa las pobla-
ciones de la isla, dineiéndose para ello al 
Ldo. Pefía. Aguila 136 Habana. 
C-611 26 15 M 
P E R F U M E B U P E B I O K 
tan bararo como el alcohol común 
ALCOHOL COLONIA 
t ^ U I I C L a mo de Sarrá. 
TENIENTE REY Y COMPOSTBLA 
c 564 2íM9 M 
DE. m i l GUILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de I I a 1 v de 3 a C 
C444 
4 0 H A B A N A 4l> 
1 M 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Médic del Dispensario de la Liga contra la 
Tiiberculosu.-Kspecinlista en las cnfon íedaden 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12a 2. 
Campanario 75 3779 2^22M 
m \ m DE I I P M F i m 
del D r . E m i l i o Alamil ln . 
Tratamiento por la Eleotrieidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Etaema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, líeuraaiisrao* Diabetes, 
Gota, Neuralgia», EstreSimiento, Hemorroi-
de!;, Parálisis, Neurastenia, Enlerme aac'es de 
Heñorns. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Bayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los dias esoepto 
los festivos. 
TolélVmo .'5154. T e l é f o n o particnUtr 
1001. Campamento Co lumbia . 
O'Keill.v 41$, esquina á C ouipostehi. 
3465 78-15 Mz 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía enyeaerol.—V «s Urinarias. —Enfer-
mfdrcies de Señoras.—Oonculta^ de U a 2. L a -
LAS HERMANAS DOMINICAS 
tienen el gusto de invitar para el Triduo que 
se efectnarA en «1 Convento de las Dominioss, 
Línea 91, Vedado, durante los días 10, 11 y 12 
del mes de Abril. 
Las Pláticas y Conferencias estarán d cargo 
del Rdo. P. Paulino Alvarez, O. P. 
Se suplica concurran á dicno Convento para 
hablar do este asunto todos los días después 
de las tres. 
3883 6-21 
ganas S8.Telífono 1312. 0 682 24 M 
C O M U N I C A D O S . 
R E N O V A D O R D E B A & U E R 
F A K M A < ' i : i T I C O . 
F ó r m u l a de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se sigue vendiendo en Aguacate n. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado y en todas las drogue-
rías y boticas. Es el remedio más simpático 
y apetecido en Cuba. Bi: va de consuelo y sé-
panlo los enfermos de asma, tisis y catarros 
rebeldes, etc. 
4124 ' 1-27 
LA COMPETIDORA^GÁDITANA 
«AA l i i ü c i i l IAEACOS. m a m j PAtillKTB8 
D K P I C A O U l t A 
DE IjA 
V d a , de M a n u e l C a t n a c h o 
é H i j o 
BANTA CLARA 7. —HABANA 
i MR 2fim U 
DR. FELIPE GARCIA GAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y vlcrneá, de 12 á i 
Neptuno 114, altos. Teléfono ltó6. 
2866 28-3 Mzo. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMADA DKS DE l.X GARGANTA, 
NARIZ Y OID J ^ . 
Consultas do 1 a 3.—Anií! a- 0. 7.—Domiol-
lio: Consulado 114. ( 16-', _ 1 M 
DR. JUAN B. VAIDES • 
Ez-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre íl ó I. Telé-
fono-9108. U 517 a&-6 M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S , 
AMAJBUÜSA 32. TJBLEPUNO 414. 
O 721 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2133 52-15 Fb 
K L M I MOU V I N O D H i F S T I V O 
K S E L 
VINO DE P A P A Y I N A 
d e C a n d u l . 
c 46 26-1 If 
la CURACION í : H E R N I A S 
de 
las _ 
Securan radic^meote con el B r a g á e -
•¡o Keg*üartor acompaflado del P a r c h e 
AUMnaii sin nécesidiid de ninguna ope-
raciou y quo tanto fama ha alcanzado en 
D r P O ^ T S ^ ^ P0R (,| ESPEC,ALIST,¿ 
Se MumdMn tratami.-Mt.,. á ProVincia». 
Pidan ñola de precios 
Consultas ,rralis d é 9 ú 12 y de 3 (5. • 
Cal,e,oSaliai10 ^ . ^ H a b a n a . 
alt 13-6 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
6 R A K U L A D A E F É R V E S C E N T E 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
lo* mejores y los que c 
ou in*« chungad .vp . odu .en la v,..; pueden ^rsfe, 
<»>r y hacer compai jU ¡ou<«s. 
Q . 3 0 0 D I S C O S 
primero en traer A la Maho na»estros. »oy el 
ventajosas de nroc o o . " * ' condiciones 
o a t á I o g od e DI SU OS. m0 nBdÍe- Pídase * 
h AKIHTLOS DK 10ZA Y PORCELANA IEWIASCIASES 
para el uso diario de una casa 
do que es la primera en ya e8 "•bl' 
la L o c e r í a , L<A A M E R I C A , 
O a l i a n o l l 3 , T e l é f o n o n i im. 1 0 3 0 . 
Propietar io J ü L I A N G O M E Z 
Ko cooiprar sin ante ylsitar esta casa 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dontista. Reinu H , altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y (¿arantía en los trabajos y upe-
13-li) M aii C 574 
^ V c t i d é s 9 ? f a r t í 
A B O G A D O 
S A y J G S A C I O 28 . — D E 8 á 11 , 
3191 26-M 7 
Y 
s- hace es: -,'o de teda clase de asuntos Jadi-
oiales, civiles, criminales y coutenclo-io-admi-
nistraúvos, asi como de la administración da 
flcaa por una módica comisión. Aguiar n. 130, 
altos. Consultas de l 4 3 de la tarde. 
15674_ '^28 y 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado <!• Villa-
BC«T«. C586 dfcUM 
DR.TDSTA70 e. DÜPLESSIS 
C1&UJ1A (iLWEUAL. 
Coruultes d.ftr as de á S.—Teléfono 1132.—i 
San N.coli? n. 3. C 434 1 M 
V A C U N A S . 
Para el Carbunolo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
lo» terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Mfúico-quirúr-
gica de la Habana, PRADO lüó. 
C—4'>0 1M 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedrático ae Patolofil* Qairdrgrioa y Ulna-
co'oeín con su Cllaica del Hospital Mercedes. 
C NM'LT. 8 D £ 12 A 2. VÍRTÜ 1)1388'. 
C r)43 16 M 
I R . J U S T O v M W e o 
MEDICO C I R U J A N O 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS Y DE LA 
HABANA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intcsinos, seeAn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayeni y ^'¡nter de París, 
por el análisis del jug-o ¿íístrico. 
Verdadera clorometría de Winler. 
Consultas de 12 á 3—Compostela 3tí, «IÍOH 
2993 ^ t U * 
Dr. í e m a i É M n Capoto 
MLD1CO-C1HIU A NO 
C i r u 'ane del fíegftituC numere 1, 
Fofermedades de Seberas y Ciruiia especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^'.—tlratis soJaraent* 
Ice martes y los sábados de 8 á 10 de U iuañana; 
S A N B i I O L E L S V M . 78, (bajos/ 
etqnina á San Nicolás. Telféono 902a, 
C 57» 96 24 M 
D R . A . S A A V E E I O 
MEDICO-HOJfl EOP ATA 
ERpecislista en enlermedude^ do las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACluNi:^. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiucta. 
C- L.7 136-li)E 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agniar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononfun. 125. 2159 62-16E 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
B I E D X O O 
d e l » O. de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedadea do los niñoa 
médicaa y qxúrütaion*. Coas alta» de U ¿ ] . 
Aguiar 108>í,—Teléiono 334 
0_424 1 M 
Doctor J o r g s L . Dehogues 
Ocul is ta del Hosp i ta l iv.L 
Consultas, elección de lentas; de 12 á 3.—(.Ifnica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 9H. Teléfono 1743. 
26-7M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? 36'.*, ESQUINA É A(4UIAR 
Cousultas: de O á 11 y de 1 á 4 
3056 26- M 4 
DOCTOR E N R I Q U E NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nñm. 1212 
C472 28-2 M 
D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 U 8. Pobres los viernes. 277 2ti 2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
FspecialtHta en Ut« en/ennedadex nerviosas 
y uit ntales.- Consultas: lunes, miércoles y 
"viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
to hidroterápico. 2776 26-2 M 
DR. FRANCISCO J. 7EÍASC0 
Eoiermedades del Corazón, Pulmones SHt-
Tloeaay de la Piel, (Inclnao Venéreo/81fllisl.— 
Cnnuuítas de 12 i 2 y dias festivos de 12 i L — 
TROÍ Al ERO 14.—Teléfono 459. C 421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especia l i s ta eu eu l ennedade1» de los 
ojo» y de los o ído* . 
ConaoltoB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:— Dispeanrio la mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C *29 1? M 
i > m . 3=1 . O X J U T ^ I L . , 
OCULISTA 
Conf-ultas He 12 i 2. Particulares de 2 4 4. 
CUataa de Enfermedades de los ojos para { 
pobres |1 al raes la innorípeidn. Manrique 73, | 
entre lian Raíael_y San José. C 26 15 M 
A Ñ t Ó Ñ I O CUETO, 
Ex-Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Emermedades de señoras y C irugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
27t;6 26-2 M 
Francisco García Gardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeléfoieaSi Cuba 25. Haban» 
c 557 26-24 M 
D R . B K X I T O V I K T A 
Cirujano-Dentista. 
Be dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
o Infante. Teléfono 6,075. 2295 3Í-F19 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
pe regreso de su viaje á Europa y los Bst»» 
dos Uuidos ha abierto nuevain ato su gabine-
e do oonsaita en la calle del Prado M , de 1 
4 1 e24M 15K Db 9 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i a Lamparilla 71. o 5S1 26 21 M 
" A L F R E D O MANRARA 
ARMANDO^CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d e s 
. A . too & c t c l o ¡E». 
O'He'lly 8 (allos. C 474 i';M 
SE 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOSADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 428 1 M 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Mtt'.ico Ciruianp del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, irewte al Teatro Martí. 
C- 135 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Cinecólogo del Hospital n i . 
P a i tos v c u í e n u e U w í l e » <1»* S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 31, 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-OtU 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuraa-
tismalcs. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ue 11 á 1. San Miguel néno^ro 110. 
Coi» 267 M 
" Í I R . A D O L F O R E Y E S -
Enierraedadec del Estómago 6 Intestinos es* 
•iHMvamente. 
UiagntTfltico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisiá de la orina, sangre y micros-
cópico. 
ÚonraltMdel 63 de la Urde.—Lamparilla 71 
Alto*.—Teléfcuo 874. c 529 10 M. 
D r . J u a n Pablo O a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cAW 1M 
D r . L u i s M o u t a u é 
Disrias ente consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNAt K) 14, Cr423_ 1 M__ 
Doctor Juan E. Vaidés 
dru.ano Dentiata. 
Dr. Pantaleon Julián Valdós 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c5S0 26-24IM 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C549 17 M 
A L B i f O S. DE B Ü S T M N T É 
CatedrAtico auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Ebpeciaiista en Partos y enfermedades de 
Sra. Cónsul t us de 1 a 2: Lunes, Miói coles y 
Viernes en Sol 7íi. 
Domicilio:'Jesús María 67. Teléfono 565. 
lij^T _156mNvl3 
J a c i n t o G . de B u s t a m a n t e 
Teh'/ono S J9. Santa Clara ? J . 
2894 26-4M 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJAJíO PENTrtdTA 
de la Facultad do Peusylvania. 
Je lé /o t io J l a b a n a (tS. 
8215 W-llM 
J . P u i g y V e n t u r a . 
ABOGÁfrO. 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
poblnciún de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Hacíendvscomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 131-18 Db__ 
R A M Ü I O C A U R E K A 
ABOGADO 
Gaüano 79.—Habana.—Do 11 « 1 . 
e 5S1 23 24 M 
DR. ADOLFO G. DE EÜSTAMANTE 
Ex interno del Hopital International de París. 
Enfermedad de la piel y do la sangre. 
Consultas de 1L'<Í á 1^.—Rajro 17. 
2893 ' 26-4 -M 
< I H U J A N O D E N T I S T A 
H e t i l o x i . - I I O 
Porvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. M28 26-3M _ 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E 8 T I I K C H E Z D K L A Ü R B T I I A 
JM^BMaría3S. De 12 4 a O »22 l M 
D r . A . R e n t é 
flIIUAXO-DE.MISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A loa clien-
tes que lo deseen koras 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 6 5. 
U a l m n a 0 5 , e squina a O'Koí l ly . 
c 472 26-1 M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirnjia y Prótoais de la booa. 
B e r n a z a ü t í - l e l é / o n o n. 
C 433 1 M 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOBADO 
Domici l io: Marco ¡O, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Mar ianao . 
r.stndi;?: C u b a 71),Telefono 417, A . 
D e 12 ¿ 4 . 
C432 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
- A . l o o a ^t o í o s ? . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—634 7m7: 
& C a n d o Bel lo y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 542 
H A B A N A 5 5 , 
16 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por loa Altiinos siatarnaa. 
JESUS MARIA 91, DU 12 á A 
C 431 1M 
V i r g i l i o de Z a y a s R a z a n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York • 
Ez«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e l é i s . " 
C-)22 26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de la UnivOrsidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Oasa 
de Salud "La Benéfica de E l C Mitro GaUeoo" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono ó 31. 
î 544 26-15 M 
DK» A N O E L l » . P I E D K A . 
MKDICO <.'IRÜJANO 
Especialista en lat enfermedades del estft* 
mago, hígado, bazo é inteatlnooy enfermodndM 
de nlfics. Consaítu de 1 i 8, en sn domicilio, 
InqnUdor c 683 24 M 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósoia 
(FUNDADO EN 189&) 
Dn anAlisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
O 516 26-7 M 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
«WKKKMKDADtW del CKKBBRO y de los NBRvioe 
Consaltas en Bolascoaln 105próx imo á Rei-
na, do 12á2. O—630 9M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m iento del liátoito a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, aHo, entre Habana y Agalar 
Consultas: de 3 á B.—Teléfono» 101 
c 531 9 M 
D r . K . Chomal; 
Trabamiento eopoelal do Sífilis y flnferniM^ 
des vonéroas. Comilón rápida. Cónsul tas do 
l i á 3 , T«léíoBo8&l Esidonúm. inlto*. 
Ü 128 i M 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y .solares en la Ha-
i ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oficina Cnlia 
3/92 
II. ?, TELEFONO 982. 
26-22M 
D r . Hernando S e s u í 
C a t e d r á t i c o de la ITniversKiiul 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afcccionei del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Nentuno número 137. 
C 45tí 28-1 M 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r i i j a n o - D c n t l s L i 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 659 26-15 M 
Inglés enseñado i hablar, leer y eocriblr en 
^cuatro meses por una profesora inglesa (de 
Londres) que dé clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
piano, arpa y mandolina en seis lecciones, di-
bujo é instrucción. Dirigirse de S á 9 de la no-
ó dejar las señas escritos en Maloja IL 
4009 4-'á" 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R O I J R A 3 3 , 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI No X 
Enser.nnza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se luliñiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
8970 " 13-25M 
Si usted quiere ionrr l iarse para Nue-
va York, tome lecoioneH con una señora ame-
ricana que enseñará á usted la conversación 
inglesa dentro de un mes en casa 6 á domici-
lio. Precio módico. Calle 9 n. 27, esq. á H. 
3948 4-25 
Prof. A l f m l l i o i s s i é 
Ancicnt and modern lanijuages. 
V!947 • 
Cuba St. 139. 
26-4 M 
U n a sertíUM UivleM 4|iie I i * su\*t 4li-
reotora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe ienuia wn lu ensenanxa de idiomas, IQI-
traooióo genera i >• ¡i ., -c oirece 6 ú*r loo-
ciones:» a o m i c ü o j -¡i ÍU inorad*. Be rugí o 1. 
2771 21̂ 2 M 
T a c a s e — C l a s e s d o I n g l é s . 
E l único método fácil y práctico EstnH-
n gramática y á viva vos por el Método rf(, ¿í? 
«•«. Clases especiales para "señoras » en í' 
ua 07. A las que tengan algunos oonocimieíl' 
tos se les Invita á lecciones gratis unn 
Para oabelleros que hayan estudiado un 
en Obrapfa 58. También lecciones & V o ^ v0' 
38RI ¡̂ .j11'c: 11 o. 
Profesora de i ^ ' ^ M Í ^ T T l ^ ^ j ^ -
Recién llegada de España desea Ha. i . 
ss á domicilio y admite trabajos ,ii lecci0-





P a r a dar olases de V y 2¡ KSñse "" 
en casa particular, se ofrece un PiOiei1r . 
pétente que posee varios títulos ac id - • );u" 
También prepara maestros para los nr6r '0(>^ 
exámenes. Dirigirse por correo á J n 
Obispo 80, tienda de ropas El Correó de p*11 
^ e -'tioc *' 
h\ de I l é r r e r a , profesor mereañtf l l i l 
clases á domicilie d<'l'xi i !; "<i 'i is,) * 
la Instrucción elemental y superior, v de i 
glés, teneduría de libros y aritméticu ineron» 
til. Obispo 81. 2768 U im 
K i i g i U h Coiiversatioi i i)y < . ( irec ir 
se vende á peso plata.—Este libro, escrito .•x' 
presamente para IOH brofesorea enseñar y lo* 
«lumnoK aprender á hablar, escribir y t.|',lon, 
der INÜLÉñ. pronto y con perfección', escrito 
por Mr. QUEtO. Instructor especial de IN-
GLES y otros Idiomas. Explicaciones .-iobra 
este libro y la manera do upreuder I NU LES 
ae dan gratis á todos. Aguacate 98. * 
2945 26-7 M 
L e p o n s de F r a n g a i s 
Conversatlon, Thoório, Litiérature et Pililo-
sophie moderno. Méthode iutultlve rapide eb 
faclle. Dr. Adolpho BurlamaquI, calle da 
O'Roilly nam. 30 A, K piso. 
27M 2G-1': M 
~ C L A S f 3 D E ~ P I A N O 
Una buena profesora ae ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en au casa calla 
de la Habana n' 104. Preniosmód Icos. 
L I B R O S £ M P R E S O S 
L a Sujres t ióu mental y la a c c i ó n ^ 
disi ancia por Bourru y Burot, $1,50 mon. am. 
franco de porte. 4'El Nuevo hipnotismo" por 
Moutin,|l'50 mon. am. franco de porte. Da 
venta en LA L I B R E R I A NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4038 4-28 
Obras imevas. 
Los Ascensores modernos 70 cta. 
Principios de mecánica general 70 cts 
Utiles maquinas y herramientas 70 ot». 
Forja y fundiciones 70 ota. 
Engranajes y trasmiaiones 70 cts, 
Timbres, cuadros, teléfonos y forrages 70 ots. 
Manual práctico de correspondencia ingle-
sa 70 cts. 
Tratado de albafiileria por Ternorox fl,20 
Vademécum del mecanioo. 
Estudios sobre la construcción de máquinas, 
tomo grande con muchos grabados $5,30 oro 
Dirigirse á M Rlooy, Obispo 86, librería. Ha* 
baña. 3987 4-26 
L I B R O S Ñ U E V O S 
El derecho positivo de la mujer 1 tomo 51. 
La (Jalvanoplastia al alcance de todos 90 cta. 
Obispe 86, librería. 3900 4-24 
A R T E S Y O F I C I O S . 
¡LA PiLMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
ensefia la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesara Concordial9. 
8982 8-28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrluista, cooscruotor 
ÉInstalador de para-rayos sistema moderno i 
edldcioa, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiaiet. 
Reparaciones de los mismos, alando rooonooi-
tíos y probados con el auai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elftotriooi. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoiouaj de toda 
clase de apáralos del ramo elúccnoo. So ga-
rantizan todos loa trabajoa. CerapostaU 7. 
8403 26 M 8 
Se tuata en casas y muebles 
Se garantizó.—Informarán Romaza 10. 
M u r a f i a 8 Í ) . - G a r r í a 
3097 26-14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 3 
mañana á 7 noche Colón i'i . 
3221 4tl3-2<1mM14 
C R Í S T I N A V I L L A M I L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios í 
precios módicos. Recibe órdenes: Colóu n i-
mero 1. Teléfono: 100. 2864 2«-4.M 
H O T E I . V B E S T A U B A . N T 
LAS TULLER1AS 
H E R E D E R 03 DE J A I M E V 1 V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 
Monserrate 91. entre Obrapía v Lam-
parilla.—HABANA.—T. 3lñfi 
110« 26-2t)M 
« U S A S . 
Z SE C O M P R A N 
tablas americanas de tabaquería en Figurai 
n. 27 4068 4-28 
F i n c a s . — S e coiupran en cualquior 
punto de la Isla con buenos terrenos, profi-
riendo que sean de más de mil caballerías y 
con buenas comuiiicaoioncs por mar ó tierra. 
Solo ."e tratará con los dueños. Crespo. Hotel 
Trotcha, Vedado. 3948 4-25 
Se compra una casa .sin i u t é r v e i i e i ó n 
de corredores do 6,000 á 7,000 peaos ó dos que 
importen esa misma cantidad y que esté situa-
da en un punto cenfrico del barrio de Colon. 
Informan en Noptuno 171 de 4 á 5. 
3I>36 , 8-24 j . 
8« oompra úua casa sin iut«*rv<'ii<'i<m 
de corredores, de 4000 á 5000 pesos, dentro 
la zona siguiente, Chacón, Monserrate, Obrapii 
y Aguiar. Informes O'lteilly y Habana, poluta 
ría. 3772j 8-22 
l i » ÍSII y p i m i f l 
C o r n M l o r . - H K A L ESSTATU B r o k e r 
. Necesito comprar tu la Habana <le 40 A M ea-
HOK que estén bien situadas, alganos Mditres 
pan» labricir y 10 ó 15 lincas róallcafl de gran 
das dimensiones en cualquiera du lis Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuños 6 
apoderados. 
Para más informe ;̂ divijirse pfírfonalmente 
6 por correo á mi Oüciua. Cuba a. 7 de 10 a 11 
y de 12 q 2. 3791 . _2«-22M 
Se desea conipra'r una v.xsw «-hica, 
situad^ en una bnuuu esquina de esta ciudad-
Déit ê nota ea Monte 20,altos enquiña á Cicu. 
fuegos. 3724 8-21 
Compro un iie^oeio a c r e d l i á d o 
Baños, mudadus, bu i beria, posada, colon i i, 
lo que sea. Dirección: Compiador. Cuba l.iH. 
2824 26-3M 
P E W I I H S 
l í A S T t > N • L K I M i x » 
Se rueíja al caballero, que al obscurecer de 
ay^r larde se encontraba senlad'i en las slllaí 
del i'arquc Central, ire:Uc á la Manzana de 
Uúmez acompañado de una señora y un niño, 
ten*» la bondad do remitir á la Ailminisirii-
ción de "La Discusión'" el bastón que recoció 
del pasco. Dicho bastón os do soten con puno 
de plata con !,i fecha 1903 fc iniciales M. C. de 
ore entrelazadas. 4040 lt-27 3m-28 
I :N Í :L I>I A 
de hoy se ha extraviado una gata dp ang^ra, 
l'arcina casi gris. E l que la eutrcifiic- en goina 
W 1 njos, se le gratifiCarA 8971» 
S<' ha extraviado un ailHer «le or«» <i 
lorma de mariposa.con uux perla y varias i."»-
meraldu: al que lo entregue á su dueño** 
Prado 92 A, se le graiaicai á seueroaament.i 
1000 4-¿* 
1 
d e l a m a ñ a a a . — M a r z o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
N E P T U X O 219 
se owlioita uua criada para loa quehaceres de 
la ea&a. 4032 4-28 
VIRGINIA. REITEB.—Mafíana, en el 
vapor Méjico, llegará á la Habana la 
«gregia artista italian^. 
Ija Beñora Reiter, que, segim un po-
pular colega, tiene un contrato de cua-
renta representaciones con la empresa 
Alba-Paradossi, ha preguntado por 
cable al señor Alba si tenía el propó-
sito de prorrogarle su contrato en Amé-
rica, con objeto de poder ó no cerrar 
escriíura de quince funciones que un 
empresurio de Nueva York la ofrece 
para líucéí del mes de Junio. Alba no 
ha podido resolver nada, pues tienen 
la certeza de que después do las ocho 
fnucrouea de la Habana y las treinta 
de Méjico tendriin oportunidad, él y 
J^aradossi, de vender lo menos veinte 
fnneiours en los Estados de la repilbli-
ca im-iicana, según recientes pioposl-
ciónos á ellos liechas. 
E l abont> sigue abierto en la conta-
diiríu de nuestro gran teatro Nacional 
basta la víspera del debut. 
Qmí será el jueves con L a Dama de 
las Camelias. 
EN AI.BISU .—Trae hoy el cartel de 
Albisu en primera him-a Jja Imertanica, 
después L a Chávala y al final E l ierrible 
Obras las tres para que se luzcan 
Juanita. liamóu, Josefina Cabanillas y 
Julia Abad. 
Pa*a la presente semana anuncian 
los carteles de este teatro la reprise de 
L a reina mora y Ki-ld-ri- lú, así como 
el beneficio del primer barítono don 
Pedio Tapias» CIGI que hablamos por 
separado y que se Ifectuará el miérco-
les 5 de Abril. 
Ya para entonces liabr;! llegado la 
nueva tiple que se espera de Barce-
lona. 
Ealreíanlo prosigue Bucci su ayuno, 
encerrado en Albisu, á la vista de todo 
e! que por una peseta quiera conven-
cerse de que pueda ese hombre estar 
tantos días en una abstinencia com-
pleía. 
Y I pp-ij'ósilo de Succi leemos en 
L a Publicidad de {Santa Clara qao el 
famoso ayunador ha pedido el teatro 
do aquén» población. 
Quiere ir también á laz Villas para 
pasarse una temporada sin comer. 
Vaya un gusto!... 
00 S pi HKTO a A CRO. — Em piezaa ya, 
con la proximidad déla Semana San-
ta, los preparatims para los conciertos 
sacros. 
Sábese de algunas de nuestras socie-
dades de recreo, siguiendo una tradi-
cional costumbre, se proponen ofrecer-
los. 
Uua de ellas, el Ceniro Eapaml. 
Al efecto, la siiupática Sección de 
Filarmonía y Declamacióii del flore-
cienle instituto ha organizado un gran 
roncierto sacro, con niucbos y muy va-
liosos elementos artísticos, para la no-
che del fe6 de Abrí), esto es, Domingo 
de Ramos. 
E l progi-ama, tan .pronto esté combi-
nado, lo insertaremos en esta sección 
para conocimiento de los Bumerosos 
{•ocios del C<?tt¿ra EspafioK 
E L p.i'.NEiaciQ DE T A P I A B . — E l pr i -
mer barítono de la Compañía de Albi -
su, don Pedro Tapias, ofrece su fun-
ción de gracia en la noche del miérco-
les 5 de Abril. 
El programa ha sido combinado de 
esta suerte: 
1 V L a siempre aplaudida zarzuela en 
don actos, Marina, por las señoras Ra-
món y Chacoris y los señores Matheu, 
Valentín González, Socias, Medina y 
el beneficiado. 
29 Estreno del monólogo ¡Simplici-
dad!, traducido del italiano y arregla-
do á la escena por el señor Tapias, que 
se encarga también de su interpreta-
ción. 
3? Estreno del juguete cómico lírico 
en un acto y en prosa, titulado A . B . C , 
original del beneficiado y del maestro 
Antonio Rodríguez. 
Hé aquí el reparto de papeles: 
A i da Srta. Cabanillas 
Balbina Sra. Corona 
César Sn Villarreal 
Arturo Sr. Piquer 
Adolfo Sr. Garrido 
Pancho Sr. Escribá 
L a acción de A . B . C. se desarrolla 
en Madrid en la época actual. 
Hay que apresurarse en adquirir lo-
calidades para el beneficio del simpá-
tico Tapias. 
Porque habrá esa noche, á buen se-
guro, un gran lleno. . 
E N P R A D O 88 
bajos, se solicita un buena criada de manos. 
4094 4-28 
(jua j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de ai ano 6 manejadora, es cariño-
sa con los niñ«8 y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
145, altos. 4037 4-28 
B A R B E R O 
Se necesita un aprendiz formal en el ''Salón 
Mil Flores". O'Reilly 88. 
4038 4-23 
U n a j o v e n p o n i u s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Bernaza 37^. 4101 4-28 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos 6 mane-
jadoras. Informan, San Miguel 69 D. 
4088 4-25 
B A R B E R O S 
Se desea comprar un sillón do barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse & 
Gallano 138 40S7 8-23 
S E 1>ESEA S A B E R 
el paradero de la señora Emilia Novua López. 
Iníorman á Anuncia Pérez Vázquez, callo 6 
número 11, Vedado 408{> 4-28 
E n H a b a n a 157 (altos) se ao l i c i t a 
una costurera de siete a seis que sepa coser ro-
pa de niños y ropa blanca. Si no sabe su obli-
gación es inútil que se presente. 
4083. 
Ci»a j o v e n peuf i t sn la r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser, 
es eariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la garantice» Infor-
m es, Vives 170, entresuelo AQQ1 4-28 
T r e s penieHSu]ares~deseati colocarse, 
dos jóvenes de criadas de manos ó' manejado-
ras, y una de mediana edud de criada de manos 
ó para acompañar á un», señora. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ella». Informan, Suspiro número 16. 
40S0 4-28 
Una señora de mediana edad, del 
país, desea colocarse de criada ó manejadora, 
es cumplidora de su deber y tiene buenas r©-
comendaciones. Informes Virtudes 148, B. 
4065 4-̂ 8 
Se desean eolocar dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de manejadoras para un niño solo ó de 
criadas. Informaran en Zanja n. 142 y San Jo-
sé 42. 4069 4-28 
M e o f rezco p a r a a d n i m i s t r a d o i v e n -
cargado, llevar libros, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'Reilly número 42, altos. Por correo. 
4073 8-28 
Dos pen insu la re s desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida á 
leche entera la que tiene buena y abundante, 
y la otra de manejadora, es cariñosa con los 
niños: tienen quien informe por ollas. Infor-
man Corrales número 46. 
4075 4-28 
U n a buena c r i a n d e r a peuiusulair de-
sea colocarse, tiene muy buenas referencias, ea 
joven y de tres meses de parida. Informarán 
San Juan de Dios n. 6, bajos. 
4067 4-2 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su oblü-
Ración y tiene quien responda por ella. Infor-
man Factorfa 18. 4066 4-28 
U n í c r i a n d e r a peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante leche 
consu niño que se puede ver des«a colocarse 
4 lecho entera. Tiene quien la garantice, in-
iormes San Lázaro 291. 4058 4-28 
Se sol ic i ta una cr iada de mano de 
de mediana edad, que pueda traer buena re-
comendación en Salud ' U. 
4057 2t-2S 2d-28 
U n j oven peninsular desea colocarse 
de cochero particular 6 criado de manos pre-
fiere familia americana. Informa el portero 
de Qbragia 57. 4059 
Una joven peniusulai' desea colocar.-íe 
para la limpieza de habitaciones y cosee á 
mano y 4 maquina. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 55. 4054 4-28 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n on una 
cai-a decente, una sefíora inglesa que entiende 
y habla bien el casteriano, para acompañar i 
una eenorita 6 para manejar unas niñas. Tie-
ne personas que la recomienden. Informan en 
Acogta 77. 4051 4-28. 
Desean colacarse dos ra uobaehas r e -
olén llegadas para criadas de manos ó mane-
jadoras. Tienen quien responda por ellas, 
informan Galiano 184, altos. 4079 4-2S 
U n a cr iada.—Se solicita, (iue sea de 
color y de mediana edad, vn Monserrate 02, 
altos, pagándose 510 plata mensuales. 
4042 -1-28 
Dos peninsulares , desea colocarse, 
«na de criandera con su niño que ae puede 
ver y la otra de criada ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, ambas tienen quien 
las garantice. Informes Teniente- Rey 32. 
4121 [ 4-g? 
8e so l ic i ta nim mitcbaelia, 
de 12 6 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la casa, se le rtiseñarfi y se vestirá ó se le 
dará un pequeño sueldo, que sea formal la 
muchacha. Monte 346. 
41 i 4 4-28 
M A N E J A D O KA. 
- Se solicita una que sea formal, sueldo 8 pe-
eos y ropa.limpiar ComuostelalU B. 
4099 4.2S 
COÜÍNEJRA 
Se solicita una que sepa su obligación, suel-
do 10 pesos, Compostela 114 B. 
4100 4-28 
Dos j ó v e n e s peninsulares r e c i é n I l e -
gadas desean colocarle, una de crianiera y la 
otm de criada ó manejadora, son formales y 
tienen auien lae garantice. Iníorman Gloria 
núm. 84. 4109 4-28 
L a Agene ia l í de A u n i a r , l a mó-s for-
mal y acreditada de la. Habana, ea la única que 
cuenta con servicio de criados con recomonaa-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivovarse," O'Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y villaverde. 
410S 13-28 
U n a imiehaeha pcntnsulnr desea co -
locarse de criado de manos, camarero ó porte-
ro. Sabe cumplir con su abligación y tiene 
quien lo recomiende, lufosman Neptuco 42. 
1-23 
U n a sefiÉoia; i s l e ñ a desea colocarse 
para la limpieza de 2 ó 3 habitacionca y coser. 
Sabe coser muy bien A m.lqsuaa. y ft mano y 
vestir y acómpañar senontaa, y tiena muy 
buenas roferencias. Bernaza. 59. 
409S 4-2S 
D e s e a e o í o e a r s e i n m cr ian ( lera p « -
ninsular de tre^ meses de parida, á loche ente-
ra. No tiene rnconvetiiente en salir fu era de 
Ja ciudad. Dirigirse á Virtudes 46, altos. En 
]a misma se coloca una criada de manocr acli-
matada en el país; Tienen, quienlas recomien-
de. 4096 4-28 
D e s e a colocarse un buen cocinei-o 
peninsular que sabe muy bien su oücio y ha 
trabajado en las mejores casas de comercio, 
también do familias particulares clan razón ca-
fe la Viña, Bernaza esquina- á Lamparilla. 
4102 4-i8 
Ü a a criandera peniusuiar con buena 
y abundante leche, desea colocarse. & leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 48, altoŝ  410& 4-28 
Dos crianderas peninsulares con 
buena y abundante leche y con su niño que se 
puede ver, desean colocarse, uua á leche en-
tera y la otra á media leche, también se colo-
ca uña criada de mano, tienen quien responda 
por ellas. Iníorman Zanja 142 y San Miguel 
inim. 262. 4011 4-2S 
Una genera l coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó 
establccimienl-o, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Inlor-
manjSan José 148, esquina á Hospital. 
4107 . 4-28 
C R I A D A S H O N R A D A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión ''La Central Modelo". Teléfono SI28. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Ttis-
cornia. 4110 5-28 
D e s e a n colocarse dos peninsulares 
uno de criado de manos y entiende de cocina 
ó para acompañar un caballero y el otro para 
lalimpiee» ée un escritorio ó para ayúdame 
de carpeta y también entiende criado de ma-
nes: todas estas cosas las hacen con perfección 
los dos tienen quien las garanticen en Berna-
za 87)̂  darán razón. 41» 3 4-28 
t i n a c r i a n d e r a pen insu lar de un 
mes de parida, con buena, y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera. Tíone ornea 
lagar, ntice. Informan Carmen núm. 46. 
4033 4-28 
D e s e a colocarse una i»eninsuíar "(fe 
criada de mano ó manejadora: es cariñosa con 
los nifioay sabe coser á mano y 6 míLquinay 
tiene quien la garantice. Informan callejón 
de Chávez n. 4. 4034 4-28 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buen» y abundantele-
che a leche entera y la otra de ariada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir eon su oblí-
Í;ación y llenen quien responda por ellas: in-•r.man Morro 5. 411* .1-28 
S E S O L Í C I T A 
una señora blanca y joven para al servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña: se le dá 
buen trato, ropa limpia y lí) peíios plata: in-
forman en Maloja 42. 4-28 
IJna buena co«r?Frf?r.a 
que corta por figurín, desea encontrar una ca-
Ea partirnlar: par» rsnéví Tiene buenas reco-
mendaciones. InfOrniea < uba 101. 
4120 4-28 
C IMADAS 
pidan á La Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas do Triscornia. 
4112 5-28 
S i r vi en ( es g u r a n t i za don 
y sin cobrar comisión, pidan A La Central Mo-
delo Teléfono 3128, Sol nóm. 7, facilito brace-
ros y tramito .sai idas Triscornia. 
4!11 5-28 
Criados bueuos ystin c o b r a r c o m i s i ó n 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tram itan sali-
das de Triscornia. 4113 5-28 
VBDADt> 
Se solicita una criada do manos trabajadora, 
«neldo-dos centenes y ropa fimpia. Calle ir-, 
núm. 11 esq. t L 4052 4-28 
Se desea cotoear una joven de « m u e -
¡adora en una casa particular, FL DO-es buena 
la casa qne no se presente. Iniormau Tenien-
te ítey 77. 40S1 4-23 
U n a eoesnera peoinsAlar desea colo-
caraeen casa particular ó e-tableciinicnto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan, h'jgido 9. 
m ¿ 4-28 
LTna c r i a n d e r a penimnfebvr con buena 
y abundante leche con so rrtño que se puedo 
ver, de-:oa colocarse A lecha entera. Tiene 
quien la g -rantice. Informes Merced Sfó Pra-
do 50. 1U7 i<iS 
APRENDIZ DE SOMBREROS 
Se soliciten, que sean hTanca" y duerman en 
la casa. Compostela IU T>. 
«01 4-28 
Una Sra. de mediana edad desea co-
locarse para manejar un niño y para dormir 
en su casa. Tiene quien responda por ella. Cal-
zada del Vedado 130, cuarto n. 7. 
4e81 4-28 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que la re-
comienden. Informan Santa Clara n. 4, a todas 
horas. 4084 4-28 
Una c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, so-
lamente para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Bernaza 27. 4093 4-28 
Una b u e n a coc ine r a p e n i u s u i a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableoi-
jniento. Sabo cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice- Informan Paula 2, 
principal. 4053 4-28 
L a C e r v e z a es l a m e j o r c e r v e z a de todas 
Agente Manuel Muñóz, Oficios 28. 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
So hace cargo de toda elasa de cobros y de 
intestados, testameútarfas, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30; 4070 4-28 
Desea colocarse 
una muchacha de color de criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Galia-
no 7. 4060 4-28 
San Nicolás 103 altos. 
Se necesitan dos criadas que sepan coser y 
frieguen los pisos, 2 centenes. 
4043 4̂ 28 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n -
ca ó de color que sepa su obligación, entienda 
de costura, duerma en el acomodo y presenta 
referencias. Sueldo ?12 plata y ropa limpia, sa-
lida cada 15 dfas. Manrique 73 altos. 
4036 4-28 
Una joven peufnsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora, es cariñosa con ios niños y tiene per-
sona qnc la garantice, calle de Industria 129, 
un oí. 4Ü4G 4-28 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca bienaoostnmhra-
da :il buen servicio. Se exigen referencias. O-
bispo 84. 4017 4-28 
U n a joven peninsular desea eneon-
trar una familia que vaya á l a Península para 
acomnañarla en cal-dad de sirvienta con tal 
de que le pague el pasaje. No se marea y es 
muy servicial. Informan S. Miguel 208, altos. 
404S *38 




ñas que la garanticen. Laguna» 53. 
.40ia 4r28 
Dos j ó v e n e s peninsul-ares desean co-
locarse de criadas de mano ó maneja doras. 
Son cariñosas con los-niños y saben cumplir 
con BQ obligación. Tienen quien responda por 
ellas. TnformanrFactoría 
4050 S 4-28 
Unajoven desea colocarse para 
acompañar á Señora ó Señorita, sabe coser á 
mano y á máquina y bordar, no tiene incon-
veniente en bac«r algo de limpieza. Informan 
en Prado 93, altos,'y en San Nicolás 236. 
3972 4-25 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de mano blan-
ca, para servir & un matrimonio, que esté dis-
puesta IV hacer mandados, sueldo $10 nlata al 
mes, buena mesa y ropa limpia. Informan 
Teniente Rey 6, altos. 3976 4 25 
S E N E C E S I T A 
una criada en 17, esquina á I , Vedado. " 
l l iva ." Dos centenes y ropa limpia. 
'Villa 
39 V 7 4-25 
Necesito alquilar en buen punto una 
casa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139. 
3928 . 26-35M 
Se s o l i c i t a u n a i n a n e j a d o r a y u n c r í a -
do de mano, blancos ó de color. Se exigen 
referencias. Calzada del Cerro 516. 
8927 4-25 
D e s e a c o l o c a c i ó n 
un peninsular de 2S años, de criado ó portero. 
Sabe cumplir con su obligación y recomen-
daciones. Informan Prado y Dragones, café 
en la vidriera. 3830 4r25 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse de 
cocinera en casa patrticuiar ó establecimiento, 
cocina á la española y á la criolla. Dá todas 
las refencias que deseen, no duerme en el aco-
modo. Informan Monte 2 letra F, altos du La 
Providencia. 3929 4-25 
E n e l Taller de lavado " E i Cerro" 
9e solicitan especiales p'ancha doras para 
ropa áe:caballeros. Calzada del Cerro 546. 
3S33 4-25 
U u a Joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mimo en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la racamiende. Informan San Lázaro 233, solar 
Fondo. 3936 4-25 
S E S O O C I T A 
un cocinero 6 cocinera, en la callo A nüm. 10, 
Vedado, entre 5í y 7.', sueldo 3 luise». 
3398 4-26 
L é a s e : P a e i e i í o l a Ies rueg^o t e n g a n 
Uta quo me han pedido criadas y^aun no los he 
servid.o. porque "La Central Modelo" tarda 
en servir para mandar buen personal; dispen-
sen y avisen nuevaments al Teléf. 31"i8 en Sol 
7. 4008 4-26 
un criado de mano de color, en Prado 46, al-
tos. 4m5 4-26 
CE SOLICITA una niña blanca de 10 á l 2 años 
^- para entretener un niño; se le viste y calza, 
prefiriendo huérfana, también una criada de 
30 a 40, quo este acostumbrada a trabajar y se-
pa coser a mano y máquina, sueldo |!0 y rapa 
limpia. Ambas han de creer inrormes. Suarez 
45. 4016 4-26 
Se s o t í e i t a u n a m u j e r de med iana 
edad, del país, blanca ó parda, para mü nejar 
un niño de 4 años, que ten^a buen agrado y 
quien l a garantice. Informan Salud ¡-O, a1 tos. 
SS83 4-26 
Cu j o v e n c u m p l i d o r en el t r a b a j o 
desea colocarse en oficina ó para acenroiinar 
á persona de negocios, es competente y tiene 
quienlogarantioe.su domicilio, Obrapfa 25, 
darán razón. 4014 4-26 
U n a j o v e n p e n i u s u i a r m u y p r á c t i c a 
en el servicio de camarera por haberlo desem-
peñado muchos años, desea colocarse en ho-
rel, casa de huéspedes ó casa particular que 
sea buena. Sabe coser á máquina y serv r muy 
bien la mesa. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Beiascoain 22).,, tren de coches. 
8342 4-25 
Se neces i t an buenas of ic ia las cbaque -
toras en caüa de Madame Puchen. So pagan 
muy buenos sueldos, I srequisi.o indispensa-
ble haber trabajado en taller. Obispo 84. 
3958 4-25 
U n j o v e n r e c i é n H e l a d o de í i s p a ü a 
que posee perieetamente^ la arii.méuea mer-
cantil y tiene conocimientos generaie-ó en con-
tabilidad, desea hallar colocación con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto 4 trabajar en 
todo. Tione alguna práctica como proíeaor de 
uistrucción primaria. Para mas inljnnes dirí-
janle al Admor. del Diarlo de la Marina* Q 
Agentes del sexo íeineuino 
fife solicitan en Tejadillo 45 p?:ra un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se íe p-igará 
una buena comisión, garantizada.eon un suel-
do. Han de ser personas de moralidad-
3903 10-24 
Una criaiulera peninsular «le 2 meses 
de parida,, con buena y abun dant-e leche,, desea 
colocar, e á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Monte 307, farmacia; 
3924 4-24 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r desea co lo -
carse á leche entera de láS años de edad, de 3 
mesea do parida. Tiene quien responda por 
ella. Para informes Santa Clara n. 39. 
3923 4-24 
S o l i c i t o una c r i a d a cine sea f o r m a l y 
trabajadora, para limpiar dos habitaclonea y 
cuidar des niños. Prefiriéndose sea de color. 
Villegas 91, tienda de ropa. 3915 4-24 
SE m m m RBFÁRTIDORES BE 
cantinas. Sueldo -i*. 12 Virtudes 23 
SS8G • 4-24 
Seso í ie i ta un Profesor competente 
en Matemáticas y Ciencias Naturales, se piden 
referencias. Informan en Garios I l i nftzñ. 6, 
alcos. 3991 4-2i 
I>e.sea colocarse de manejadora 
nna joven penimulav, es cariñosa.y tiene quien 
responda por ella, informan Paradero Vedado, 
café. 4003 4-2^ 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó cocinera y dos de cria-
das de mano ó manejadoras. Saben cuaiplir 
con su obligación y tienen quien responda po3 
ellas. Informan Virtudes 173. 40i() 4-25 
S K S O L Í C I T A 
una cocinera para dos, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Eefugio 4. 
5986 4-26 
Un joven que h a b i a e s p u í l o l c issglés 
y con conociinienío de Ingeniero desearía en-
contrar una posición. Dirigirse F. J. T. Acosta 
n4i»,_lB1_ üGSS -^ttíBt'f 
Se s o l i c i t a una coc ine ra 
peninsular, que r̂ epa su oficio con perfección 
y .sea muy afeada. 88 desea qr.e entienda algo 
de repostería. Informan San Rafael U . altos. 
3719 aít . 4-131 
S l i S O L I C I T A 
una criada blanca de 40 íl 50 añoá para Pasco 
n. l t Vedado. Sueldo 3 luises. 
3992 4-26 
Se solicita en Teniente-Key V.> 
Una cocinara joven ó de mediana eú:iú, que 
sepa cumplir con sa obligación, sea aseada y 
tonga referencias. Sueldo 2 centrenes. 
3993 £25 
Cr iadas y c r i ados 
de manos con solidas garantías y con sueldos 
do 2 á 4 centenes, se solicitan en "La Central 
Modolo" teléfono 3128. Calle del Sol ñu 7. 
3978 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco para un maírimoaio solo. 
Sueldo 2 centenes. Aguiar 31 informa n. 
4018 4-26 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarue de manejadora ó de criada de 
manó. Sabe cumplir con su obLgaci on, pue-
den informarse en las casas que fitt estndo, 
práctica en el país. Tiene quien la garant ice. 
1 i i orinarán Trocadero 57. • 4019 4-26 
U n a j o v e n r e c i é n Ue«>ada de la P e -
nínsula, desea colocaríede manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con loa niños y fahe 
cumplir eon su deber. Tieue quien la reco-
miende. Informan Vives ÍH0. 
3949 4-25. 
U n a j o v e n desea colocarse de coc ine -
ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien ¡a recomiende. Informes San Lázaro 171. 
3695 ' í - ^ 4r24 
U n a j O v e n peninsuJar desea colocarse 
de creada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
míende. Informan Egido 9. KS81 . 4-24 
S E SOLÍCITA. 
una criada do m ÍIK> para un matrimonio solo, 
que sepa FU obiiííacion y duerma en et acomo-
do, er."Luz n. (;, aitoi-. 3333 4-24 
Um> Joven p e n i n s a í a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es eariño.-'a 
con los niñoíí y «abo cumplir con su deber. Tie-
ne quien la rtcomienae. Informan Soledad 2. 
3576 5-24 
Una s e ñ o r i t a a]íMi¡a?>a de muy buena 
educae;ón, que habla períbetarnente el inglés, 
desea colocarse para acompaLar á niños y 
ayudurlor, con sus estudios ingleses, ó acom-
pañar á una señora sola. Calle 9 n. 27 esquina 
á H . Vedado. 3ST8 4-2'í 
M U C H A C H O D E C O L O R 
Se 'soLicita uno do 11 i 18 años, para ayudar 
en ci servicio de niauo. Debe traer reieren-
cias, Gaüano 58, aitos. 
. S923 ¡MfeSi 
SE S O L I C Í T A 
una crhida de mano para nn matrimonio solo. 
Informan San Xicol^s 37. bueido S pesos pla-
ta. 392S 4-24 
Se desea encontrar un ayuda de cíimara que 
hable francés y pueda hacerse entender en in-
glés, para viajar durante tres meses por Euro-
pa y les Esí idos Unidos, sirviendo á un caba-
íiero solo. S e lo pagará 520, oro americano, 
mensuales. Diríjanse las preposicionts por 
carta al apartado 371. Ciudad. 
Son indispensables buenas referencias. 
3899 8-24 
Una sefeonk v i u d a d e - m o r a l i d a d , de-
sea hruierse cargo de un niño ó niña para 
criarlo. Sitios 115 informarán. 
3S82 4-24 
S E S O L Í C I T A 
un medio operario de sastrería peninsular, si 
no trae buenas recomendaciones no se presen-
te. LAS TU LUIRÍAS, Han Rafael 15, sastre-
ría y camisería. 3880 4-24 
U n j o v e n pen insu la r desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación y pue-
den tomar informes en las casas donde ha ser-
vido. Informan Luz 97. 3892 4-24 
Desea colocarse u n a b u e n a c r i a d a 
de mano ó de manejadorafc Tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Gervasio 109 A. 3907 4-24 
U n a c r i a n r t e r a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses de parida con buena y abundante loche 
con su niño que se puede ver de-ea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Iiv-
íor mes Oficios 5. 3b97 4-2{ 
D o s pen insu la res desean colocarse, 
una de ciiaéa de mano ó manera dora, y la otra 
de cocinera f,n casa parLicuiar ó ést»b!eci-
miento. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien icsponda por elias. Informan Car-
men 46, altos. 3920 4-24 
U » m u c h a c h o i ^ e n i n s u l a r q n * sabe 
cocinar, desea colocaríre de ay udante de coci-
na. Es trabajador y tiene quien lo garantice. 
Informan San Miguel número 9i. 
.3922 
Se so l i c i t a una c i a d a <íe teumo 
para limpiar una habitación y cuidar una n i -
na, se da $10-r.O orol Jesús Itfaría SS, altos. 
3921 4_24 
U u a Joven de l p a í s desea colocarse 
de criada de mano ó manefndora. Es cariñosa 
con los niños y sabe eamplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Air.mas 53, 
cuarto 19. 3Í18 4-2i 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien ro«ponda por ella. Infor-
man San Lázaro 212, altos, cuarto n. 11. 
3̂ 09 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado ae mano. Sabe bien 
sn obligación y tiene bnenos informéis, Dan 
razón. Aguiar 75, librería. 
3903 4-24 
U n j o v e n p e n i u s u i a r df-sca coioea 'se 
de criado de manos: es de confianza y tremí 
personas quo garanticen au condueta. Infor-
man Teiactiilo y Compostela. Bodega. 
3895 4-2 i 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n lle.5>'ada de l a 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
3.786 8 22 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100, 
bajos de 1 á 3. SttQ 9-21 
Pintor, decorador,. Exenógrafo^ dorador, de-
sea encontrar trabajo. J. A. GOURAL, Gaiiano 
SO, informará. 3311 15-14M 
&E S O L I C E T A 
á Víctor Arniosto, natural de Triol, provincia 
dé Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, ültimainente en Cuatro Caminos-, flaba-
na.^ A todo el que pueda dar noticias de ¿1 ó 
decip su paradero actual, so le suplica dirija 
Joti informes ¡í su hermano José Armesto, fon-
da del Central Cónscancia, Abreus. 
15-14 
S e s o l i e i t a u n soeio con ca ju ta ! p a r a 
ampliar los negocios de una fabrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidaé 
rancho consumo y pocos gasto.". Dirigirse por 
correo á Tomás tíaward. Apartado 27?. Pinar 
del Rio. 3078 4-S M 
U n a c r i a n d e r a pen in su l a r , de t r e s 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quion la garaníice. Informan O'ReiDy 9), al-
to^ 3769 8-22 
Personas ac t i va s . -Pa ra u n a ag-cncia 
de fácil desimpeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de TEJADILLO n. 45. Se les 
garantida la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
. 8754 15M22 
S O N T O S 
Dependiente Optico desea colocarse en eata 
^ i r o ó en otro, como muebles, fantana, Sabe 
la fabricación de tejidos metílicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 2t-10.\r 
Se solícita n a herrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig; 3033 26-SM 
SOOrES>AI> 
" L A U X I O T D E COCI ÑEROS'' 
Es a sociedad facilita cocinean .1 los esta-
bleciniienros y casas purticuiare.-; que loa soli-
citen. Pueden dirigirse á I03 cocineros do M i -
ramar, luglarerra, París, Lonvre, Telégrafo y 
el Centro, industria 115Jó altos de 2 á 4 y de S á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2067 26 M 
BANDO M m liiiiotoearía en p p É 
me encargo de la administración da tincas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á-E. B. Anarfcado 
núm. £88 2907 " 25-4M 
A L Q U I L A 
un principal con sala, saleta, y tres habitacio-
nes, cocina, inodoro y baño, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio $$7-10 oro, en-
trada independiente, Alambique 61. Informan 
en el ném. 72. Bn la inisma hay tres habita -
ciones independientes, altas, con cocina, ino-
doro y baño, precio |21-20 oro. Alambique 61. 
Informarán en el núm. 72, de enfrente. 
4027 i 4-23 
E n veinte centenes se afiíuilan los 
hermosos altos de Amistad 92, compuestos de 
sala, antesala, comedor, seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico y cuarto de baño, 
4029 4-2S 
U n a peniusnla i r desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumphr con BU obli-
•raci/m y tiene qnien la recomiende, informan 
Obrapía 14. 2íí43 1-25 
S E S O L E C I T A 
una criada blanca, fovmal y qne duerma en el 
acomodo: fiueldo dos centenes en Monte 2. D. 
3965 4-25 
U n a j o v e n | » e n ¡ n * n l a r r e c i é n Uceada 
desea colocarse do criandera: tiene buena y 
abundante leclie y quien la recomiende: yaba 
estado de criandera en la Habana y no tiene 
inconveniente en i r al campo: tiene 3 meses 
de parida. Aguila 353. 2932 4-25 
A l c o m e r c i ó ^ Se o f rece tm hombre 
prático en toda clase de servicios, inteligc-nte 
en cobrofs con 18 años de práctica, observan-
do buena conducta: tiene Jas garantías y re-
comendaciones que le pidan y es conocido en 
ei comercio. Monserrate 51, á tedas horas. 
39*1 .,. 4.-25. 
U n a j o v e n peuinsnlar doseu colocarse 
de criaba de maaoy sabe coser & mano y má -
quina, entiende algo de bordar, sabe cumplir 
moy b en con su obligación, tiene quien res-
ponda por eila. Iníormurán Reina GA 
3963 4-25 
Se s o l i c i t a una buena c r i a d a de m a -
no blanca 6 de color que tepa cortar y coser 
f iara limpiar tres cuaitos. tiene quo panela cazada al suelo, si no tiene buenas recomen-
daciones qne no se presente. San Miguel 56. 
3945 £2» 
Unajoven r e c i é n U-e^nda 
dése» colocarse de mannjadora. ea cariñosa 
conloa niüos y tiene qmen responda de su 
conducta. Informan Galiauo 50. 
5951 4-25 
s r : s o L f u i T A 
un criado de color, uua muchacha de color 
para la limpieza de habitaciones y una gene-
i al lavandera, que Raigan ••eferoueias. Linea 
9o. Vedado. 3934 4-25 
S E S O L I C I T A 
unajoven de 13 ü IS años para cuidar un niño 
de 2 años, que tenga paciencia y lo sepa entre-
ten-r, si no quo no se presente; que traiga in -
formes. O'Heiliy lí, tienda de ropa. 
3893 4-24 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cnmpür con su obligación y tiene quien la gar-
ranticc. Iniv;rman Aramburo 23, esq. á San 
Raíuel, 3;S6 4-24 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Galiano 9 esquina á Trocadero; son 
muy frescos. Se componen de un hermoso za-
guán independiente en la parte baja, antesa-
la .̂ un gran salón, comedor, 4 cuartos y 2 altos 
para criados. Hay dos inodoros y ducha, con 
servicios sanitarios modernos, las suelos son 
de marmol y mosaico. Precio Iti centenes. I n -
forman ea el Malecón entre Crespo y Aguila. 
4039 ' 4-28 
Se alquilan dos casas en la calzada 
de Concha, manzana 23val fondo de la^Quiuta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño y demús comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una pava una l a r í a familia. Enla mis-
ma darán razón. 412S 15-33 M 
Casa d e í'ainilia.-Habitaciones con 
muebles y todo servicio, exigiéndoso referen-
cia y se dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do, Empedrado 7S> 41^5 S 23 
S E A L Q U I L A l f 
los altos. Escobar 184 con servicio sanitario á. 
dos cuadras de Reina. 4028 4-28 
Corrales 17D--SC alquila esta buena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y 2altoa.y todo el servicio sanitario. La lla-
ve en el 18L Paramás informes, Cerro 795 
4089 8-2S 
Teniente Key 'u . 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén. 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
do unaáóua t ro , p.m. 4109 26-28 
S E A L Q U I L A en módico precio 
una habitación alta con dos ventanas, dos 
puertas y cocina independientes. En Luz 97 
casi esquina á Egido. 4078 4-28 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a , fresca y r e c i é n 
arreglada casa Habana n. 53T casi esquina á 
San Juan de Dios, centro da los notarios. Tie-
ne sala, zaguñn y 10 cuartos. Precio 20 cente-
nes. La llave al frente 6 informan en Paula 87. 
4Q44 4-28 
BB A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 3, con sala, saleta, varios 
cuartos al toi y bajos, dos servicios, agua, coci-
na, efe. En la misma impondrán ó su dueño 
Cuba 47. 4030 8-28 
Vedado.-Se alquila una bonita casa 
acabada de piníar y reeihficar, con sala co-
medor, 5 1 uartos, dos pequeños para criados, 
hermoso patio con fruíales y corredores ce-
rrado da persiana. Está la llave é informan 
en Línea n. 129 esq. ¿ 16. 3980 4-26 
Se alquilan en ^9.34^ y $10»ÍJO dos 
departamentos, de & dos habitaciones cada 
uno y un gran ¿ocal para establecimiento, en 
Compofclela 1W, enire Sol y Muralla. Por la 
esquina le pasan los tranvías. 
m a 4-2G 
fl/APflRTñOO 50 
« \ HABANA 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio loa cuartoa altos de la 
casa Tejadillo 45. Tienen todas las comodida-
des necesárras para nna corta femilfa Son in-
dispens ibles buenas referencia» de la persona 
qne irate de tomarlos. ínfórmes en las ofici-
nas de ta Fábrica de Tabacos ''Por Larraña-
gan. Beiascoain n. 2 B. 3999 8-26 
SE A L Q U I L A 
en módico precio casa Doiore» n. 5, próxi-
ma al puente Agua DuJ-ce. Bala, comedor y 
5 í.uartoií. íier^icio sanitario, en la bodega de 
al lado. catA la llave. 3906 8 -26 
_ Se alquila en la Loma del Vedado 
á la brisa, nna casita con jardín, portal, sala, 
comedor. 2 cuartos, baño, inodoro, agua de 
Vento, lús elécíriea, piaros mosaico, 13 y 10. 
Informa Suarez tienda ídiraaol, 
3530 4-26 
Vedado . -Ss a l q n i l a la n u e v a y c ó -
moda casa calle F naSm. 5, con sala, saleta, 5 
cuartoSj cocina, baño, dos inodoros y cuarto 
para criados, pisos de mosaico la llave en 51 
núm. 32, de su precio íl tsq? a I , La Fama, Ju-
lián García, Teléfono 9170. 
4020 1-2G 
O J O . - E n la Loma del Vedado Línea 
Universidad y Aduana^ 8e alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23v nueva y ñ- la moder-
na, al lado está la llave é informan en la Bo-
dega, Q. y 23. 4U17 8-26 
Snarez 1:99 se a l q n i í a en oeho c e n t e -
nes, sala, comedor, cuatro cnartos bajos y un 
salón alto y con toda clase de comodidades y 
totla de azotea. ía llave al lado, para mfis por-
menores en Obispo 111 esquina á Villegas, en-
tresuelos. 3?9t S-28 
S E A R R I E N D A 
un paño de tierra, praxímamente de media 
caballerfa, todo de regadío, sembrado de ma-
loja millo y papas. Tiene casa y estable para 
diez vacas. Estii en la calzada de Buenos Aires 
(una cuadra de Ui esq. da Tejas) al costado iz-
quierdo de loa nóieifî  23 y 25. Et nombre do la 
estancia es Balagaer. Darán razón en la mis-
ma ei Sr. Alvar02. 4021 4-26 
"Vlaison Dorée. Gran c-ssa dA huéspedes de 
-^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas-habitacionos y departaniianco.s á fa, 
millas raatrintbnioa ó parsenas de moralidad-
pudiendo comer en sus h--tbitttCÍones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Telefona280. 
4025 4-25 
V E D A D O 
So alquila una casita,, calle F. núm. 32 entre 
15 y 17." Informan en 15 esquina á baü:». 
__3i_3J 4-2S 
Se aFqnifíi la cana Virtudes t©í5 casi 
esquina-á BelaíaeoaiTT, de 2 ventanas, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de t i & S. 39*i 8-28 
Se a l q n i l a en í£l¿í,i20 o r o nn c n a r t o 
piso con 4 habitaeiones, con agua é inodoro, 
entrada independiente, en Compostela. 113 en-
tre Sol y Muralla, por la esuuiua le pasan los 
tranvías. 4013 4r36 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Aguaüa-
te 133 dg 12 á a SfiOO 8-26 
8B A L Q U I L A . 
la casa Crespo 14 con 6 habitaciones. Su dueño 
en San Lázaro 101. 4002 4-26 
Se a l q n l í a u dos g randes salones a l tos , 
tienen cocina, agua é inodoro, no hay más 
iriquihnos, es casa de familia, no se admiten 
niños. A ni ra as n. 99. 399? 4̂ 23 
A t r e s centenes.-Casas n u e v a s » Saia, 
dos coartos, comedor,, baño, inodoro, agu ay 
gas. Pinos de mosaico: azotea, patio y traspa-
tio. Calle Saravia, construccionas da la ün¡óa 
y Ahono. Informes Dragones 20. 
4010 
QE alquila la hermosa casa Sal GR, entre Com-
^postela y Aguacate, qúe tiene zaguán, sala, 
saleta, tres hermosas habrtaaioae¿ y dos más 
pequeñas. Informan Sol 63, bajos. 
4005 4-26 
M ñ r i q u e ^4*-Se a l q u i l a n dos pisos a l -
tos, ambos independientes, frescos y ventila-
dos, con toda clase de ooniodidade-St Ss a l -
quilan juntos ó separados. La llave en los bajos 
é informes en la misma y en Cuba 51. 
3858 4-25 
Se a l q n i l a l a b o n i t a casa 
Villegas 126, entre Sol y LUK, en S centenes. In -
forman en la misma. 3982 8-25 
Y H D A O O 
sobra la Loma, se alquila la casita calle 2, nú-
mero 16, con cuatro hermosas habitaciones, 
cocina, baño, inodoro y gran patio con fiñte-
lea. Informan Aguila 66. 3063 4-25 
Pe r seve ranc ia 132.-Se a l q u i l a esta ca -
sa da alto y bajo, moderna, con sala, cernedor, 
tres cuartos é inodoro en los altos. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, baño, é inacToro en los 
bajos. La llave é informes en Neptuno lOí). 
3971 g-25 
Vedado . -Se a l q u i l a n 3 casas e n p r e -
cio cada una de 8 centenes: tienen sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro é insta-
ción sanitaria, gas y luz eléctrica. También 
gratis opción a l teléfono. Son muy freacas por 
estar en la loma. Quinta Lourdea. 3967 4-25 
Se a l q u i l a n en O ' R e i H y j u n t a s , 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, sue-
lo de marmol, en «15-90 oro. En O'Reilly 30, 
una bonita habitación alta á hombres solos, en 
2 luises: y 2 cuartas altos en $7.50 plata cada 
uno. En Obrapía i , esquina a Baratillo, dos 
habitaciones frescas y cómodas con vista á la 
calle; una en 3 centenes y la otra en 2 luises. 
En Tacón 6, un $uartomiiy grande en el patio, 
en dos luises. 3963 I-2" . 
TEN1BNTS U l 101, ALTOS Se alquilan magnificas habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. _ 
3957 4-25 
S E ALQíJII.A 
la casa acabada de reedificar Consulado 123 
entre Virtudes y Animas, coa toda clase de co-
modidades y eapaz para numerosa familia. In-
fonnan Amrgura 15. 3950 4 25 
K n ía casa n u e v a del I S 4 de la ca lzada 
de Galiano se alquilan habitaciones con mue-
bles y todo servicio, de tres doblones en ade-
lante v entrada á todas horaa 
39o0 
para una familia de gusto los altos de la casa 
Lealtad n. 64 entre Concordiay Virtudes, con 
entrada independiente y escalera de mármol, 
con todos sus pisos de mosaico, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno, amplio comedor, cocina, 
cuarto de criados y galerías cerradas de per-
sianas en. sus dos patios. Escobar 67, la llave 6 
i m pondrán. 3931 6-25 
Se alonllati en 8 centenes la casa C e -
rrada del Paseo 24 casi esquina á Salud, con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, servicio sani-
tario y gran patio. La llave en el núm* 7. In-
pondrán calle de Cob i. 5^ 3947 4-26 
Ivs e! Vedado 
Baños esquina á 3i. se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con aos habitaciones alta* 
dnchr. é inodoro. En la misma informan. 
31)55 8-25 
8 D I A R I O D E I Í A M / M I W A — 
d é l a m a ñ a u a . — M a r z o 2 8 d e 1 9 0 5 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L A S D O S C E N A S . 
j ( iEn qué pensaba el acaudalado comer-
1 ciaute' iPor qué no se decidía á inaugu-
A pwar de BUS cincuenta afio. cum- rar «u .alón? 
Diidos Oipriaoo Pevruae, uno de loa indudablemente, Poxrnse tenía míe 
comerciantes más ricos de Burdeos, era i do de no producir el efecto que de^fá-
un hombre de muy buen ver. 
Vivía solo en nua magnifica casa, 
porque nunca había querido casarse. 
Un día se le ocurrió la idea if reci-
bir á sus amibos y de dar grandes fies-
tas y á este fin hizo derribar vanos ta 
biques para disponer de un grftn salón 
donde se pudiesen celebrar bulles, ban-
quetes y grandes recepciones. 
Durante seis menea no se h»bló en 
Burdeos más que del salón de Cipria-
no Peyruse y del lujo que eu él debía 
desplegarse. 
A l ün se supo que la obm untaba ter-
minada y que en breve debía celebrar-
se la primera fiesta. 
Pero todo el mundo ignoraba la fe-
cha, puesto que P^--nae se mostraba 
impenetrable acerca >ie punto. 
¡Trancurrieron tres meses... seis... un 
año... y nada! 
Los amigos de Peyruse eomenzaban 
á disgustarse en vista de aquel incom-
prensible aplazamiento. 
ba, puea cataba decidido á dar una fie» 
ta suntuosa y original, que llamara 
grandemente la atención en toda la ciu-
dad. 
Coai /os proyectos imaginaba los en 
contraba indignos de él. 
Pasaron dos nfios ain que se verifica-
ra la tan decantada inaugnraeión, y los 
amigos de Cipriano no podían contener 
por más tiempo sus impaciencia. 
Al comenzar el tercer invierno, los 
íntimos de Peyruae acordaron inangu 
rar el salón, aunque fuese sin permiso 
ni conocimiento del propietario. 
Todos los afios, la víspera de Navi-
dad, iba Peyruse á comer á casa de su 
antiguo amigo Dubois, para regresar á 
su casa á media noche. 
Los amigos del comerciante tramaron 
una conspiración, sej juramentaron para 
guar dar el secretó, y se dieron cita pa-
ra el 24, víspera de Navidad, en el domi-
cilio de Peyruse. 
(Cknilinnará.) 
Re alqulan los ÍIVSCOM y wntílftdo* ¡ilíos de 
Línaa 41). Informes en ia misma. 
gglg 15-H.M 
812 A L Q U I L A 
la carw n. 9i do la calle de í.uba, buena para 
almacén. Hazún San Láznro 14 y lü, de 11 á 1, 
pisol). 8441> H>-15 
Se alquila una eaquíua propia para 
establecimiento, calilas chic is, 'i idem gran-
de», alto» y bajos, todo ií precios ntiuy módi-
cos y con servicio moderao. Han Jaumtu n. 1 
esquina á Kst^vez. _ .'UKi if. l.r>M 
Vedado, <¡ille I I , » . !.•<'( > H. Sí-
alquila cata casita de alto y bajo cóu li cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas El Aguila, calle ü esq. á Línea. 
3417 15 15-
VA acierto en la eleccióo al tomar un piano eu propiedad^ 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Olrcct'ii la mAS SÓDda gfurjuitia por ¡BU perleeto mecanismo, así e<»mo por 
la eléffaücia y solidez del mneble, su representáute adniitiríi devolviendo el 
diiiero de un pi««»o " K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
Precios módicos y se «lan en propiedad á pagar por locnsua-
lidaiU s <U'K<lc ?¿ ceiileiíos en el aliiiac rn de inúsica de José G i -
ra It, OJfeéitly tflj 
c 446 alt 1»-1 M 
Se alquila un i liabita<-iOii :> orsona 
sola 6 matrimonio sin hijos, «n t% % M), á 
media cuadra de la Calzada del liontiS, 
3975 
SK A L Q U I L A 
La casa calle de Dragones n. 50, está situada 
próxima á Galiano, tiene sala para estableci-
miento, con columna al canto, tres cuartos ba-
jos, cocin», servicio y tres cuartos altos, con 
servicios independientes, es de moderna cons-
trucción y se da en módico precio. La llave en 
el café, Dragoi:d« y Oaliano. Informan en Nep-
tuno 136, de 7 á 8'̂  a. m. y de 7 6 S'í p. m, 
3881 4-24 
COCIDA 
Se alquila una gran cocina, muy hermosa, 
propia para an tren de cantinas que haría ne-
gocio con solo dar comida á la gente qun vive 
en la casa. Salud 79. 3901 4-24 
E u cusa de íamilía extranjera se a l -
quilan para caballeros 2 habitaciones exterio-
res á la brisa, una alta y otra baja, amuebladas 
y enteramente indopendieutes. No hay otroa 
huéspedes. Calle de San Lázaro % B, á u ia 
cuadradel malecón. 3894 4-24 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, pasi esquina á la Calzada'. S« 
alquila por ano, en 12 centenes ó por meses, 
en 15 centenes, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa do matnposte-
ríji, de portal y tod i de azotea con vista al 
mar, pisos do mosaficUs y de nueva construc-
t:ióo, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro oimallado, doainodoros, cocina, cuarto 
dé criados y amplio paLio para jardín y crías. 
Informan"eq Águiar 100, alto», de 9 ft 11 y de 
12é5. ; 3877 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy hermosas, juntas ó se-
paradas. Informan Salud 79. 
. 3902 J ' 4-24 
ANIMAS 81> 
Se alquila esta casa, recientemente reedifi-
cada, propia para una corta fániHia de gusto. 
Dista solo dos puertas de l'>s tranvías de Oa-
liano. Tiene todas las coiñodidüdes modernas 
y est4 eleguntemente decorada. Puede verse 
á todas horas, pues s¿ halla actualmente ha-
bitada. Referencias en Belaacoain 2 B, oflci-
rvis de la fábrica de labacos "Por Larrañaga" 
3898 8-24 
•Se alquilan liabitaeiones altas 
c u la casa Chacón 13, muy ventiladas y con 
balcón á la calle, propioí para corta familia. 
3890 4-24 
J>os posesiones altas imlependientes, 
pe alouilan á un matrimonio ó corta familia 
Sin nffics y una habitación baja . matrimonio 
Bolo. Monte n. 4, Marte y Belona. 
3885 4-24 
*" Se alquilan los l íennosos , fres<,o.s y 
modernos bajos de Dragones 74, en trece cen-
tenes, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Perseverancia 32. 3S38 8-23 
"GRAN u n DE HUESPEDES" 
LA P R E F E R I D A , Trocadero 40, de Fetrona 
Hivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 16-24 M 
Vedado.-Se alquila la casa lu'nn. "íl 
de la calle Quinta esquina á F. con (i cuartos 
bujos y 8 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
agua y terreno para Jardín, Î a llave en el 33. 
In/orman Amargura 23. 3644 8-19 
¡Se arriendat vende ó permúta la I in- -
tucsa quinta "Villa Teresa" en C! ñauaba coa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el trauvía eléctrico. Reúne 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
CJervasio 30, Habana. 3751 8-22_ 
8e alquilan altos «le San Ñ i o o l á s 71 
• atre San José y San Rafael. Sala, comedor y 
dos grandes cuartos, frescos é higiénicos, co-
cina, baño é Inodoro, azotea al frente y al fon-
do. Familias cortas SIN MNOS. So dan y to-
man referencias. 3782 8-22 
B U E N L O C A L 
PARA UNA GRA¡( INDUSTRIA 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo do San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximó á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,<i00 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones corredores en todo el interior, con 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, ñor tanto, muy apropósí-
to para iustxlación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La lia ve é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-24M tl6-24M 
E n ('¡neo centenes Campanario n i es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la cnlle y una gran azotea; tiene agua y desa 
guc, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
3707 8-21 
SI ! A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 91, propios para una numerosa famili£. 
En los bajos de la misma informarán á todas 
horas. 3690 8-21_ 
¡£ii LmpedradoT se alquilan bonitas 
habitaciones para escritorios 6 familias de 
gusto sia niños: la casa es de buen orden, los 
carritos pasan por la esquina v los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos ks mejores comodidades. 
3715 8-21 
So t ra>pa>a la aecióii del loeal (le la 
cana Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrieraa apropiado para cualquier giro, 
casi recalado. Alquiler muy módico. Informes 
enEl Mundo, Oaliano y Animas. 3638 9-21 
Habiéndose lieolio cargo 
nuevos dueños de los altos de Muralla iS^í es-
quina & Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes v elegantes, con todas las 
comodidades apetecibleí--. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economia. 3645 26-19M 
San Mcolíls ti, 94.--Se alquila ésta 
espléndida casa de 2 ventauas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 ' YoM 
Se alquila en el Vedad^ muy barato 
el palacio de Carneado, ajobado de recons-
truir en el centro de una niin/.ana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan Ualiano y Animas. 
2744 26-lmz_ _ 
Se alquilan los bajos de la' casa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12», No-
taría del Ledo. Antonio O. Solar. • 
2603 26-28 F 
"j:]N L A Q r i i v T A " 
Se vende ana gran cas«», fabricada expresa-
mente para cscojida do tabaco, irteluvendo en-
seréis de escojida y solartís al fondo do la casa. 
Intormarán Zulueta 48, Haban». 
c m 26 26M 
Vendo íl < a>as mujr baxtftM una en 
Prado, acera de la bri^a de fui.OOO, puede ga-
nar 9 onzas: otr-i en Rav-), nueva, de »lt,ü y ba-
jo, de $11.00;), esr.á pega-a a K-h: i; en l «-
cota de $2.600: se trata directo til San Miguel 
32, de 7 a 9 de la mañana^ 40^ 4 28 
F i n c a s r ú s t i c a s . - K n r a i z a d » r «* 4 le-
guas de esta vendo 1 de % cab', cercada, pal-
mas, frutale-, aguadas, ccroadíH va a nda, 
liOOn y 375 inmed'ato ál f*' • " -arril, otra f!e ¿3 
cab. magnífloii, con todo i« ™<™^\0/f*™!^ 
etc., H-fiOO José Flgarola, S. Ignacio 24 de ¿ fi 6. 
3959 A'¿0 
Diiiero é Hipotecas. 
A L 7 POR CIENTO— Desde 500$ hasta 200,000$ 
se dan con hipoteca do casas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alquile-
res de casas y se compran casas de todos pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
4071 4-2S 
$25,000 se dan en bipotecu sobre 
fincas urbanas sin intervención de corredor. 
Los Informes se darán en Lealtad (¡2, de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
4068 8-28 
Deseo imponer un capital de 10 á 
12 mil pesos oro, en negocio, industria ó co-
mercio, en compra ó sociedad. Proposiciones 
iior escrito á Francisco Pagés, Aguacate n. 70. 
Reserva absoluta. No admiso timos. 
3974 4-25 
Dinero barato eu bipotecus. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cam idad eu sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguian "ó, letra 
C, relojería, de 2 &A. 3C72 8-19 
Dinero para bipoíceas, payares, al-
nuiieres, A, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fkbrieación: varios lotes de terreno;, uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, Inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras variaá d todos 
precior-; como negocio brillante para ol que 
quiera emplear bien au capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambiq. 
I 2751 2()-¿M 
Se vende una caulina 
en buen punto con otra industria anexa A la 
misma informan en Teniente-Key 87.catü (.en-
tral del Cristo. 8S22 J*"23 
Ce veude en módico precio y sin intervención 
Odo corredores la casita Lealtad nüm. 185. de 
mampostsría y tejas con agua. Mide 80 vara» 
cuadradas, gana tres Luises. Informan Merca-
do de Colón ns. 20 y 21, bodega de los Maraga 
tos, por Zulueta. 3940 ______**25 
Se vende una finquita dr u n » caballe-
ría de tierra & &H leguas de la Habana ficll 
comunicación magnética casa de vivienda, ar-
boles fruíales de toe )• ciases y pegada á la 
carretera. Dirigirse á F. A. Apartado 912, Ha-
bana. 3931 4 25 
L a E s t r e l l a do l a M o d a . 
Debiendo empezar el 1.'de Abril la realiza-
ción de las Mercancías, se admiten proposicio-
nes para el local. M. Pucheu, Obibpo 81. 
8939 6-25 
Antón Recio 100. 
He vende esta preciosa casa con sala, come-
dor, tres cuartos y demás comodidades. La lla-
ve en el 96 é Informes, Galiano 128, sedería. 
3937 tl-24 m3-25 
Ln Jesús del Monte se venden 2 cuar-
tos de madera, & la americana, con terreno 
propio en f700 oro y su jardín al frente. Kn la 
misina inpondrán, sin corrredores. calle Santa 
Ana 10 entre Villanuuva y Acierto, 
3887 4-24 
S E V E N D E 
ana pareja de caballos americanos, color do-
rado, jóvenes, muy mans s y aclimatados. Es 
de casa partioulat Se vende por ausentarse 
su dueño. 
Informarán en el Vedado c?.'le Línea esqui-
na á I de 8 á 11 de la mu ñaña, donde se pue-
den ver. 4o04 6 26 
M U L A 
Sci . i i ' una Afi l iar u. ."»<). 
3fa21 _4-24 
Se vende por ausentarse su d u e ñ o á 
Europa, un caballo dorado de 7 cuartas, mu-
estro de tiro, man ô y sin resabios, Infonuan 
Qblséd 113, de s á 11 a. m. y de 4 en ade-
lante p. m. 3625 8-18 
G - J ± . JST Q- . A . -
Se vendan dos li9 riñosos caballos, de 
cuarta, maestros de tiros, solos ó en pareja. Se 
dáu baratos por no noeesi'arlds su dueño, 
acostumbrado i ir á t>d B puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera por ser de poco dinero. 
Pueden ver» ' y par \ su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos III . , desu nes de las 12 del dia. 
3531 15-17M 
DE mmn 
Se vende un inilord nuevo, un faini-
liur denso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua grande y una chica y un brek chi-
co. Monte 268 esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 40112 8-23 
S C VENDIO un maurnitico mirlord de 
forma moderna, de seis meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su dueño. Puede verse á to-
das horas é informan en Escobar, Itítí, entre 
Salud y Reina. 4056 8-28 
Se vende muy barato un elefjante 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zunchos de 
goma de muy poco uso, Ncptuno 76, de 8 a 12 
a. m. 4006 4-26 
B • 5 . . 
m i * * * 
n te -S )̂ 
2 S « "-«Q 
Se veude una l ecber ia 
muy acreditada, sola en su barrio. Darán ra-
zón DamasyLnz bodega- 3919 4-24 
SK V E N D K 
la hermosa casa Lamparilla n. 72 en |S.500 oro 
reconociendo 1̂1.900 oro; Me hago cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
queña comisión, dando la garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. 98 bajos. 
882« 10-23 
' í e i l a i s S i c a s y B s l i e w i s 
i>lalecón.--Se vende una de la mas 
hermosa y capaz casa á la moderna, terreno 
pi opio hasta la línea. Precio |37.500. Podien-
do quedar reconocido |23.000 6 cancelarse. In-
forman O'Reilly 38, de 2 á 5, García y Blanco, 
únicos autorizados. 4115 4-23 
Se vende un tren de cantinas que de-
ja 6 pesos diarlos de utilidad en 150 pesos por 
tener que marcharse á la Península su dueño. 
Se le enterará bien y cuando el vea que es tal 
como se le dice cerrarán trato. Riela y Agua-
cate, café informan. 4083 4-28 
Se vende en $1.'J.">0 un buen eafé 
gran punto y un diario de 30 á 38, como lo 
pueden observar, propio para quien cnUenda 
el giro de cafés, informarán en San Rafael 5. 
4097 4-28 
G A N G A 
Se vende una veguita de tabaco de 14 tercios, 
de Qabriel y de la cosecha pasada. Informan 
Habana y O-Reilly, Peletería. 
_JM5 4-2g., 
Campanario, próxima á San Lázaro 
se vende una buena casa, sala, saleta tórrida, 
saleta al fondo, 7 cuartos bajos y altos, de azo-
tea, sin censo. Precio f9.500. Informes García 
y Blanco, O'Reilly 38 de 2 a 5, únicos autoriza-
dos. 4116 4 23 
Se vende una vidriera propia de ci-
garros y tabacos. Informarán Oficios 24. 
4061 8-28 
V E D A D O . - E n la calle 11, entre B. y C. se al-
quila en cinco centenes la casa nfino. 17, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. lín la mis-
ma informarán. 3651 8-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calla 11 entre 10 v 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demAs comodidades para faiuiiia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 8866 16-19 M 
Para fábrica de tal>aeo« se desea al-
quilar en Cuanabacoa, Máximo Gómez 30, una 
hermosa casa por su gran capacidad, pues el 
fondo da frente al paradero del ferrocarril, 6 
sea una cuadra de fondo. Tiene grandes salo-
nes y numerosos cuartos con do» patios, y a-
gua en ambos.- E l lunes de dos á cuatro de la 
tarde estará sn dueño en ella para tratar de su 
ajuste, y los demAs dias en Znluefa 24, altos in-
formarán. 3662 8-19 
Ĉ e alquilan una preciosa sala de dos departa-
* - montos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos ó separados. 
Hay mae habitaciones para matrimonios ó 
Earaonas que sean decentes en la casa más ermosa de la Habana. No se admiten ani-
aaales, Agacate 136, entre Sol y Muralla. 
3736 8-21 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para tedas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para loa transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.- Servicio de primer ordan. —No 
hay mesa redonda.-Se admiten abonados.-
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios.^ 3640 8-19 
Se a lqu i lan los b^jos de San [ g u a c i ó 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
V E D A D O 
Drspnes del .SO de Abril, se alquila 
la e s p l é n d i d a casa calle 5i núti i . 4."», 
esquina á 1). con maffnifleo, jardín, 
caba lien/.as, etc. etc. IntVJrmes Obis-
po 68 y <>0. Palais Hoval. 
3744 alt 15-21 
S E T R A S P A S A 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en una ciudad, á treinta y cinco minutos de la 
Habana, magníficas condiciones en l'>cal y 
número de alumnos: también se permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo, M. (Jarcia, 
y M. O'Ileilly 42, altos. 
4072 8-28 
De ocasión. Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una bodega muy barata en 
el barrio de Panla. Informarán en Habana y 
A costa, fonda. 4076 4-28 
Ce vende ó se cambia por una casa en Quana-
' haeoa una sedería situada en nn barrio muy 
comercial de la Habana, en condicionen muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007 5m-26 5t-27 
C R Á Ñ N E C O C I Ó 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de uu gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doae 
años, pudiendo asegurarse ia adquisición de 
UN (• R \ N CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecer-ie cómodamente en su grande y am-
plio local en los giros de ropa, f odería pelete-
ría y sombrerería. Para tratar de este negocio, 
informa el Sr, Vicente» García, en Ten ente 
Rey 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20. d e 3 á 4 
3255 alt 8-11 
Se venden las casas San L á z a r o 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 3985 8-2S 
E u SlOttO.-Ganga, se venden «los so-
lares, uno á la entrada del Vedado y el otro 
cerca de los bafios y en 4.500 pesos una casa 
con establecimiento, junto a Belascoain, renta 
7 centenes. Amargura 48, de 11 a 1. 
4001 4-26 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo frente á la iglesia del 
Pilar, San Jacinto n. 3. Se da en |3.600. Se da 
razón de ella Santa Rosa 43, barrio del Pilar, 
de 8 á 10 de la mañana. 4023 4-26 
E n Marianao se venden ó «e cambian 
por una casa en la Habana, dos en Marianao, 
nuevas, de construcción moderna y que pue-
den hacerse una sola muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á S noche. 
3995 8-26 
Se vende la casa A n t ó n K e c i o n. 90 
libre de gravámenes y sin intervención de co-
rredor en |2.300 libros, su dueño Sun Lázaro 
222, Ramón Llano. . 3825 8-23 
Se vende uua íiib.rica de pert'umeria 
por tenor que ausentarse sir. dueño da la Isla, 
informarán Monserrate 107 Al ̂ ue la compre 
se le pone al corriente. 
_38«3 9-23 
V a r i a s casitas, J e s ú s del Monte K U , 
Revlllagigedo 93, Alambique 41, Puerta Cerra-
da 33 y 35, para tratar Puerta Cerrada 45. 
3700 8-21 
G A N G A 
Por no poderlo atender su dueño se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. In-
forman Acea de Muralla 39. 3815 8-22 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Informan calle C. y 15, vaquería Francisco 
Santos. 3765 15-22 M 
Se vrtule barato para un puesto de 
frutas, un armat oste y mostrador de cedro con 
regida para aves. También en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
gusto, con balcón á la calle. Informan Reina 
núm. 49. 3«89 8-21 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la i'undicióu y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre nóm. 13. En la misma 
calle informarán 6 en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
Se vende la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 2tt-7M 
De interés para los jardineros . 
Se vende un Jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 476 1 M 
A U T O M O V I I . 
Se vende uno de 2 asientos, con capota, 
garantiza el buen funcionamiento. Se du 
80 centenes. Prado número 70. 
4011 8-26 
Se vende 
en módico precio, un tilbury con zuncbos de 
goma y un caballo de trote con sus arreos. ,In 
forman en Colón u. 1. 402S 4-28 
L A 2 I U A , m m N. 45 
TBLBFORO U>4;>. 
ENTRK APODAUA Y OLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
vlsiU A esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de roña 
hecha y en corte para señoras y cabal'eros A 
precios invt rosímiles. Así como MUEBLES 
PIANOS, máquinas d̂  co,er, prendas de oró 
y brillantes 6 inflnidad de objetas de todas 
clases. 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO V 
TREH PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri! blan-
co n 100 á |2. Idem casimir á 3, 0 y fio. 
Mantas de bunuo á $2 y 4. Sombreros de 
castor y Jipijapa á f 1, 2 y f4. 
Esta es una de las casas me or montadas y la 
que mas barato vende. 8508 13-23 M 
Se venden cuatro carros 
nuevos y de uso baratoo, un familiar francí-s, 
un cabrioletcon lanza y un príncipe Alberto 
con gomas nuevas y muv buen uso. Zanja 68. 
3749 8-21 
S E V E N D E D 
4 carretones con sus marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á todas horas. 
3485 IS-HiM 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y Colón* 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 26-3 H 
OE M l B L E a ? F R E I A S . 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden los enseres pertenecientes á un 
café, cantina y fonia todos en buen estado y 
muy baratos. Informan en Caries III n. 191, ó 
en Oficios 29. En el propio local que están los 
enseres,.Carlos III 191, se alquila el mismo lo-
cal para establecimiento. Es propio para prin-
cipiantes. 4031 4-28 
S E V E N D E 




Se vende un mostrador de cedro nue-
vo y una nevera también de cedro nueva, se 
dan baratas, Antón Recio n. 52, de 7 aL n̂ . á 5 
de la tarde. 4074 4-28 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda j 
hijos de José Fortcza, Bernaza 53, Habana. 
775 7818 E 
Se vende el palacio de Carneado a r a -
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
f ;as. Se da en diez mil pesos menos de lo que o tasen, Informan Galiano y Animas. 
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó ;íO mil metres 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Infor man Galiano 
yAnlm 2745 . 26-lMr 
GANGA.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vonde sin intervención de corre-
dor, un ostablecimiemo muy acreditado, pues 
hacemos de 12 afios está trabajando. Su pre-
cio no baia de 9 á 10.003 mil pesos. Darán ra-
zén en Cftnpostela 71. 3322 15-14 
S O L A R E N V E N T A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 13. 
3548 16-17M 
U N B O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á Sao José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
" V © d a , d o 
Muy barata se vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Teniente Rey 25. 
3454 15-15 
Quemados de Marianao.-Se venden 
las casas General Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
L En lote se dan muy baratas. 
3460 15-15 
DE M A L E S 
Hermoso caballo moro 
Se vtnde de monta y propio para coche. 
Cristina 24 esquina á Castillo. 
4095 ••23 
CAMAS D E H I E R R O 
NUEVAS D E LANZA 
de una persona 9 pesos, media camera 9 pesos 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores finos. 
S l d X X r t f V Í í A O l 1 4 : . 
3751 8-25 
Mobilario de R e i n a Ifegon 
Be vende un mobilario de Reina Regente, 
de majagua completo, con espejo grande. En 
Amargura 82 de 12 á 1. 3973 
1000 VALSES DE WAIDTEUFEL 
'á 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
n. 14. 39G5 8-21 
Kn IVado <i7 se venden cstatnás de 
marmol, toldos, aparato eléctrico, generador 
de acetileno,motor de gar», una bomba, espe-
jó* y muebles. 3917 8-24 
Gang:a de un »ran piano 
Se vende muy barato porque estorba un 
gran piano de Pleyel de media cola, de exce-
lentes voces y sin comejéo: se garantiza y se 
da por la 6" parte del costo. Estrella 75. 
3914 4-24 
CA MA UAS FOTOGIí A PICAS 
á precio de fábrica. Enseñanios 
gratis la fotoj» rafia. 
Otero y Colominas, importa-
dores <le efectos fotográficos. 
San Rafael 32. 
C-539 I6-I.1 M 
son los magníficos y elegíiates muebles cons-
truidus en la fábrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagaa, caoba, cedro, uto 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
compt icncia posible. Piezas sueltas y juegos 
completas matizados con maderas cubanas v 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno 
3601 alt 18-14 M 
E N S T Á . C L A R A 13 
se vende nn armatoste. 
_8879 5-24 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer o Componer 
ana prenda á la perfección y á módioo precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entro Obispo y O-aeilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pille 
Prendes. 0 448 26-1M 
de los afumados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios ai comej n, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; so afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
6 hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 61)1. 
2911 26-5 M 
"AEOLIAÑ A R M O N I U M 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó inecánicament1. ci)m<> 
Lolitm. 
f 60-00 CCHRF.NCY 
l.os hay hasta do Í>2OO ( uneooy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Alnineéo de M ú s i c a . ¡N¡IMO'> <K:.--AI 
quilau, se eambian, eompouen 
y afinan PIANOS V AIUION'IU.MS. 
C 460 ; * ált 13-1 M _ 
A LOS VIAíi EKÓS QI E 
deseen aprender la l'oto.urafía, 
los ponemos al corriente en « 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
Á precios nnnca vistos. Otero y 
Colouunas, San Rafael 
_C-539'_ IH-T. n 
Carmado, eon motivo del lácehtiío 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su fínico Bazar El Mundo y si pone on co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita ú Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
l á O I J M M . 
Un motor de gas 
de 5 caballos se vende muy barato en .Monte 2 
D, por necesitarse el local. 
3984 4-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y c levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Araat. Cuba iJ 
Babana. C 457 alt \ M 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca Cuba n. 9 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
_ 3906 10-24 
B U E N A OCA8ION.-Se venden muy 
baratos: un juego de Sala Luis XIV, juego de 
cuarto y de comedor. 1 buró, una máquina de 
escribir de Remington, 1 máquina de coser, 
sillas, sillones y otros muebles, todo muy ba-
rato, Estrella 75. 3913 4-24 
F I A N O S D E P U T E I 
DE CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir los veude Salas á 
23 ONZAS, S. R A F A E L 14 
SE VENDE EN PRECIO MODIDO 
una caldera orizontal, francesa, con su máqui-
na "iioima y montada sobro ruedas, putde 
trasportarse a cua-quiera parte, se halla ea 
perfecto estado y desarrolla una fuerz.i de 20 
caballos, puude verse todos los dias de 12 á S 
en la calle de San José ti. 10o, donde traiaráa 
de su ajuste. 3960 8-25 
Se vende una maq ni na ing lesa 
doble engrane, coronas de acero y un triple-
efeoto francés, pueden verse funcionondo, in-
formar. Rgido 8. 3717 10 21 
MfltOÍ G i l B E 
Para toda «lase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amnt, 
único agente para la Isln de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana." 
C 487 alt 1 M 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballerías 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto D. Drorp, Empedrado 30, entablecido ea 
1878. 8160 26-9M 
y convénzanse 
de sus 
Todo el qne lea este perió 
dico' puede conseguir un 
Frasco de M í a 
G R A T I S 
Enviando su nombre y 
dirección al 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d q u i e r e n n u e -
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica la receta p«ra las Toses, Resfriados; 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
\ A N E M I A 
y para todas las enfermedades extenuantes de los hombres, 
mujeres y niños. Uno de 8US más promineRtes 
característicos es que posee las pro-
piedades nutritivas y reconstituyen-
tes del A L I M E N T O . 
Por su combinación con Guaíacol é Hípofosfitos de Cal y Sosa, los médicos la designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao POK 
^ í S k ^ ^ 1 ^ * ^ venta ©o las farmacias y droguerías en todas parte» de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata españolo. * 
